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ชื่อวิทยานิพนธ์ ปัจจัยพหุระดับที่มีผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 






  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
ประเภทวิชาของนักเรียน/นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และ 2) วิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับที่มีผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/ 
นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้                 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ นักเรียน/นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาค
การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1,123 คน และอาจารย์ผู้สอน จ านวน 205 คน จาก 12 
วิทยาลัยได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบประเมินระดับความส าคัญของนักเรียน/ 
นักศึกษาต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพ 2) แบบประเมินคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษา 
และ 3) แบบประเมินระดับความส าคัญของอาจารย์ผู้สอนต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพ การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน การวิเคราะห์จ าแนกเชิงเส้นของฟิชเชอร์ด้วยวิธี Enter และ Stepwise และ
การวิเคราะห์พหุระดับ 
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยด้วยวิธี Enter พบว่า ตัวแปรที่สามารถ 
ท านายการตัดสินใจเลือกประเภทวิชาของนักเรียน/นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดีที่สุด คือ เพศ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านทัศนคติต่อ
วิชาชีพ ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ปัจจัยด้านอนาคตของงาน ปัจจัยด้านหลักสูตร
และการสอน ระดับการศึกษา อายุ และปัจจัยด้านสถานศึกษา ตามล าดับ และผลการวิเคราะห์
จ าแนกปัจจัยด้วยวิธี Stepwise พบว่า ตัวแปรที่สามารถท านายการตัดสินใจเลือกประเภทวิชาได้ดี
ที่สุด คือ ตัวแปรเพศและปัจจัยด้านครอบครัว ตามล าดับ  
2. ผลการวิเคราะห์พหุระดับ พบว่า ตัวแปรอิสระระดับนักศึกษา/นักศึกษา
และระดับวิทยาลัยทั้งหมดสามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/
นักศึกษาได้ร้อยละ 77.3 โดยตัวแปรอิสระระดับวิทยาลัยทุกปัจจัยส่งผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพ
ของนักเรียน/นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับตัวแปรอิสระระดับนักศึกษา/นักศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน
ครอบครัวและปัจจัยด้านอนาคตของงานมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนปัจจัยด้านหลักสูตรและ
การสอนมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
(6) 
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The purposes of this research were to 1) investigate factors affecting  
the student’s major decision under the office of the vocational education 
commission in the three southern border provinces and 2) analyze multi-level factors 
affecting the professional characteristics of students at the office of the vocational 
education commission in the three southern border provinces. The samples used in 
this study divided into 2 groups were 1,123 students in the second semester of the 
academic year 2016 and 205 teachers from 12 colleges by multi-stage random 
sampling. The research instruments used in the study were 3 issues of 5 rating scale 
questionnaires. 1) questionnaire which was the priority professional characteristics 
factors of students 2) questionnaire which was the professional characteristics of 
students and 3) questionnaire which was the priority professional characteristics 
factors the professional characteristics of teacher. Analyze basic data analysis, Fisher's 
linear discriminant analysis with Enter and Stepwise methods and multi-level analysis 
with HLM.  
The analysis results showed  
1. The  discriminant analysis results with Enter methods 
showed the factors affecting of the decision as that could best predict was gender, 
follows by the professional attitude factors, family factors, personal factors, future 
work factors, curriculum and instruction factors, educational level, age and college 
factors, respectively and the discriminant analysis is results with the Stepwise 
methods showed the factors affecting of the decision as that it could be the best 
prediction of the gender and family factors.  
2. The results of multi-level analysis showed that the 
independent variables at the students’ levels and the college levels could explain 
the variance of the professional characteristics of the students was 77.3%. The 
independent variables at the college levels found that all factors did not correlate 
(7) 
 
with the professional characteristics of the students at the office of the vocational 
education commission in the three southern border provinces. The independent 
variables at the students level were family factors and future work factors was 
statistically significant at the .01 level as for the curriculum and instruction factors 
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ขอขอบคุณคณาจารย์ประจ าภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา รวมทั้ง 
อาจารย์และผู้รู้หลายท่านที่มิได้เอ่ยนามไว้ ณ ที่นี้ที่ได้ให้แนวคิดและประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ผู้วิจัยมี
ความรู้พื้นฐาน อันเป็นเครื่องมือส าคัญในการท างานวิจัยครั้งนี้ได้ส าเร็จ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความ
เมตตาของท่านเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณเลขานุการที่ได้อ านวยความสะดวก และให้ความ
ช่วยเหลือผู้วิจัยในการติดต่อประสานงานเรื่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี   
  ขอขอบคุณคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่อนุเคราะห์ทุนในการวิจัยและขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอนอย่างดียิ่ง 
  ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน
พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
  ขอขอบคุณบิดามารดาที่เป็นก าลังใจและคอยช่วยเหลือสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน            
อีกท้ังเพ่ือน ๆ ร่วมรุ่นที่คอยให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด   
  สุดท้ายนี้ด้วยความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงประทานความส าเร็จลงมา ผู้วิจัย
ของกล่าวค าว่า “อัลฮัมดูลิลลาฮฺ” มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของพระองค์เท่านั้น 
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บุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิต โดยมาตรฐานการศึกษาของชาติด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีเป้าหมายอยู่ท่ีการ
พัฒนาคนไทยให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548) ซ่ึง
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีภาระหน้าที่ในการจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนา
ก าลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน โดยจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนีย- 
บัตรวิชาชีพชั้นสูง เป็นการศึกษาท่ีมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานส าหรับการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและทักษะ
ทางสังคมที่จ าเป็น การจัดการศึกษาจะค านึงถึงมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ที่เน้นคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ ประเภทวิชา
และสาขาวิชาครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี พฤติกรรมลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญา ด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการ
เรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ 
ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน และด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ (กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ, 2556) ซึ่งผู้วิจัยจะเรียกมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพทั้ง 3 ด้านข้างต้นว่า 
“คุณลักษณะทางวิชาชีพ” ที่หมายถึง ลักษณะบุคลิกหรือลักษณะเฉพาะของผู้เรียนทางสายอาชีพ  
อันเป็นคุณลักษณะส าคัญท่ีสถานศึกษาต้องการให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน/นักศึกษา หรือผู้ส าเร็จการศึกษา
ทุกระดับคุณวุฒิในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง ประยุกต์สู่อาชีพ 
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีมนุษย-
สัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี เจตคติและลักษณะนิสัยที่เหมาะสมใน
การท างานนั่นเอง 
ปัจจุบันสังคมเศรษฐกิจไทยก าลังประสบปัญหาเกี่ยวกับความต้องการก าลังแรงงาน 
สายอาชีวะ ปีละประมาณ 4 แสนคน แต่มีนักเรียนในระบบประมาณ 2.8 แสนคนเท่านั้น ทั้งนี้จ านวน





ระดมความเห็นเกี่ยวกับวิกฤตคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษา พบว่า คุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการ
อาชีวศึกษามีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งขาดทักษะความรู้พ้ืนฐาน ซ่ึง
ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การ
แก้ปัญหาและการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงยังพบว่า การเรียนการสอนเป็นอุปสรรคท าให้ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง พจนาวรรณ อนุพันธ์ และนันทรัตน์ เจริญกุล (2555) ได้ให้ข้อสังเกตว่า 
“ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษายังขาดทักษะฝีมือ ความรู้ และความช านาญในการปฏิบัติการ 
อีกท้ังยังขาดการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ เนื่องจากความอ่อนด้อยเรื่องการฝึกอบรม
วิชาชีพอย่างเพียงพอ รวมถึงปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการทะเลาะวิวาท ผู้เรียนจึงไม่นิยม
มาศึกษาอาชีวศึกษา ท าให้ขาดแคลนก าลังคนระดับปวช. และ ปวส.ที่มีคุณภาพและการที่อาชีวศึกษา
ประสบปัญหาในด้านการบริหารจัดการท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณสมบัติไม่ตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ” ดังนั้น สถานศึกษาที่ผลิตนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาต้องก าหนดนโยบาย 
วางแผน ด าเนินการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สถานประกอบการมีความเชื่อมั่นและพึง
พอใจในศักยภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาว่าสามารถจะพัฒนาตนเองได้ในอนาคตและสามารถแข่งขันใน
ระดับนานาชาติต่อไป 
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีของ 
ประเทศไทยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือ สอศ. 
กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2540 การอาชีวศึกษาได้รับความสนใจอย่างมากโดยรัฐบาลให้การ
สนับสนุนจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ 70 แห่ง วิทยาลัยเทคนิค 19 แห่ง และวิทยาลัยบริหารธุรกิจและ
การท่องเที่ยว 2 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการศึกษาใน
ด้านวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2549) โดยในพื้นท่ี 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีสถาบันการอาชีวศึกษาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงไปด้วย 13 สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกปัตตานี วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี วิทยาลัยเทคนิคยะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ยะลา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาวิทยาลัยการอาชีพรามัน วิทยาลัยการอาชีพเบตง วิทยาลัยสารพัดช่าง
นราธิวาส และวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2557) ชี้ให้เห็นว่า “เด็กพ้ืนที่ภาคใต้ให้ความส าคัญกับการ
เรียนศาสนาจึงนิยมศึกษาต่อในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามมากกว่า ท าให้เมื่อจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หรือการศึกษาภาคบังคับจึงไม่ค่อยสนใจเลือกเรียนต่อสายอาชีพในระดับ ปวช. เท่าใดนัก สวนทางกับ
ระดับ ปวส. ที่แนวโน้มผู้เรียนสูงขึ้นเพราะเด็กที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ไม่เรียนต่อมหาวิทยาลัยก็จะ
หันมาเลือกเรียนสายอาชีพ”  
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียน 
สายอาชีพของนักเรียน นักศึกษา ประกอบด้วย ปัจจัยด้านคุณภาพ ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการ




วิชาชีพ พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัย
ด้านราคา และผลจากการวิจัยของส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (2557) พบว่า มีปัจจัย 5 
ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา ปัจจัยด้านชื่อเสียงของสถานศึกษา ปัจจัย
ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน และปัจจัยด้านการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม ยังพบว่า คุณลักษณะทางวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบด้วย ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ปัจจัยด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ปัจจัยด้านมนุษยสัมพันธ์ ปัจจัยด้านทักษะในการประกอบอาชีพ และปัจจัยด้านความรู้
ความสามารถทางวิชาการ อาทิเช่น งานวิจัยของพจนาวรรณ อนุพันธ์ และนันทรัตน์ เจริญกุล (2555) 
และ อารง มะเซ็ง (2555) ความต้องการของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พบว่า สถานประกอบการมีความต้องการ
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรมมากกว่าด้านอ่ืน รองลงมาคือ ด้าน
บุคลิกภาพ ด้านวิชาชีพ และด้านวิชาการ ตามล าดับ และพบว่า การตอบสนองของผู้ส าเร็จการศึกษา
ที่สถานประกอบการได้รับจริงในด้านบุคลิกภาพ หรืองานวิจัยอัญชลีภรณ์ วงษ์ค า (2550) ได้ศึกษา
ความพึงพอใจที่มีต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ของผู้บริหารสถานประกอบการ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านคุณธรรม จริยธรรม ปัจจัยด้าน
บุคลิกภาพ ปัจจัยด้านมนุษยสัมพันธ์ ปัจจัยด้านทักษะในการประกอบอาชีพ และปัจจัยด้านความรู้
ความสามารถทางวิชาการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  





อาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้แก่ผู้ที่จะส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะส าคัญท่ีสถานศึกษาต้องการให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน/





1.  มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประเภทวิชาของนักเรียน/นักศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2.  มีปัจจัยระดับนักเรียน/นักศึกษาและระดับวิทยาลัยใดบ้างที่มีผลต่อคุณลักษณะ 








1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประเภทวิชาของนักเรียน/นักศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับที่มีผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/ 




1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างน้อย 1 ปัจจัยที่สามารถจ าแนกกลุ่ม 
นักเรียน/นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจและประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
2. ปัจจัยระดับนักเรียน/นักศึกษาและระดับวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปัจจัยที่สามารถ 
ส่งผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 




  1. ท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนา
ให้ผู้ที่จะส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะส าคัญที่สถานศึกษาต้องการให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน/นักศึกษา 
รวมทั้งได้น ามาใช้เป็นตัวก าหนดในการพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะสาขาวิชาชีพในแต่ละสาขาได้อย่าง
เหมาะสม 
        2. สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่สถานประกอบการพึง
ประสงค์ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ให้สถานศึกษาได้มีความตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป  
        
ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขต ดังนี้ 
1. ขอบเขตด้านประชากร 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
               1.1 นักเรียน/นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 แยกออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนีย- 




    1.2 อาจารย์ผู้สอนที่ท าการสอน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 858 คน จาก 12 วิทยาลัย 
 2. ขอบเขตด้านตัวแปร 
    ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งตามโครงสร้างของตัวแปรส าหรับใช้ในการวิเคราะห์             
พหุระดับ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ตัวแปรอิสระระดับนักเรียน/นักศึกษา และตัวแปรอิสระ
ระดับวิทยาลัยดังนี้ 
2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 
                  2.1.1 ระดับนักเรียน/นักศึกษา มี 9 ตัวแปร ได้แก่ 
          2.1.1.1 เพศ  
          2.1.1.2 อายุ 
          2.1.1.3 ระดับการศึกษา 
          2.1.1.4 ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ 
          2.1.1.5 ปัจจัยด้านทัศนคตติ่อวิชาชีพ 
          2.1.1.6 ปัจจัยด้านครอบครัว 
          2.1.1.7 ปัจจัยด้านสถานศึกษา 
          2.1.1.8 ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน 
          2.1.1.9 ปัจจัยด้านอนาคตของงาน 
2.1.2 ระดับวิทยาลัย มี 4 ตัวแปร ได้แก่ 
          2.1.2.1 ปัจจัยด้านความรู้วิชาชีพ 
2.1.2.2 ปัจจัยด้านประสบการณ์วิชาชีพ 
          2.1.2.3 ปัจจัยด้านปฏิบัติงานในวิชาชีพ                    
          2.1.2.4 ปัจจัยด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2 ตัวแปรตามคือ คุณลักษณะทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่  
      2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
                      2.2.2 ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ  




1. การวิเคราะห์พหุระดับ หมายถึง เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวแปรอิสระ
หลายตัวและตัวแปรอิสระเหล่านั้นสามารถจัดเป็นระดับได้อย่างน้อย 2 ระดับขึ้นไป โดยตัวแปรระดับ




  2. คุณลักษณะทางวิชาชีพ หมายถึง ลักษณะบุคลิกหรือลักษณะเฉพาะของผู้เรียน
ทางสายอาชีพ อันเป็นคุณลักษณะส าคัญท่ีสถานศึกษาต้องการให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน/นักศึกษา
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมหรือผู้ส าเร็จการศึกษาทุก
ระดับคุณวุฒิ ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) ด้านความรู้และทักษะ
วิชาชีพ และ 3) ด้านผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง คุณธรรม 
จริยธรรม ซ่ึงเป็นความดีงามที่มีความส าคัญต่อการประกอบวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาในทุกสาขา
อาชีพ และเป็นข้อบังคับหรือมารยาทที่ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรักษาชื่อเสียง ความดีงาม รวมทั้ง
ก่อให้เกิดความสงบสุขและความเจริญในวิชาชีพและสังคม ได้แก่ 1) ความซื่อสัตย์สุจริต 2) ความ-
กตัญญูกตเวที 3) ความอดกลั้น 4) การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน 5) ทัศนคตติ่อวิชาชีพ                   
6) ความมีวินัย 7) ความรับผิดชอบ 8) การมีมนุษยสัมพันธ์ 9) ความเชื่อมั่นในตนเอง 10) ความรัก
สามัคคี 11) ประหยัด และ 12) การพ่ึงตนเอง 
2.2 ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ หมายถึง ความรู้ความสามารถในการ-
ประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติหรือกระบวนการของการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ
ในสาขาที่ส าเร็จการศึกษา อันน าไปสู่ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน/นักศึกษา 
ที่จะก่อให้เกิดความตระหนักของวิชาชีพในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตในสังคม ได้แก ่              
1) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา 2) การสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 3) ความ
เข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 4) ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า            
5) การสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ 6) ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร และ 7) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ 
    2.3 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ หมายถึง ความสามารถในการ- 
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ อันน าไปสู่
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาที่จะก่อให้เกิดความส าคัญ
ของวิชาชีพในการประกอบอาชีพ ได้แก่ 1) รู้จักการวางแผน 2) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 3) วิเคราะห์
ปัญหาได้ 4) ออกแบบ 5) ควบคุม 6) ติดตั้ง 7) บ ารุงรักษา 8) พัฒนา 9) ใช้เครื่องมือ ตลอดจนให้
ค าแนะน า/แก้ไขปัญหา 
3. ตัวแปรอิสระระดับนักเรียน/นักศึกษา หมายถึง ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
ของนักเรียน/นักศึกษาแต่ละคน ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ปัจจัยด้านทัศนคตติ่อวิชาชีพ ปัจจัยด้าน
ครอบครัว ปัจจัยด้านสถานศึกษา ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน และปัจจัยด้านอนาคตของงาน 
     3.1 ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะท่าทางของนักเรียน/นักศึกษา              
ซึ่งสามารถแสดงออกมาได้ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และความรู้สึกนึกคิดที่สะท้อนออกมาให้ผู้อื่นเห็นและ
ได้รับการยอมรับนับถือ การสนับสนุน ความไว้วางใจ และความประทับใจ เช่น การแต่งกาย กิริยา





       3.2 ปัจจัยด้านทัศนคตติ่อวิชาชีพ หมายถึง องค์ประกอบของความรู้สึก ความคิด
หรือความเชื่อ และแนวโน้มที่จะแสดงออกในการท างานที่ได้รับมอบหมาย เช่น ความรู้สึกภาคภูมิใจที่
ศึกษาต่อในด้านอาชีวศึกษา และมั่นใจว่าถ้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาจะท าให้ได้รับความรู้ใหม่ ๆ 
โอกาสท างานที่ดี และสามารถน าเอาความรู้ไปประกอบอาชีพที่หลากหลาย 
          3.3 ปัจจัยด้านครอบครัว หมายถึง การส่งเสริม ช่วยเหลือเกื้อกูลเกี่ยวกับการ-
เรียนของนักเรียน/นักศึกษา ได้แก่ การสนับสนุนด้านการเงิน การให้ความสนใจและก าลังใจเกี่ยวกับ
การเรียน ตลอดจนได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในสถานศึกษา      
3.4 ปัจจัยด้านสถานศึกษา หมายถึง สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เป็นสิ่งเร้า 
ให้นักเรียน/นักศึกษาแสดงพฤติกรรม กิจกรรม หรือลักษณะที่พึงประสงค์ต่าง ๆ ได้แก่ สภาพ- 
แวดล้อมด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมด้านกลุ่มเพ่ือน และ
สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร 
    3.5 ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน หมายถึง หลักสูตร สื่อและอุปกรณ์การ- 
เรียนการสอน และการส่งเสริมด้านการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดขึ้นให้แก่นักเรียน/นักศึกษา  
      3.6 ปัจจัยด้านอนาคตของงาน หมายถึง ความคาดหวังของนักเรียน/นักศึกษาที่
จะต้องการน าความรู้ไปปฏิบัติงานให้เกิดความก้าวหน้าเพ่ือมุ่งสู่ผลส าเร็จที่คาดหวังในอนาคต ได้แก่ 
ทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ความก้าวหน้าความมั่นคงในการท างาน และการยอมรับ
ของสังคม 
4. ตัวแปรอิสระระดับวิทยาลัย หมายถึง ตัวแปรพยากรณ์ที่มีผลต่อคุณลักษณะทาง 
วิชาชีพ ได้แก่ ปัจจัยด้านความรู้วิชาชีพ ปัจจัยด้านประสบการณ์วิชาชีพ ปัจจัยด้านปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ และปัจจัยด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    4.1 ปัจจัยด้านความรู้วิชาชีพ หมายถึง คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนที่เข้ามา 
ประกอบวิชาชีพต้องมีความรู้ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษาเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ได้แก่ ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยา
ส าหรับครู การวัดและประเมินผลการศึกษา การบริหารจัดการในห้องเรียน การวิจัยทางการศึกษา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ตลอดจนความเป็นครู 
      4.2 ปัจจัยด้านประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนที่
เข้ามาประกอบวิชาชีพต้องมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพทาง 
การศึกษาได้ การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่ การจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเลือกใช้ การผลิตสื่อและ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดและ











    4.4 ปัจจัยด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ก าหนด 
ขึ้น เป็นแบบแผนในการประพฤติตน ซึ่งอาจารย์ผู้สอนต้องปฏิบัติตาม เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติ-
คุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารย์ผู้สอนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะน ามา
ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ได้แก่ จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณ
ต่อผู้รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณต่อสังคม 
5. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หมายถึง เป็นหลักสูตรการเรียนการสอน
ที่ประกอบไปด้วยสาขาวิชา ดังนี้ 1) การบัญชี 2) การเลขานุการ 3) การตลาด 4) การจัดการธุรกิจ           
ค้าปลีก 5) การโรงแรม และ 6) การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หมายถึง เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่ประกอบไป
ด้วยสาขาวิชา ดังนี้ 1) เครื่องกล 2) ไฟฟ้าก าลัง 3) เทคนิคยานยนต์ 4) อิเล็กทรอนิกส์ 5) การก่อสร้าง             
6) การโยธา และ 7) เทคนิคโลหะ                
7. นักเรียน/นักศึกษา หมายถึง นักเรียนผู้ซึ่งศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.) และนักศึกษาผู้ซึ่งศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สังกัดส านักงานคณะ- 
























นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1. แนวคิดเก่ียวกับการอาชีวศึกษาไทย 
         1.1 ววิัฒนาการของการอาชีวศึกษาไทย 
           1.2 ความหมายของการอาชีวศึกษาไทย 
          1.3 ความส าคัญของการอาชีวศึกษาไทย 
          1.4 จุดประสงค์ของการอาชีวศึกษาไทย 
          1.5 หลักการอาชีวศึกษาไทย 
          1.6 รูปแบบของการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษาไทย 
           1.7 การจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาไทย 
          1.8 หลักสูตร ประเภทวิชาและสาขาวิชาการอาชีวศึกษาไทย 
          1.9 สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไทย 
      1.10 หลักสูตรการอาชีวศึกษาและการน าหลักสูตรไปใช้ 
1.10.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
1.10.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
2. คุณลักษณะทางวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ- 
อาชีวศึกษา 
    2.1 คุณลักษณะทางวิชาชีพ 
    2.2 มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
    2.3 มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
3. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษา สถาบันการ
อาชีวศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      3.1 ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ 
                         3.2 ปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ 
                         3.3 ปัจจัยด้านครอบครัว 
                         3.4 ปัจจัยด้านสถานศึกษา 
                         3.5 ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน 
      3.6 ปัจจัยด้านอนาคตของงาน 
                         3.7 ปัจจัยด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
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                         3.8 ปัจจัยด้านปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
                         3.9 ปัจจัยด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 
                4. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
      4.1 การวิเคราะห์การจ าแนก 
          4.2 การวิเคราะห์พหุระดับ 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
      6. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 1.  แนวคิดเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาไทย 
 
 1.1 วิวัฒนาการของการอาชีวศึกษาไทย 
           ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2549) ได้บันทึกวิวัฒนาการว่า แนวคิด
การจัดการศึกษาอาชีพได้มีมาตั้งแต่ยุคสมัยที่ประเทศไทยเริ่มมีอาชีพหัตกรรมมากขึ้น นอกเหนือไป 
จากอาชีพกสิกรรม การอาชีวศึกษาเริ่มอย่างเป็นระบบเมื่อได้รับการบรรจุในโครงการศึกษา พ.ศ. 
2441 เป็นการศึกษาพิเศษ ซึ่งหมายถึง การเรียนวิชาเฉพาะเพ่ือให้เกิดความช านาญ โดยในปี พ.ศ. 
2452 การจัดการศึกษาได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ โรงเรียนสามัญศึกษาสอนวิชาสามัญ และ
โรงเรียนวิสามัญศึกษาสอนวิชาเพ่ือออกไปประกอบอาชีพ เช่น แพทย์ ผดุงครรภ์ ภาษาอังกฤษ 
พาณิชยการ ครู เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2453 ได้จัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาแห่งแรก คือ โรงเรียนพาณิชย- 
การที่วัดมหาพฤฒารามและวัดราชบูรณะ ปี พ.ศ. 2456 จดัตั้งโรงเรียนเพาะช่างและปี พ.ศ. 2460 
จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ ได้มีผลต่อการก าหนดการศึกษาอาชีพให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดย
ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2475 ได้ก าหนดว่าวิสามัญศึกษา ได้แก่ การศึกษาวิชาชีพซึ่งจัดให้
เหมาะสมกับภูมิประเทศ เช่น กสิกรรม หัตถกรรม และพาณิชยการ เพ่ือเป็นพื้นฐานความรู้ส าหรับ
ประกอบการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่าง ๆ และในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2479 ได้
ปรากฏค าว่า "อาชีวศึกษา" เป็นครั้งแรกในระบบการศึกษาของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 ชั้น 
คือ อาชีวศึกษาชั้นต้น กลาง และสูง รับนักเรียนจากโรงเรียนสามัญศึกษาของทุกระดับ 
 ปี พ.ศ. 2481 พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการในสังกัดกระทรวงธรรมการ 
(กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันบัน) ใหจ้ัดตั้งกรมใหม่ขึ้น 2 กรมคือ กรมสามัญศึกษามีหน้าทีจ่ัด
การศึกษาสายสามัญ และกรมวิชาการ มีหน้าทีจ่ัดการศึกษาสายอาชีพ โดยแบงออกเป็น 4 กองคือ 
ส านักงานเลขานุการกรม กองต ารา กองสอบไล่ และกองอาชีวศึกษา ซึ่งกองอาชีวศึกษามีหน้าที่
เกีย่วกับการจัดโรงเรียนอาชีวศกึษา 
 ปี พ.ศ. 2484 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2484 
ซึ่งตราขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2484 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ 
วันที่ 19 สิงหาคม 2484 กระทรวงธรรมการได้เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงศึกษาธิการและตั้งกรม
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อาชีวศึกษาขึ้นแทนกรมวิชาการ ส่วนกองวิชาการเป็นกอง ๆ หนึ่งในกรมอาชีวศึกษา ดังนั้น กรม
อาชีวศึกษาจึงได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2484 
 การแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 กอง คือ 1) ส านักงานเลขานุการกรม 2) กอง
โรงเรียน ท าหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินการโรงเรียนอาชีวศึกษา 3) กองวิชาการ ท าหน้าที่เก่ียวกับ
หลักสูตรแบบเรียน ทะเบียน การสอบไล่ และการออกประกาศนียบัตร ช่วงระหว่างมหาสงคราม
เอเชยีบูรพา การอาชีวศึกษาได้รับผลกระทบจากภัยสงครามก่อให้เกิดการขาดแคลนอุปกรณ์การสอน 
นักเรียนต้องหลบภัย จ านวนครูและนักเรียนน้อยลง จนกระทั่งภาวะสงครามสงบลง รัฐบาลได้จัดสรร
งบประมาณเพ่ิมข้ึน โดยในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2494 การอาชีวศึกษาได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 
ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา ตอนปลายและมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยในแต่ละระดับ
ก าหนดเวลาเรียนไม่เกิน 3 ปี 
 ปี พ.ศ. 2518 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาขึ้น โดย
แยกวิทยาลัย 28 แห่งออกจากกรมอาชีวศึกษา เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีและได้โอนศูนย์ฝึกต่อเรือ
หนองคายของส านักงานพลังงานแห่งชาติมาอยู่ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา โดยเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน
อุตสาหกรรมต่อเรือหนองคาย 
 ปี พ.ศ. 2519 รวมโรงเรียนเทคนิค โรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนการช่างใน 65 
วิทยาเขต และยกฐานะโรงเรียน เกษตรกรรม 12 แห่งเป็นวิทยาลัย 
 ปี พ.ศ. 2540 การอาชีวศึกษาได้รับความสนใจอย่างมากโดยรัฐบาลให้การสนับสนุน
จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ 70 แห่ง วิทยาลัยเทคนิค 19 แห่ง และวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการ
ท่องเที่ยว 2 แห่ง ในปัจจุบันได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมอาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) ก าหนดให้สถาบัน เทคโนโลยีปทุมวันเป็นส่วนราชการของกรมอาชีวศึกษาและ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้กรมอาชีวศึกษาจัดและส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพในระดับปริญญาตรี 
อนุปริญญา ประกาศนียบัตรหลักสูรระยะสั้นและหลักสูตรพิเศษ รวมถึงพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
 ปี พ.ศ. 2541 ได้ก าหนดให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมีอ านาจจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถานศึกษาที่จัดหลักสูตรระดับปริญญาหรือเทียบเท่า 
ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรครูวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) และปริญญาตรีในการเปิดสอนเป็นไปตาม
เกณฑ์มหาวิทยาลัยก าหนด 
ปี พ.ศ. 2542 ได้รับโครงการเงินยืมจากรัฐบาลเดนมาร์กเพ่ือพัฒนาอาชีวเกษตร 
ตามโครงการปรับปรุงรูปแบบ โครงสร้างสถานศึกษาเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเพ่ิม
ความรู้ ทักษะปฏิบัติ และจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่
นักเรียน/นักศึกษาในการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงการขยายผลให้แก่
เกษตรกรท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการจัดอาชีวศึกษาเกษตร การพัฒนาอาชีวศึกษา
ได้พัฒนา เป็นล าดับ โดยพิจารณาถึงระบบการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน การเทียบโอนหน่วยกิตสะสม การขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนและการ




 ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้จัดตั้ง 
เป็นส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจนถึงปัจจุบัน 
วิสัยทัศน์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้น าในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อ 
เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค 
ภารกิจ 
จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและ 
ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
พันธกิจ 
           1. จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาให้มีคณุภาพมาตรฐาน 
          2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสูสากล 
          3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึงเสมอภาค 
          4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
           5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วม 
           6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จดัการองคค์วามรูเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
           7. ส่งเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้เป็นเลิศ 
อ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
           1. จัดท าข้อเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการ
อาชีวศึกษาทุกระดับ 
           2. ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
           3. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 
           4. พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
           5. ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งก าหนด
หลักเกณฑแ์ละรูปแบบความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนและสถานประกอบการ 
           6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและ
เอกชน 
           7. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
           8. ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
ด าเนินการตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 








 1.2 ความหมายของการอาชีวศึกษาไทย 
นวลจิตต์ เชาวภีรติพงษ์ (2544 อ้างถึงใน นฤมลย์ นิตยาเทสน์, 2554) กล่าวว่า  
การอาชีวศึกษา หมายถึง การศึกษาเพ่ือให้มีความสามารถในการท างานประกอบอาชีพ และรวมถึง
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการท างานในอาชีพ 
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546 อ้างถึงใน นฤมลย์ นิตยาเทสน์,  
2554) กล่าวว่า การอาชีวศึกษา หมายถึง การศึกษาที่มุ่งไปทางช่างฝีมือเพื่อให้เกิดทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2549 อ้างถงึใน นฤมลย์ นิตยาเทสน์,  
2554) กล่าวว่า การอาชีวศึกษา หมายถึง วิธีการทางการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือเตรียม
ก าลังคนในสายวิชาชีพทุกระดับตั้งแต่ระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีให้มี
ความรู้ ทักษะและเจตคติทางอาชีพที่ดีมีคุณภาพ เพ่ือเข้าสู่อาชีพต่าง ๆ ทั้งงานในระบบการจ้างงาน
และอาชีพอิสระต่างปะเทศ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2551 อ้างถึงใน นฤมลย์ นิตยาเทสน์,  
2554) กล่าวว่า การอาชีวศึกษา หมายถึง กระบวนการการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้าน
วิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และเทคโนโลยี 
      สรุปได้ว่า ความหมายของการอาชีวศึกษาไทย คือ การศึกษาวิชาชีพที่มุ่งให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความสามารถและมีทักษะ เพ่ือน าในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ รวมถึงการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพการท างานในอาชีพ ตลอดจนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาและด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 1.3 ความส าคัญของการอาชีวศึกษาไทย  
พนม พงษ์ไพบูลย์ (2543 อ้างถึงใน นฤมลย์ นิตยาเทสน์, 2554) ได้กล่าวถึง การ 
อาชีวศึกษาไว้ว่า เป็นการศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะฝีมือ ตลอดจนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในอดีตการอาชีวศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ซึ่ง
ประกอบด้วย พุทธศึกษา พลศึกษา จริยศึกษาและหัตถศึกษา แปลว่าต้องพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้าน
ปัญญา ด้านร่างกาย ด้านจิตใจและความสามารถเพ่ือประกอบอาชีพ 
พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ (2545 อ้างถึงใน นฤมลย์ นิตยาเทสน์, 2554) ได้กล่าวถึง  
การอาชีวศึกษาหรือการศึกษาวิชาชีพไว้ว่า เป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
เพราะความเจริญก้าวหน้าของประเทศนั้นจะต้องเริ่มจากพ้ืนฐานของการประกอบอาชีพ สร้างผลผลิต
และรายได้ให้แก่ประชาชน ในการจัดการอาชีวศึกษาให้เป็นที่พ่ึงของประชาชนเพื่อน าพาไปสู่การสร้าง
งาน สร้างอาชีพอย่างแท้จริง โดยมีแนวทางที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 
       1. ความสอดคล้องกับวิถีชีวิต การจัดการอาชีวศึกษาต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของคนและสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยพิจารณาจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคม
เป็นตัวตั้ง มิใช่ความต้องการของสถานศึกษาเป็นตัวตั้ง ในปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจจะต้องเริ่มจาก




 2. คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นสิ่งชี้วัดที่ส าคัญประการ




การบูรณาการระหว่างสาขาวิชาที่เชื่อมโยงกัน ตามลักษณะของอาชีพหรือเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง  




 1.4 จุดประสงค์ของการอาชีวศึกษาไทย 
วีระพันธ์ สิทธิพงศ์ และ คณะ (2544 อ้างถึงใน นฤมลย์ นิตยาเทสน์, 2554) ได้ 
กล่าวถึง เป้าหมายและจุดประสงค์ของการอาชีวศึกษาไว้ดังนี้ 
  เป้าหมายของการอาชีวศึกษาโดยรวม มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
                1. เพ่ือผลิตก าลังคนระดับกลางให้กับระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของ
ประเทศ 
     2. เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้กับระบบอุตสาหกรรม และการสร้าง 
อาชีพให้กับพลเมืองของประเทศ 
       3. เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กับเยาวชนที่จะได้มีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาที่ตนเองมี
ความสนใจ 
       4. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ และความช านาญในการน า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการผลิต 
       5. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงจิตส านึกของผู้จะเข้าสู่งาน และผู้ปฏิบัติงานอยู่แล้ว
ให้เข้าใจสภาพการเปลี่ยนแปลงของระบบงานและเทคโนโลยีที่พวกเขาจะต้องปรับตัวเองให้เข้ากับ
สภาพงานและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
       6. เพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เข้าสู่อาชีพที่จะต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อ 
เนื่องตลอดชีวิตและอาจถึงข้ันเปลี่ยนงานใหม่หลายครั้ง เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไป 
 จุดประสงค์ของการจัดการอาชีวศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
       1. เพ่ือให้การศึกษาและการฝึกอบรมที่จ าเป็นแก่การประกอบอาชีพโดยตรง 
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการของตลาด 
แรงงานอย่างกว้างขวางโดยให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม 
       2. เพ่ือให้การฝึกงานฝึกฝีมือที่ใช้เทคโนโลยีโดยปฏิบัติจนเกิดทักษะคุณธรรม




       3. เพ่ือให้การอาชีวศึกษาครบวงจรโดยฝึกให้มีทักษะในวิชาชีพจนสามารถผลิต
ได้ จ าหน่าย จัดการบริการ และบริโภคได้ตามความหลากหลายของอาชีพตามเนื้อหาวิชาตามเวลาฝึก 
ตามวุฒิภาวะและตามสภาพท้องถิ่นที่แตกต่างกัน 
       4. เพ่ือให้การศึกษาและฝึกอบรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้าง
อาชีพเข้าสู่อาชีพ รักษาอาชีพและพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
       5. เพ่ือให้สามารถสร้างทักษะ สร้างคุณธรรม สร้างสติปัญญาจากแหล่ง
วิทยาการ สถานประกอบการอาชีพอิสระและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ 
       6. เพ่ือให้รู้สึกในการป้องกันอุบัติภัย รักงาน รักหน่วยงาน สามารถท างานเป็น
หมู่คณะได้ดีโดยมีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและของผู้อื่น 
       7. เพ่ือให้มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม มีสุขภาพและอนามัยที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
       8. เพ่ือให้มีความเข้าใจในปัญหาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศและ
ของโลกปัจจุบัน มีความส านึกในความเป็นไท ด ารงไว้ซึ่งความม่ันคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2546) กล่าวว่า หลักสูตรการอาชีวศึกษา  
เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ โดยค านึงถึงความ
ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาต่าง ๆ 
มากมายเพ่ือสนองความต้องการของผู้ผลิต ผู้บริโภคซึ่งเปลี่ยนไปตามภาวะเศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเสริมสร้างความเจริญ 
ก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ อันประกอบด้วยพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective 
Domain) ทักษะพิสัย (Psycho-moter Domain) โดยมุ่งเน้นให้มีทักษะในวิชาชีพ และทันต่อความ 
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จนสามารถเป็นผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย บริการ และบริโภคได้  




บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม มีสุขภาพและอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  
1.5 หลักการอาชีวศึกษาไทย 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2546 อ้างถึงใน นฤมลย์ นิตยาเทสน์,  
2554) ได้กล่าวถึง หลักการอาชีวศึกษาดังต่อไปนี้ 
       1. การสร้างเอกภาพเชิงนโยบาย เนื่องจากในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รับผิดชอบการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ จากการวิจัยของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พบว่า เฉพาะหน่วยงานของรัฐมี 22 กรมใน 9 กระทรวง การจัด








       2. การกระจายอ านาจ มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการ
อาชีวศึกษาจากส่วนกลางสู่สถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งจะรับผิดชอบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาใน 
2-3 จังหวัดต่อ 1 สถาบันการอาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาแต่ละแห่งจะบริหารโดยคณะ 
กรรมการ 2 คณะ ซึ่งประกอบด้วย 
 2.1 คณะกรรมการสภาสถาบันอาชีวศึกษา มีหน้าที่ก ากับ ดูแลสถานศึกษา
ของรัฐจัดตั้ง ยุบ ขยาย หรือเลิกสาขาวิชา อนุมัติหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ลงมาบริหารวิชาการ อนุมัติให้ปริญญาบัตร บริหารงานบุคคลและสรรหาผู้อ านวยการสถาบันการ
อาชีวศึกษา เพ่ือเสนอความเห็นชอบและถอดถอน 
 2.2 คณะกรรมการการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา มีอ านาจหน้าที่บริหาร
จัดการสถาบันอาชีวศึกษา แต่งตั้งถอดถอน คณะอนุกรรมการเพื่อท าหน้าที่อ่ืนใด ตามที่คณะกรรม 
การสถาบันอาชีวศึกษามอบหมาย สรรหาผู้อ านวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษา และรองผู้อ านวยการ
สถาบันอาชีวศึกษา เพื่อเสนอความเห็นชอบในการแต่งตั้งและถอดถอนท าหน้าที่อ่ืนใด ตามท่ีคณะ 
กรรมการการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษามอบหมาย ส าหรับหน่วยปฏิบัติที่เป็นสถานศึกษาอาชีว- 
ศึกษา สถาบันก าหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ก ากับ ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา ซึ่งในแนวทางปฏิรูปเป็นการกระจายอ านาจสู่คณะบุคคลแทนการกระจายอ านาจให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามระบบเดิม 




ทางการศึกษามิได้ประกันความสามารถในการปฏิบัติงานเสมอไป ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องระดมก าลังและ
สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการเพ่ือให้สามารถก าหนดมาตรฐานอาชีพ
(Occupation Standards) อันจะน าไปสู่การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (Vocational Qualifica- 




 4. การก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา การผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษามีการ
ด าเนินการหลายหน่วยงานและหลายระดับ แม้ว่าต้องสอดคล้องกับแนวโน้มการประกอบอาชีพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ถือเป็นภารกิจที่ส าคัญของการอาชีวศึกษา ในการผลิตก าลังคนให้มีทักษะความรู้
และสมรรถนะในการประกอบอาชีพตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับ




อาชีวศึกษาจึงจ าเป็นต้องสร้างมาตรฐานการอาชีวศึกษาในระดับชาติ เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินการ
ของหน่วยงานต่าง ๆ โดยก าหนดให้คณะกรรมการอาชีวศึกษาองค์กรหลัก ก าหนดมาตรฐานและ
หลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับและมีกลไกก ากับ ดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 5. การสร้างแรงจูงใจในการระดมความร่วมมือ การอาชีวศึกษาเป็น
กระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ในด้านความสามารถในการท างาน ทั้งในฐานะผู้ผลิตผู้
ให้บริการ ผู้ใช้ ผู้สร้าง และผู้พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัยการผลิตการ
ด าเนินการผลิตและพัฒนาคนดังกล่าว ต้องการใช้ทรัพยากรเป็นจ านวนมาก และมีความทันสมัยต่อ
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การอาชีวศึกษาจึงต้องเปิดโอกาสและสร้างแรงจูงใจให้




 สรุปได้ว่า หลักการอาชีวศึกษาไทย เป็นการจัดการศึกษาตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานในการผลิตก าลังคนให้มีทักษะความรู้ และสมรรถนะในการประกอบอาชีพตามมาตร- 
ฐานสากล การอาชีวศึกษาจึงต้องเปิดโอกาสและสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานองค์กรวิชาชีพ องค์กร




วีระพันธ์ สิทธิพงศ์, และคณะ (2544 อ้างถึงใน นฤมลย์ นิตยาเทสน์, 2554) ได ้
กล่าวถึง รูปแบบของการจัดอาชีวศึกษาไว้ว่า รูปแบบของการจัดอาชีวศึกษามีอยู่ 4 รูปแบบ ดังนี้ 
       1. การจดัอาชีวศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นการเน้นที่การผลิตผู้ที่จบ
อาชีวศึกษาด้วยระบบโรงเรียนจนแล้วเสร็จ แต่อาจมีการฝึกงานในสถานประกอบการบ้างตามแต่
ผู้บริหารจะให้ความส าคัญหรือมีโอกาส 
       2. การจัดอาชีวศึกษาระบบความร่วมมือ เป็นการจัดการศึกษาที่มีวิธีการ
ประสานการเรียนการสอนและฝึกอบรมบางส่วนในสถานศึกษาและการฝึกภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ 









4. การจัดอาชีวศึกษาระบบศูนย์ฝึกอาชีพ เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะที่ 
เป็นการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในโรงงาน โดยที่การด าเนินงานของศูนย์ฝึกจะลักษณะการด าเนินการคล้าย
กับสถานศึกษา แต่มีบรรยากาศของอุตสาหกรรมอยู่มาก และการจัดการและการบริหารงานส่วนใหญ่
เป็นผู้บริหารของสถานประกอบการนั้นเอง 
  สรุปได้ว่า รูปแบบของการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษามีอยู่ 4 รูปแบบ คือ                 
1) การจัดอาชีวศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2) การจัดอาชีวศึกษาระบบความร่วมมือ 3) การจัด
อาชีวศึกษาโดยใช้อุตสาหกรรมเป็นฐาน และ 4) การจัดอาชีวศึกษาระบบศูนย์ฝึกอาชีพ 
1.7 การจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาไทย 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีสถานศึกษาในสังกัด 421 แห่งทั่ว 
ประเทศ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนีย- 
บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยจัดการเรียนการสอน 
 9 ประเภทวิชา มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนมากกว่า 350 สาขาวิชา ทั้งนี้ด้านการบริหารจัดการมีศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาประจ าภาค 5 ภาค ท าหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนางานทางด้านวิชาการ
และอาชีวศึกษาจังหวัด 77 แห่งและอาชีวศึกษาภาค 5 ภาค ท าหน้าที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการกลุ่ม
สถานศึกษาในระดับจังหวัด 
      จ านวนสถานศึกษา 
                1. วิทยาลัยเทคนิค 114 แห่ง  
                2. วิทยาลัยการอาชีพ 142 แห่ง  
                3. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว 3 แห่ง  
               4. วิทยาลัยพณิชยการ 5 แห่ง  
                5. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม 2 แห่ง  
                6. วิทยาลัยสารพัดช่าง 52 แห่ง  
                7. วิทยาลัยอาชีวศึกษา 39 แห่ง 
                8. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 13 แห่ง 
                9. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 43 แห่ง 
                10. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 1 แห่ง 
                11. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ 3 แห่ง 
                12. วิทยาลัยประมง 4 แห่ง 
                13. สถาบันการอาชีวศึกษา 19* + 4** แห่ง 
**สถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่ง จัดตั้งขึ้นโดยรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา 161  
แห่ง จาก 19 กลุ่ม จังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 มี 10 สถานศึกษา สถาบันการอาชีว- 
ศึกษาภาคกลาง 2 มี 7 สถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มี 10 สถานศึกษา สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 มี 9 สถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 มี 7 สถานศึกษา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 มี 11 สถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 มี 7 สถานศึกษา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มี 9 สถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก มี 9 
19 
 
สถานศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 มี 10 สถานศึกษา สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มี 4 สถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 3 มี 9 สถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มี 7 สถานศึกษา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 มี 9 สถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค 
เหนือ 1 มี 7 สถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มี 9 สถานศึกษา สถาบันการอาชีว- 
ศึกษาภาคเหนือ 3 มี 8 สถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มี 6 สถานศึกษา และ
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครมี 13 สถานศึกษา 
**สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 แห่ง จัดตั้งขึ้นโดยรวมสถานศึกษาเกษตรและ 
ประมงในแต่ละภูมิภาค 41 สถานศึกษา ภาคเหนือ 9 สถานศึกษา ภาคกลาง 10 สถานศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 10 สถานศึกษาและภาคใต้ 12  
       ประเภทวิชาที่เปิดสอน 1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 2) ประเภทวิชาพาณิชย-  
กรรม/บริหารธุรกิจ 3) ประเภทวิชาศิลปกรรม 4) ประเภทวิชาคหกรรม 5) ประเภทวิชาเกษตรกรรม  
6) ประเภทวิชาประมง 7) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 8) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และ 9) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเภทวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ       
1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 2) ประเภทวิชาเทคโนโลยี 3) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 4) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5) ประเภทวิชาศิลปกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 6) ประเภทวิชาคหกรรม 
7) ประเภทวิชาเกษตรกรรม และ 8) ประเภทวิชาประมง 
ระดับหลักสูตรที่เปิดสอน 
     1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นหลักสตูรที่รับผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับฝีมือให้มีความช านาญเฉพาะด้าน 
     2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นหลักสูตรที่รับผู้ส าเร็จ 
การศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 
เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับผู้ช านาญการเฉพาะสาขาอาชีพ 
                3. หลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) เป็นหลักสูตรเทียบเท่า
ปริญญาตรีที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตครู
วิชาชีพ 
                4. หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เป็นหลักสูตรที่รับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อเนื่องและจบการศึกษา
ภายใน 2 ปี 
                5. หลักสูตรพัฒนาอาชีพเฉพาะทาง เป็นหลักสูตรจัดรองรับผู้มีพ้ืนความรู้ทุก
ระดับการศึกษามีระยะเวลาในการเรียน 6–225 ชั่วโมง และหลักสูตร 108 อาชีพ เปิดการสอนตาม






สรุปได้ว่า การจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาไทย มีสถานศึกษาในสังกัด 421 ทั่ว 
ประเทศ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยจัดการเรียนการสอน 9 ประเภทวิชา มีสาขาวิชาให้
เลือกเรียนมากกว่า 350 สาขาวิชา  
1.8 หลักสูตร ประเภทวิชาและสาขาวิชาการอาชีวศึกษาไทย 
      ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2552) กล่าวว่า หลักสูตรการอาชีวศึกษา
เป็นการก าหนดให้มีการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ
อาชีวศึกษาก าหนด ประกอบด้วย  
 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
    1.1.1 สาขาวิชาช่างยนต์ ประกอบด้วยสาขา งานยานยนต์ งานเครื่อง 
กลอุตสาหกรรม งานเครื่องกลเรือ งานเครื่องกลเกษตร และตัวถังและสีรถยนต์ 
          1.1.2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ประกอบด้วยสาขา งานเครื่องมือกล  
งานแม่พิมพ์โลหะงานแม่พิมพ์พลาสติก และงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
    1.1.3 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ประกอบด้วยสาขา งานผลิตภัณฑ์  
งานโครงสร้าง และงานอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถโดยสาร 
          1.1.4 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ประกอบด้วยสาขา งานไฟฟ้าก าลัง 
          1.1.5 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยสาขา งาน 
อิเล็กทรอนิกส์ 
          1.1.6 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ประกอบด้วยสาขา งานก่อสร้าง 
                    1.1.7 สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ประกอบด้วยสาขา 
งานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 
           1.1.8 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ประกอบด้วยสาขา งานสถาปัตยกรรม 
                               1.1.9 สาขาวิชาส ารวจ ประกอบด้วยสาขา งานส ารวจ 
    1.1.10 สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล ประกอบด้วยสาขา งานเขียน 
แบบเครื่องกล 
                                   1.1.11 สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง ประกอบด้วยสาขา งานซ่อมบ ารุง 
                                   1.1.12 สาขาวิชาช่างพิมพ์ ประกอบด้วยสาขา งานช่างพิมพ์  
                                   1.1.13 สาขาวิชาเทคนิคแว่นตาและเลนส์ ประกอบด้วยสาขางาน
แว่นตาและเลนส์ 
                                   1.1.14 สาขาวิชาช่างต่อเรือ ประกอบด้วยสาขา งานต่อเรือโลหะ 
งานต่อเรือไม้และไฟเบอร์กลาส และงานสถาปัตย์ 
                                   1.1.15 สาขาวิชาโทรคมนาคม ประกอบด้วยสาขา งานโทรคมนาคม 
                                   1.1.16 สาขาวิชาโยธา ประกอบด้วยสาขา งานโยธา 
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                                   1.1.17 สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วยสาขา งานอุตสาหกรรม
ยาง 
                                   1.1.18  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ประกอบด้วยสาขา งานเมคคา- 
ทรอนิกส์ 
 1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
                                   1.2.1 สาขาวิชาเครื่องกล ประกอบด้วยสาขา งานเทคนิคยานยนต์ งาน
เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม งานเทคนิคเครื่องกลเรือ งานเทคนิคเครื่องกลเกษตร งานเทคนิค
เครื่องกลเรือพาณิชย์ งานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ งานบ ารุงรักษาเครื่องกล อุตสาหกรรมผลิต
ไฟฟ้า และงานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
                                   1.2.2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประกอบด้วยสาขา งานเครื่องมือกล 
งานอุปกรณ์จับยึด งานแม่พิมพ์โลหะ งานแม่พิมพ์พลาสติก งานเทคนิคเครื่องกลเกษตร และงาน
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
           1.2.3 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ ประกอบด้วยสาขา งานเทคนิคการเชื่อม
อุตสาหกรรม งานเทคนิคการเชื่อมโลหะ งานเทคนิคงานท่ออุตสาหกรรม งานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ต่อตัวถังรถโดยสาร และงานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
           1.2.4 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง ประกอบด้วยสาขา งานเครื่องกลไฟฟ้า งาน
ติดตั้งไฟฟ้า งานเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม งานช่างเทคนิคใน
อาคารขนาดใหญ่ งานช่างบ ารุงรักษาระบบจ าหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้า งานการซ่อมบ ารุงเครื่องกล
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้านความสะอาด และงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 
            1.2.5 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยสาขา งานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม งานเทคนิคคอมพิวเตอร์ งานระบบโทรคมนาคม และงานระบบเสียงและภาพ 
            1.2.6 สาขาวิชาการก่อสร้าง ประกอบด้วยสาขา งานเทคนิคการ
ก่อสร้าง และงานเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
            1.2.7 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ประกอบ 
ด้วยสาขา งานอุตสาหกรรมเครื่องเรือน งานออกแบบตกแต่งภายใน และงานตกแต่งภายใน 
            1.2.8 สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม ประกอบด้วยสาขา งานเทคนิค
สถาปัตยกรรม 
            1.2.9 สาขาวิชาส ารวจ ประกอบด้วยสาขา งานส ารวจ 
            1.2.10 สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล ประกอบด้วยสาขา งานออกแบบ
และเขียนแบบการผลิต และงานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
            1.2.11 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ประกอบด้วยสาขา งานติดตั้ง
และบ ารุงรักษา งานอุตสาหกรรมการผลิต งานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก งานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมรองเท้า งานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมข้าว งานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง งาน





            1.2.12 สาขาวิชาการพิมพ์ ประกอบด้วยสาขา งานการพิมพ์ 
            1.2.13 สาขาวิชาเทคนิคแว่นตาและเลนส์ ประกอบด้วยสาขา งาน
เทคนิคแว่นตาและเลนส์ 
            1.2.14 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการต่อเรือ ประกอบด้วยสาขา งาน
อุสาหกรรมการต่อเรือ 
            1.2.15 สาขาวิชาเทคนิคการหล่อ ประกอบด้วยสาขา งานเทคนิคการ
หล่อ 
            1.2.16 สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ประกอบด้วยสาขา งานระบบ
โทรศัพท์ งานระบบข่ายสายตอนนอก ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย และระบบสื่อสารวิทยุ 
            1.2.17 สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม ประกอบด้วยสาขา งาน
เทคโนโลยีวัดและควบคุม งานเทคโนโลยีปิโตรเลียม งานเทคโนโลยีแก๊ส งานมาตรวิทยา งาน
เทคโนโลยีหลุมเจาะปิโตรเลียม และงานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
            1.2.18 สาขาวิชาโยธา ประกอบด้วยสาขา งานโยธา 
            1.2.19 สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ประกอบด้วยสาขา                          
งานเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 
          1.2.20 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ประกอบด้วยสาขา งานเคมี 
อุตสาหกรรม 
          1.2.21 สาขาวิชาปิโตรเคมี ประกอบด้วยสาขา งานปิโตรเคมี 
                             1.2.22 สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่ ประกอบด้วยสาขา งาน
เทคนิควิศวกรรมเหมืองแร 
        1.2.23 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ประกอบด้วยสาขา งานวิชา 
เมคคาทรอนิกส์ 
                            1.2.24 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยสาขา งาน
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ งานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ งานระบบเครือข่ายและสารสนเทศ และงาน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
                             1.2.25 สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยสาขา งาน
เทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
                              1.2.26 การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วยสาขา งาน
การปอ้งกันและระงับอัคคีภัย 
 2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 
                             2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
                                   2.1.1 สาขาวิชาการบัญชี ประกอบด้วยสาขา งานการบัญชี 
                                   2.1.2 สาขาวิชาการตลาด ประกอบด้วยสาขา งานการตลาด 
                                   2.1.3 สาขาวิชาการเลขานุการ ประกอบด้วยสาขา งานการเลขานุการ  
                                   2.1.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยสาขา งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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                                2.1.5 สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล ประกอบด้วยสาขา งานธุรกิจ
สถานพยาบาล 
                                2.1.6 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยสาขา งานการ
ประชาสัมพันธ์ 
                                  2.1.7 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ประกอบด้วยสาขา งานธุรกิจค้าปลีกท่ัวไป 
งานธุรกิจคา้ปลีกร้านสะดวกซ้ือ งานธุรกิจคา้ปลีกสรรพสินค้า งานธุรกจิคา้ปลีกซุปเปอร์เซ็นเตอร์ งาน
ธุรกิจคา้ปลีกซุปเปอร์มาร์เก็ต งานธุรกจิคา้ปลีกสนิคา้เฉพาะอย่าง งานธุรกิจบริการ และงานธุรกจิค้า
ปลีกรา้นอาหารและภัตตาคาร 
                               2.1.8 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วยสาขา งาน
ภาษาต่างประเทศ 
  2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
                               2.2.1 สาขาวิชาการบัญชี ประกอบด้วยสาขา งานการบัญชี และงาน
คอมพิวเตอร์เพ่ือการบัญชี 
                               2.2.2 สาขาวิชาการตลาด ประกอบด้วยสาขา งานการตลาด และงาน
ธุรกิจคา้ข้าว 
                               2.2.3  สาขาวิชาการเลขานุการ ประกอบด้วยสาขา งานการเลขานุการ 
                               2.2.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกอบด้วยสาขา งานการพัฒนา
โปรแกรม งานการพัฒนาเว็บเพจ งานเทคโนโลยีส านักงาน และงานคอมพิวเตอร์กราฟิก 
                               2.2.5 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ประกอบด้วยสาขา งาน
การเงนิภาครฐับาลและเอกชน และงานการเงินเพ่ืออาชีพอิสระ 
                               2.2.6 สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วยสาขา งาน
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
                               2.2.7 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยสาขา งาน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
                               2.2.8 สาขาวิชาธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วยสาขา งานธุรกิจ
ประกันภัย   
                               2.2.9 สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล ประกอบด้วยสาขา งานธุรกิจ
สถานพยาบาล 
                               2.2.10 สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยสาขา 
งานการโฆษณาและงานการประชาสัมพันธ์ 
                               2.1.11 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประกอบด้วยสาขา งานธุรกิจ
ค้าปลีกท่ัวไป งานธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ งานธุรกิจสรรพสินค้า งานธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ งานธุรกิจ
ซูเปอรม์ารเ์ก็ต งานธุรกิจค้าปลีกเฉพาะอย่าง งานธุรกิจบริการ และงานธุรกจิรา้นอาหารและ
ภัตตาคาร  
                               2.1.12 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ ประกอบด้วยสาขา งาน
ภาษาอังกฤษ งานภาษาจีน งานภาษาญี่ปุน งานภาษาฝรั่งเศส และงานภาษาเยอรมัน 
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                               2.1.13 สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยสาขา งานการ
จัดการผลิตภัณฑ์ 
                               2.1.14 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ประกอบด้วยสาขา งานการ
จัดการการขนส่ง งานการจัดการคลังสินคา และงานตัวแทนรับออกของ 
                               2.1.15 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ประกอบด้วยสาขา งานการจัดการ
ทั่วไป 
                               2.1.16 สาขาวิชาการจัดการส านักงาน ประกอบด้วยสาขา งานการ
จัดการส านักงาน 
                               2.1.17 สาขาวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยสาขา งาน
การพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ 
                    2.1.18 สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน ประกอบด้วยสาขา งานธุรกิจรับจัด
งาน 
3. ประเภทวิชาศิลปกรรม 
   3.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
                                   3.1.1 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ประกอบด้วยสาขา งานวิจิตรศิลป์ 
                                   3.1.2 สาขาวิชาการออกแบบ ประกอบด้วยสาขา งานการออกแบบ 
                                   3.1.3 สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม ประกอบด้วยสาขา งานศิลปหัตถกรรม 
    3.1.4 สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก ประกอบด้วยสาขา งานศิลปกรรม 
เซรามิก 
                                   3.1.5 สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ ประกอบ 
ด้วยสาขา งานศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ 
                                   3.1.6 สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ ประกอบด้วยสาขา งานการ
ถ่ายและวีดิทัศน์ 
                                   3.1.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม ประกอบด้วยสาขา งานเทคโนโลยี
ศิลปกรรม 
                                   3.1.8 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบด้วยสาขา งาน
คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต งานมัลติมีเดีย และงานแอนิเมชัน 
                                   3.1.9 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ประกอบด้วยสาขา งาน
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 
                                   3.1.10 สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณ ีประกอบด้วยสาขา งานเครื่อง 
ประดับอัญมณีและงานวิทยาการการเจียระไนอัญมณี 
                                  3.1.11 สาขาวิชาช่างทองหลวง ประกอบด้วยสาขา งานช่างทองหลวง 
และงานเครื่องประดับอัญมณี 





 3.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
                                   3.2.1 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ประกอบด้วยสาขา งานจิตรกรรม งาน
จิตรกรรมไทย งานประติมากรรม งานประตมิากรรมไทย งานภาพพิมพ์ และงานวิจิตรศิลป์ 
                                   3.2.2 สาขาวิชาการออกแบบ ประกอบด้วยสาขา งานออกแบบนิเทศ
ศิลป์ งานการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม งานออกแบบตกแต่งภายใน และงานการออกแบบ
เครื่องแต่งกาย  
                               3.2.3 สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม ประกอบด้วยสาขา งานเทคนิคงานหนัง 
งานเทคนิค งานดิน งานเทคนิคงานหลอ งานเทคนิคงานพิมพยอม งานเทคนิคงานไม ้งานเทคนิคงาน
โลหะรูปพรรณ งานเทคนิคงานรัก และงานเทคนิคงานจักสาน 
                               3.2.4 สาขาวิชาเทคโนโลยเีครื่องเคลือบดินเผา ประกอบด้วยสาขา งาน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา และงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา 
                               3.2.5 สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ 
ประกอบด้วยสาขา งานโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ 
                               3.2.6 สาขาวิชาเทคโนโลยกีารถ่ายภาพและวีดิทัศน์ ประกอบด้วยสาขา 
งานศิลปะการถ่ายภาพ งานการถ่ายภาพโฆษณา งานการผลิตวีดิทัศน์ และงานการถ่ายภาพและการ
พิมพ์ 
                               3.2.7 สาขาวิชาเทคโนโลยศีิลปกรรม ประกอบด้วยสาขา งานเทคโนโลยี
ศิลปกรรม และงานการพิมพ์สกรีน 
                               3.2.8 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบด้วยสาขา งาน
คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต งานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย และงานคอมพิวเตอรส์ารสนเทศ 
                              3.2.9 สาขาวิชาเทคโนโลยผีลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องหนัง ประกอบ 
ด้วยสาขา งานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์รองเทา งานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์กระเป๋า งานศิลปะการท าเครื่อง
หนัง งานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์บุเบาะครุภัณฑ์ และงานเทคโนโลยีเต็นท์และอุปกรณ์เดินป่า 
           3.1.10 สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี ประกอบด้วยสาขา งานเครื่อง 
ประดับอัญมณี งานรูปพรรณ และงานประดับอัญมณี 
                               3.1.11 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี ประกอบด้วยสาขา 
งานการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 
                               3.1.12 สาขาวิชาการวิเคราะหแ์ละควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่อง 
ประดับ ประกอบด้วยงานวิเคราะหแ์ละควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ 
                               3.1.13 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องจักรกลเครื่องประดับอัญมณี ประกอบ 
ด้วยสาขางานซอ่มสร้างเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ 
                               3.1.14 สาขาวิชาเทคนิคการท าต้นแบบและการหล่อเครื่องประดับ   
อัญมณ ีประกอบด้วยงานเทคนิคการท าต้นแบบเครื่องประดับอัญมณี งานเทคนิคการหล่อเครื่อง 





                               3.1.15 สาขาวิชาช่างทองหลวง ประกอบด้วยสาขา งานช่างทองหลวง 
                               3.1.16 สาขาวิชาช่างทันตกรรม ประกอบด้วยสาขา งานเทคนิคช่าง     
ทันตกรรม 
4. ประเภทวิชาคหกรรม 
                   4.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
                                4.1.1 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ประกอบด้วยสาขา งานแฟชั่นดีไซน์ 
งานเสื้อผ้าแฟชั่น งานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า และงานธุรกิจแฟชั่น 
                                  4.1.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประกอบด้วยสาขา งานอาหาร
และโภชนาการ งานแปรรูปอาหาร และงานธุรกิจอาหาร 
                                 4.1.3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยสาขา งานธุรกิจดอกไม
และงานประดิษฐ์ งานเด็กปฐมวัย และงานคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 
                               4.1.4 สาขาวิชาเสริมสวย ประกอบด้วยสาขา งานเสริมสวย 
 4.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
                      4.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแตง่กาย ประกอบด้วยสาขา 
งานตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง งานตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษชั้นสูง งานธุรกิจเสื้อผ้า และงานเทคโนโลยี              
ภูษาภัณฑ์ 
            4.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ประกอบด้วยสาขา 
งานการจัดการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม งานการท าแบบตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรม และงานเทคนิคการผลิต
เครื่องนุ่งห่ม  
            4.2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแต่งกาย ประกอบด้วย
สาขา งานออกแบบเสื้อผ้าชั้นสูง งานออกแบบเสื้อผ้ากึ่งอุตสาหกรรม และงานออกแบบอุตสาหกรรม 
            4.2.4 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประกอบด้วยสาขา งาน
โภชนาการและอาหารเพ่ือสุขภาพ งานการประกอบอาหาร สาขางานถนอมและแปรรูปอาหาร งาน
ธุรกิจอาหารในเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ 
            4.2.5 สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยสาขา งาน
อุตสาหกรรมอาหาร และงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ข้าว 
            4.2.6 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยสาขา งาน
ธุรกิจงานประดิษฐ์ งานคหกรรมการบริการ งานการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ งานบริการสุขภาพและ
เสริมสวย งานธุรกิจ คหกรรม และงานการจัดการงานคหกรรมการโรงแรม 









        5.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
         5.1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยสาขา งานการเกษตร  
งานพืชศาสตร์ งานสัตวศาสตร์ งานช่างเกษตร งานอุตสาหกรรมเกษตร และงานผลิตสัตว์น้ า 
 
                   5.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
                             5.2.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยสาขา งานเกษตรศาสตร์ 
         5.2.2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ ประกอบด้วยสาขา งานพืชไร่ งานพืช 
สวน งานเทคโนโลยีกล้วยไม ้และงานการจัดการดูแลรักษาสนามกอล์ฟ 
         5.2.3 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ประกอบด้วยสาขา งานการจัดการผลิต 
สัตว์ และงานอาหารสัตว์ 
        5.2.4 สาขาวิชาสัตวรักษ์ ประกอบด้วยสาขา งานสัตวรักษ์ 
         5.2.5 สาขาวิชาช่างกลเกษตร ประกอบด้วยสาขา งานช่างกลเกษตร  
และงานเทคโนโลยีโรงสีข้าว 
         5.2.6 สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยสาขา งาน 
ธุรกิจเกษตรและงานสหกรณ์ 
         5.2.7 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วยสาขา งาน 
ผลิตภัณฑ์พืช และงานผลิตภัณฑ์สัตว์ 
         5.2.8 สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพร ประกอบด้วยสาขา งาน 
เทคโนโลยีสมุนไพร 
         5.2.9 สาขาวิชาเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ประกอบด้วย 
สาขา งานเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
           5.2.10 สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ประกอบด้วยสาขา งาน
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
                              5.2.11 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ประกอบด้วยสาขา งานเทคโนโลยี
ภูมิทัศน์ 
                              5.2.12 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยสาขา งาน
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
                             5.2.13 สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม ประกอบด้วยสาขา งานเทคโนโลยี
ข้าว งานเทคโนโลยีอ้อย งานเทคโนโลยีมันส าปะหลัง งานเทคโนโลยียางพารา งานเทคโนโลยีปาล์ม






 6. ประเภทวิชาประมง 
                   6.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
          6.1.1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ประกอบด้วยสาขา งานเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ า 
          6.1.2 สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ า ประกอบด้วยสาขา งานแปรรูปสัตว์น้ า  
งานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแช่เยือกแข็ง งานซูริมิและผลิตภัณฑ์ และงานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าบรรจุกระป๋อง 
                   6.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
          6.2.1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ประกอบด้วยสาขา งาน 
วิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า งานผลิตสัตว์น้ า งานธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ทั่วไป และงานเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงกุง          
          6.2.2 สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ า ประกอบด้วยสาขา งานแปรรูปสัตว์น้ า 
          6.2.3 สาขาวิชาการควบคุมเรือประมง ประกอบด้วยสาขา งานการ 
ควบคุมเรือประมง 
          6.2.4 สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ า ประกอบด้วยสาขา การผลิตซูริมิ 
และผลิตภัณฑ์ 
7. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
    7.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
                     7.1.1 สาขาวิชาการโรงแรม ประกอบด้วยสาขา งานการโรงแรม 
                               7.1.2 สาขาวิชาการทองเที่ยว ประกอบด้วยสาขา งานการทองเที่ยว                    
                             7.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
                               7.2.1 สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ประกอบด้วยสาขา งานบริการ
ส่วนหนา้โรงแรม งานแม่บ้านโรงแรม งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานครัวโรงแรม งานสันทนา-
การและงานบริการเพ่ือสุขภาพ และงานศิลปะและภูมิทัศน์เพ่ืองานโรงแรม 
           7.2.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ประกอบด้วยสาขา งาน 
มัคคุเทศก์ทางทะเล งานมัคคุเทศก์เดินป่า งานมัคคุเทศก์ทั่วไป และงานมัคคุเทศก์ศิลปวัฒนธรรม 
                                7.2.3 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนส่ง ประกอบด้วยสาขา งานธุรกิจ
การบนิ และงานธุรกิจขนส่งทางน้ า 
                      7.2.4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจของทีร่ะลึกและผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
ประกอบด้วยสาขางานอุตสาหกรรมพ้ืนบ้าน 
                      7.2.5 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ ประกอบ 
ด้วยสาขา งานการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ 






               8. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 8.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
                       8.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ ประกอบด้วยสาขา งานเทคโนโลยีสิ่ง
ทอ                                                   
                              8.1.2 สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ ประกอบด้วยสาขา งานเคมีสิ่งทอ             
                             8.1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยเีครื่องนุ่งห่ม ประกอบด้วยสาขา งาน
เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม      
                    8.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
           8.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยสีิ่งทอ ประกอบด้วยสาขา งานเทคโนโลยีสิ่ง
ทอ                                                   
                             8.2.2 สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ ประกอบด้วยสาขา งานเคมีสิ่งทอ             
                     8.2.3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป ประกอบด้วยสาขา งาน
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
           8.2.4 สาขาวิชาเทคโนโลยกีารทอผ้าไหมและผ้าพ้ืนเมือง ประกอบด้วย
สาขา งานเทคโนโลยีการทอผ้าไหมและผ้าพ้ืนเมือง 
                9. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                    9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
                     9.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยสาขา งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                  
 9.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
                             9.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยสาขา งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 




1. สาขาวิชาเครื่องกล ประกอบด้วย วิชาเอกเทคนิคยานยนต์ 
2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประกอบด้วย วิชาเอกเชื่อมและประสาน 
3. สาขาวิชาไฟฟ้า ประกอบด้วย วิชาเอกเทคนิคไฟฟ้าก าลัง และวิชาเอกเทคนิค
ฟ้าสื่อสาร 







ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ ประกอบด้วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์  
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
5. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร  
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 





1. สาขาวิชาการบัญชี  
2. สาขาวิชาการตลาด 
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
4. สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 
5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 
1. สาขาวิชาการทองเที่ยว  
2. สาขาวิชาการโรงแรม 
ประเภทวิชาศิลปกรรม  
1. สาขาวิชาศิลปกรรม  
2. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  
3. สาขาวิชาช่างทองหลวง  
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  
5. สาขาวิชาออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ  
ประเภทวิชาคหกรรม 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  
2. สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น  
3. สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 





1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ า 
หลักสูตรเฉพาะทาง 
1. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
2. อุตสาหกรรมแมพิ่มพ์โลหะ  
3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 
4. พาณิชยนาวี 
5. อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ 
6. อุตสาหกรรมการพิมพ์ 
7. อุตสาหกรรมเทคโนโลยียาง และพอลิเมอร์   
 สรุปได้ว่า หลักสูตร ประเภทวิชา และสาขาวิชาอาชีวศึกษา ประกอบไปด้วย 5 
หลักสูตร ดังนี้ 1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 3) หลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) 4) หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ และ 5) หลักสูตรพัฒนาอาชีพเฉพาะทาง ซึ่งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะแบ่งประเภทวิชาอาชีวศึกษาประกอบไปด้วย 9 ประเภท
วิชา ในแต่ละประเภทยังสามารถแยกออกเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเลือก
วิชาเรียนที่ตนชอบและถนัดได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล นอกจากนี้แล้วหลักสูตรประกาศนีย 
บัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) จะแบ่งประเภทวิชาอาชีวศึกษาประกอบไปด้วย 2 ประเภทวิชา หลักสูตร
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จะแบ่งประเภทวิชาอาชีวศึกษาประกอบไปด้วย 8 
ประเภทวิชา และหลักสูตรเฉพาะทาง 
1.9 สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2549) กล่าวว่า สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีจ านวนทั้งหมด 421 แห่ง ประกอบด้วย 1) วิทยาลัยเทคนิค 
120 แห่ง 2) วิทยาลัยอาชีวศึกษา 37 แห่ง 3) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 43 แห่ง 4) วิทยาลัย
สารพัดช่าง 52 แห่ง 5) วิทยาลัยการอาชีพ 137 แห่ง 6) วิทยาลัยพณิชยการ 5 แห่ง 7) วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือ 3 แห่ง 8) วิทยาลัยศิลปหัตกรรม 2 แห่ง 9) วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยว 3 แห่ง 10) วิทยาลัยประมง 4 แห่ง 11) กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 1 
แห่ง 12) วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 12 แห่ง 13) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์ 1 แห่ง และ14) วิทยาลัยการอาชีวศึกษา 1 แห่ง 
      หากพิจารณาจ าแนกตามจังหวัด สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 1) วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 2) วิทยาลัย- 
เทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี 3) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 4) วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 5) 
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี 6) วิทยาลัยเทคนิคยะลา 7) วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 8) วิทยาลัย    
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สารพัดช่างยะลา 9) วิทยาลัยการอาชีพรามัน 10) วิทยาลัยการอาชีพเบตง 11) วิทยาลัยสารพัดช่าง
นราธิวาส และ 12) วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก  
1.10 หลักสูตรการอาชีวศึกษาและการน าหลักสูตรไปใช้ 
 1.10.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
 1. หลักการของหลักสูตร 
                      1.1 เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่าด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ประชาคมอาเซียน เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและการ
ประกอบอาชีพอิสระ  




     1.3 เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัด
การศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 




      2.1 เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพ
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สามารถน าความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบัติงาน
อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกวิถีการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน 
สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
      2.2 เพ่ือให้เป็นผู้มีปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ สามารถสร้างอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนา
อาชีพให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
     2.3 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจใน
วิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหน่วยงาน สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี โดยมีความเคารพในสิทธิและ
หน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 
     2.4 เพ่ือให้เป็นผู้มีประพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการท างาน 
การอยู่ร่วมกัน การต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน 
ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา




     2.5 เพ่ือให้มีบุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเหมาะสมกับงานอาชีพ 
     2.6 เพ่ือให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองของประเทศและโลก มีความรักชาติ ส านึกในความเป็นไทย เสียสละเพ่ือส่วนร่วม ด ารงรักษา
ไว้ซึ่งความม่ันคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข   
 หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร 
 1. การเรียนการสอน 
      1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถลงทะเบียน
เรียนได้ทุกวิธีเรียนที่ก าหนด และน าผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกันได้ สามารถเทียบโอน
ผลการเรียน และขอเทียบความรู้และประสบการณ์ได้ 
      1.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการและการด าเนินงาน 
มีทักษะการปฏิบัติงานในขอบเขตส าคัญและบริบทต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประจ า 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะไปสู่บริบทใหม่ สามารถให้ค าแนะน า แก้ปัญหาเฉพาะด้านและ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีส่วนร่วมในคณะท างานหรือมีการประสารงานกลุ่ม รวมทั้งมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการท างาน 
 2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
      การจัดการศึกษาในระบบปกติใช้ระยะเวลา 3 ปีการศึกษา การจัด
เวลาเรียนให้ด าเนินการ ดังนี้  
      2.1 ในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียน
ปกติหรือระบบทวิภาค ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ โดยมีเวลาเรียนและจ านวนหน่วยกิตตามที่ก าหนด 
และสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร 
      2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ 
สถาบันเปิดท าการสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละไม่เกิน 7 ชั่วโมง โดยก าหนดให้จัดการเรียน
การสอนคาบละ 60 นาที 
 3. หน่วยกิต  
      ให้มีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต            
การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ ดังนี้ 
      3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 
ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
      3.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้อง 
ปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
      3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือ




                    3.4 รายวิชาที่ใช้ในการศึกษาระบบทวิศึกษา ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง  
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
                    3.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือ 
แหล่งวิทยาการไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง เท่ากับ 4 หน่วยกิต 
                    3.6 การท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง 
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 4. โครงสร้าง 
      โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 
      4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต 
                            4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 
                            4.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
                          4.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
                                               4.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
                                               4.1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
                                               4.1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
      4.2 หมวดวิชาทักษะชีวิต 
                            4.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
                            4.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
                          4.2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
                                               4.2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
                                               4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
      4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
                      4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน 
โครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันสามารถจัดตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร และหรือพัฒนาได้ตามความเหมาะสมของภูมิภาคตาม
ยุทธศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันต้องก าหนดรหัสวิชา จ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงเรียนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 5. การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 




เครื่องจักร อุปกรณ์ท่ีทันสมัย และบรรยากาศการท างานร่วมกัน ส่งเสริมการฝึกทักษะ กระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนท าได้ คิดเป็น ท าเป็นและเกิดการใฝ่รู้อย่าง
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ต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติที่ดีในการท างานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการ
จัดฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพต้องด าเนินการ ดังนี้ 
      5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในรูปของการฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐ โดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมงก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต กรณี
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องการเพ่ิมพูนประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ สามารถน ารายวิชาใน
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับลักษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐได้ โดยใช้เวลารวมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 
1 ภาคเรียน  
      5.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียนให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
      เป็นรายวชิาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการ
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัดและความ
สนใจ ตั้งแต่การเลือกหัวข้อหรือเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้า การวางแผน การก าหนดขั้นตอนการด าเนิน 
การ การด าเนินงาน การประเมินผลและการจัดท ารายงาน ซึ่งอาจท าเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการดังกล่าว 
      6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้ผู้เรียนจัดท า
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับสาขาวิชา ในภาคเรียนที่ 5 หรือภาคเรียนที่ 
6 รวมจ านวน 4 หน่วยกิต ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 216 ชั่วโมง ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
ต้องจัดให้มีชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ กรณีท่ีใช้รายวิชาเดียว หากจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2 ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดให้มี
ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 
      6.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียนให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน  
 7. การศึกษาระบบทวิภาคี 




และพัฒนาก าลังคนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยน ารายวิชาทวิ
ภาคีในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกไปก าหนดรายละเอียดของรายวิชาและเวลาที่ใช้ฝึก จัดท าแผนฝึก
อาชีพ การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับลักษณะงานของสถานประกอบการ 





 8. การเข้าเรียน 
      ผู้เข้าเรียนต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและ
การประเมินตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
 9. การประเมินผลการเรียน 
      เน้นการประเมินสภาพจริง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร พ.ศ. 
2556 
 10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
      10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทุกภาคเรียน เพ่ือพัฒนาวิชาการและวิชาชีพปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย การต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ 
สร้างสรรค์การท างาน ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ใช้กระบวนการ
กลุ่มในการท าประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งการทะนุบ ารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการท างาน ทั้งนี้ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีให้เข้าร่วมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น 
      10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนีย- 
บัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
 11. การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
                       11.1 ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชา
ทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรีตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
                       11.2 ได้จ านวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 
                       11.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 และผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
                       11.4 เข้าร่วมกิจกรรมและประเมินผ่านทุกภาคเรียน 
 12. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร  
      12.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
สามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมในแต่ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทักษะ ในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา
หรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชานั้น ๆ 
เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 





วิชาชีพ สาขาวิชา ตลอดจนความต้องการของสถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
                        12.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
สามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมได้ตามต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น หรือสภาพ
ยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และหรือเพ่ือการศึกษา
ต่อ  
ทั้งนี้ การก าหนดรหัสวิชา จ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงเรียนให้เป็นไปตามท่ี 
หลักสูตรก าหนด 
 13. การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมัติ
หลักสูตร 
     13.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคัญของ
หลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้เป็นหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     13.2 การอนุมัติหลักสูตรให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรม 
การการอาชีวศึกษา 
                    13.3 การประกาศใช้หลักสูตรให้ท าเป็นประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
                    13.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม สถานศึกษา 
อาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถด าเนินการได้ โดยต้องรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาทราบ 
 14. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
     ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจน อย่าง
น้อยประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ  
        14.1 คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
                       14.2 การบริหารหลักสูตร 
                       14.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
                       14.4 ความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน 
                       ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการ
อาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี 
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การก าหนดรหัสวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
 
- ชื่อวิชา ท-ป-น 
ล าดับที่วิชา 01-99 
กลุ่มวชิา 
หมวดวชิาทักษะชีวิต            11  กลุ่มวิชาภาษาไทย 
            12  กลุ่มวิชาภาษาตา่งประเทศ 
          13  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
                 14  กลุ่มวิชาคริตศาสตร์ 
                  15  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
                  16  กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
                  17  กลุ่มวิชาบูรณาการ 
                  20  กลุ่มกิจกรรม 
                  9X  กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
 
หมวดวชิาทักษะวชิาชีพ           10  กลุ่มวชิาเรยีนร่วมหลักสตูร (การประกอบอาชีพ) 
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน                   20  กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร (คอมพิวเตอร์) 
สาขาวิชา/วิชาเรียนร่วม 
1 
หมวดวชิาทักษะวชิาชีพ                  10  กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชา 
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  
หมวดวชิาทักษะวชิาชีพ                  10  กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ฐาน 
                    20  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
                                                        21-49  กลุ่มทักษะวิชาชพีเลือก 
                                                           51-79  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี) 
                                                           80  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชพี 
                                                        85  กลุ่มวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
                                                           9X  กลุ่มทักษะวิชาชพีเลือกเสร ี
หลักสูตร 
2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ         ปวช. 
2 3 4 5 6 7 8 
2 0 0 0 
1 0 2 
0 0 X 2 
(-) รายวิชาพัฒนาโดยส่วนกลาง   (*)  รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา 
ประเภทวิชา 
1  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  6  ประเภทวิชาประมง 
2  ประเภทวิชาพาณชิยกรรม  7  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
3  ประเภทวิชาศิลปกรรม  8  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
4  ประเภทวิชาคหกรรม  9  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 





2 X X X 




1.10.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
 1. หลักการของหลักสูตร 
      1.1 เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อพัฒนา








                1.3 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติงานได้จริง มีความเป็นผู้น าและสามารถท างานเป็นหมู่คณะได้
ดี 
                1.4 เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัด
การศึกษาร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
                1.5 เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 2. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
                                   2.1 เพ่ือให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตสามารถศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
                2.2 เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                2.3 เพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ 
ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
                2.4 เพ่ือให้เจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ 
รักงาน รักองค์กร สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนวิชาชีพ 
                2.5 เพ่ือให้มีปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถ
ในการจัดการ การตัดสินใจและแก้ปัญหา รู้จักแสวงแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้
ความรู้ในการสร้างงานให้สอดคล้องกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
                                  2.6 เพ่ือให้มีบุคลิกภาพท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย มี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนั้น ๆ 
               2.7 เพ่ือให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงามต่อต้านความรุนแรงและ
สารเสพติดทั้งในการท างาน การอยู่ร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ท้องถิ่นและ




               2.8 เพ่ือให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยเป็นก าลังส าคัญในด้านการผลิตและให้บริการ 
               2.9 เพ่ือให้เห็นคุณค่าและด ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหา- 
กษัตริย์ ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร 
 1. การเรียนการสอน 
     1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้
ทุกวิธีเรียนที่ก าหนด และน าผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกันได้ สามารถเทียบโอนผลการ
เรียน และขอเทียบความรู้และประสบการณ์ได้ 
                1.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียน
การสอนได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในวิชาการท่ี
สัมพันธ์กับวิชาชีพ ในการวางแผน แก้ปัญหาและจัดการทรัพยากรในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาการ ริเริ่มสิ่งใหม่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืนและหมู่คณะ เป็นอิสระ
ในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนหรือจัดการงานผู้อ่ืน มีส่วนร่วมที่เกี่ยวกับการวางแผน การประสานงาน
และการประเมินผล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสม
ในการท างาน 
 2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
                2.1 การจัดการศึกษาในระบบปกติส าหรับผู้เข้าเรียนที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามท่ีหลักสูตร
ก าหนดใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา ส่วนผู้เข้าเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า และผู้เข้าเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าต่าง
ประเภทวิชาและสาขาวิชาที่ก าหนด ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปีการศึกษา 
               2.2 การจัดเวลาเรียนให้ด าเนินการ ดังนี้ 
             2.3 ในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติ 
หรือระบบทวิภาค ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ โดยมีเวลาเรียนและจ านวนหน่วยกิตตามที่ก าหนด และ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนได้อีกตามท่ีเห็นสมควร 
               2.4 การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
เปิดท าการสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละไม่เกิน 7 ชั่วโมง โดยก าหนดให้จัดการเรียนการสอน
คาบละ 60 นาที 
 3. หน่วยกิต  
               ให้มีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ระหว่าง 83-90 หน่วยกิต การคิด           
หน่วยกิตถือเกณฑ์ ดังนี้ 
               3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง 
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
               3.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติ 
การ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกติ 
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               3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม 
ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
            3.4 รายวิชาที่ใช้ในการศึกษาระบบทวิศึกษา ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง  
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
            3.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่ง 
วิทยาการ ไม่น้อยกว่า 320 ชัว่โมง เท่ากับ 4 หน่วยกิต 
            3.6 การท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1                
หน่วยกิต 
 4. โครงสร้าง 
               โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 
               4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต 
                    4.1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร 
                            1) กลุ่มวิชาภาษาไทย 
                            2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
                    4.1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
                          1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
                                            2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
                                       4.1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 
                                               1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
                                               2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
             4.2 หมวดวิชาทักษะชีวิต 
                    4.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
                    4.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
                  4.2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
                                       4.2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
                                       4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
               4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
               4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
โครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันสามารถจัดตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร และหรือพัฒนาได้ตามความเหมาะสมของภูมิภาคตาม
ยุทธศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ





 5. การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 




เครื่องจักร อุปกรณ์ท่ีทันสมัย และบรรยากาศการท างานร่วมกัน ส่งเสริมการฝึกทักษะ กระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนท าได้ คิดเป็น ท าเป็นและเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติที่ดีในการท างานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการ
จัดฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพต้องด าเนินการดังนี้ 
                5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีการฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพ ในรูปของการฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
ของรัฐ โดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมงก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต กรณีสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ สามารถน ารายวิชาในหมวดวิชา
ทักษะวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับลักษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐได้ โดยใช้เวลารวมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน  
                5.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียนให้ปฏิบัติเช่า
เดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
               เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจ 
ตั้งแต่การเลือกหัวข้อหรือเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้า การวางแผน การก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ การ
ด าเนินงาน การประเมินผลและการจัดท ารายงาน ซึ่งอาจท าเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับลักษณะของโครงการนั้น ๆ โดยการจัดท าโครงการดังกล่าวต้องด าเนินการดังนี้ 
               6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้ผู้เรียนจัดท าโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพที่สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับสาขาวิชา ในภาคเรียนที่ 3 หรือภาคเรียนที่ 4 รวม
จ านวน 4 หน่วยกิต ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 216 ชั่วโมง ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัด
ให้มีชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ กรณีท่ีใช้รายวิชาเดียว  
              หากจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 
2 ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดให้มีชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดังกล่าว
ข้างต้น 
              6.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียนให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ
รายวิชาอ่ืน  
 7. การศึกษาระบบทวิภาคี 





การ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพ่ิมขีดความ 
สามารถด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องน ารายวิชา สมรรถนะรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 
เวลาที่ใช้ฝึกและจ านวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะวิชาชีพของสาขางานพร้อมจัดท าแผนฝึกอาชีพ การวัดและ
ประเมินผลในแต่ละรายวิชา ทั้งนี้ อาจน ารายวิชาชีพอ่ืนในหมวดทักษะวิชาชีพไปจัดร่วมด้วยก็ได้ 
จ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงท่ีใช้ฝึกอาชีพของแต่ละรายวิชาทวิภาคีให้เป็นไป 
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด และให้รายงานการพัฒนารายวิชาให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทราบ  
 8. การเข้าเรียน 
                ผู้เข้าเรียนต้องมีพ้ืนความรู้และคุณสมบัติดังนี้ 
                8.1 พ้ืนความรู้ 
                     ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 
หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
                     ผู้เข้าเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาที่ก าหนด
ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพให้ครบตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
                     การเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบุ
ไว้ในหลักสูตร สาขาวิชาและการตัดสินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2557 พ.ศ. 2558 
                8.2 คุณสมบัติ 
                     คุณสมบัติของผู้เข้าเรียนให้เป็นไปตามที่ระเบียบกระทรวงศึกษา- 
ธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558 
 9. การประเมินผลการเรียน 
                เน้นการประเมินสภาพจริง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558 
 10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
                10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทุกภาคเรียน เพ่ือพัฒนาวิชาการและวิชาชีพปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย การต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ 
สร้างสรรค์การท างาน ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ใช้กระบวนการ
กลุ่มในการท าประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งการทะนุบ ารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
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โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการท างาน ทั้งนี้ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีให้เข้าร่วมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น 
                10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558 
 11. การจัดแผนการเรียน 
               การจัดท าแผนการเรียน เป็นการก าหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
ที่จะด าเนินการสอนในแต่ละภาคเรียน โดยจัดอัตราส่วนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติในหมวด
วิชาทักษะวิชาชีพ ประมาณ 40 : 60 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
                11.1 จัดรายวิชาในแต่ละภาคเรียน โดยค านึงถึงรายวิชาที่ต้องเรียนตาม 
ล าดับก่อน-หลัง ความง่าย-ยากของรายวิชา ความต่อเนื่องและเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของรายวิชา รวม 
ทั้งรายวิชาที่สามารถบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกัน เพ่ือเรียนเป็นงานและหรือชิ้นงานในแต่ละภาค
เรียน 
                11.2 จัดให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกและวิชาเลือกเสรี ตาม
ความถนัด ความสนใจ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 




                11.4 รายวิชาโครงการ สามารถจัดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาค
เรียนที่ 3 หรือ 4 ครั้งเดียว จ านวน 4 หน่วยกิตหรือจัดให้ลงทะเบียนเรียนเป็น 2 ครั้ง คือ ภาคเรียนที่ 
3 และภาคเรียนที่ 4 รวม 4 หน่วยกิตตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น ๆ 
                11.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ก าหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไว้ในแต่ละ
ภาคเรียน โดยนักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
                11.6 จ านวนหน่วยกิตในแต่ละภาคเรียน ในแต่ละภาคเรียนปกติส าหรับ
ลงทะเบียนเต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนการ
ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ทั้งนี้ เวลาในการจัด 
การเรียนการสอนโดยเฉลี่ยไม่ควรเกิน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 12. การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
                12.1 ได้รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภท
วิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด 
                12.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
                12.3 ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
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                12.4 ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ “ผ่าน” ทุกภาคเรียน
ตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด 
 13. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร  
                13.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถ
พัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมในแต่ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทักษะในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือ
ลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่ม
วิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชานั้น ๆ เพื่อให้
บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 
                13.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
สามารถปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในแผนการจัดการเรียนรู้ และ
หรือพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกได้ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและ
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชา ตลอดจนความช านาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการหรือ
สภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
                13.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถ
พัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมได้ตามความช านาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น หรือ
สภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และหรือเพ่ือ
การศึกษาต่อ  
ทั้งนี้ การก าหนดรหัสวิชา จ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงเรียนให้เป็นไปตามท่ี 
หลักสูตรก าหนด 
 14. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
                ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจน อย่างน้อย
ประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ  
                14.1 คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
                14.2 การบริหารหลักสูตร 
                14.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
                14.4 ความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน 
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- ชื่อวิชา ท-ป-น 
ล าดับที่วิชา 01-99 
กลุ่มวชิา 
วิชาเรยีนร่วม         11  กลุ่มวิชาภาษาไทย 
หมวดวิชาทักษะชวีิต                              12  กลุ่มวิชาภาษาตา่งประเทศ 
       13  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
              14  กลุ่มวิชาคริตศาสตร์ 
               15  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
               16  กลุ่มวิชาสุขศกึษาและพลศึกษา 
               17-19  กลุ่มวิชาบูรณาการ 
               20  กลุ่มกิจกรรม 
               9X  กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
 
หมวดวชิาทักษะวชิาชีพ       10  กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร (การจัดการอาชพี) 
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน               20  กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
สาขาวิชา/วิชาเรียนร่วม 
หมวดวชิาทักษะวชิาชีพ              00  วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพประเภทวิชา 
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน             10  วิชาชีพพื้นฐาน (ร่วมประเภทวิชา) 
                                                        0X  วิชาชพีพื้นฐาน (รว่มกลุ่ม/สาขาวิชา) 
หมวดวชิาทักษะวชิาชีพ              00  วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชา 
                10  กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐานสาขาวิชา 
                20  กลุ่มทักษะวิชาชพีเฉพาะ 
                                                    21-49  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
                                                      51-79  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี) 
                                                      80  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชพี 
                                                    85  กลุ่มวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
                                                      9X  กลุ่มวิชาชพีเลือกเสร ี
หลักสูตร                                          3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
3 0 0 0 
1 0 3 
0 0 X 3 
- รายวิชาพัฒนาโดยส่วนกลาง   * รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา 
ประเภทวิชา 
1  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  6  ประเภทวิชาประมง 
2  ประเภทวิชาพาณชิยกรรม  7  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
3  ประเภทวิชาศิลปกรรม  8  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
4  ประเภทวิชาคหกรรม  9  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 





3 X X X 
ภาพประกอบ 2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
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 ความหมายของ “วิชาชีพ” (Professional) 
 พจนานุกรม Collins cobuild (1987 อ้างถึงใน ธีรศักดิ์ อัครบวร 2542)  
อธิบายความหมายของวิชาชีพว่า เป็นลักษณะหนึ่งของงาน (Job) ซ่ึงเป็นงานที่ผู้ท าต้องได้รับการ
ฝึกฝนโดยเฉพาะและเป็นงานที่ท าให้ผู้ประกอบการนั้นได้รับฐานะท่ีสูงเป็นพิเศษจากสังคม ตัวอย่าง 
เช่น งานที่เก่ียวข้องกับการรักษาโรค กฎหมาย หรือการให้การศึกษาอบรม เป็นต้น  
 วิจิตร ศรีสอ้าน (2535 อ้างถึงใน ธีรศักดิ์ อัครบวร 2542) อธิบายลักษณะของ 
วิชาชีพชั้นสูงไว้ว่ามี 6 ลักษณะดังนี้   
       1. วิชาชีพชั้นสูงจะต้องมีบริการที่ให้แก่สังคมที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงและ
จ าเป็น (Social Service) วิชาชีพหลัก ๆ ในแต่ละวิชาชีพต่างก็มีบริการที่ให้แก่สังคมเป็นการเฉพาะ
ของแต่ละวิชาชีพโดยไม่ซ้ าซ้อนกัน      
       2. สมาชิกของวิชาชีพชั้นสูงจะต้องใช้วิธีการแห่งปัญญาในการให้บริการ 
(Intellectual Method) หมายความว่า การวินิจฉัยตัดสินใจในการปฏิบัติต่อผู้รบับริการของวิชาชีพ
นั้นจะต้องอาศัยความรู้ ความคิด และสติปัญญาเป็นพื้นฐานส าคัญมากกว่าการใช้ทักษะและความ
ช านาญเพียงดา้นเดียว แต่เป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความรู้ ความคิด หลักการ และทฤษฎีจึงจะ
ประกอบการได้ วิธีการนี้เรียกว่า วิธีการแห่งปัญญา   
       3. สมาชิกของวิชาชีพชั้นสูงจะต้องได้รบัการศึกษาอบรมให้มีความรู้กว้าง 
ขวางลึกซึ้งโดยใช้ระยะเวลายาวนานพอสมควร (Long Period of Training) เนื่องจากต้องใช้วิธีการ
แห่งปัญญาในการใหบ้ริการ โดยปกติมักจะถือเป็นเกณฑ์ว่าอย่างน้อยควรต้องได้รับการศึกษาในสาขา
วิชาชีพนั้น ๆ ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี และมักจะใช้เวลาศึกษามากว่า 4 ปีหลังจากมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ทั้งนี้เพื่อจะให้หลักประกันแก่ผู้ให้บริการ สามารถให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพได้
เพราะมีการศึกษาอบรมมามากพอ   
       4. สมาชิกของวิชาชีพชั้นสูงจะต้องมีเสรีภาพในการใช้วิชาชีพนั้น ๆ ตาม
มาตรฐานของวิชาชีพ (Professional Autonomy) หมายความว่า การวินิจฉัยในการให้บริการภายใน
ขอบเขตของวิชาชีพแต่ละวิชานั้น สมาชิกของวิชาชีพนั้น ๆ ควรจะมีเสรีภาพในการให้บริการโดย
ปราศจากการแทรกแซงจากบุคคลภายนอก การใช้เสรีภาพทางวิชาชีพเป็นความรับผิดชอบส าคัญ 
เมื่อผู้ทีเ่ป็นสมาชิกของวิชาชีพได้รบัการศึกษาอบรมมาดีแล้ว ก็เป็นธรรมดาที่จะสามารถวินิจฉัยเพื่อ
ให้บริการได้ถูกต้องตามล าพัง ความเป็นอิสระในการให้บริการเป็นลักษณะทีจ่ าเป็นที่ทุกวิชาชีพต้องมี 
แต่จะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความยอมรับของสังคมและผู้รบับริการเป็นส าคัญ   
       5. วิชาชีพชั้นสูงจะต้องมีจรรยาบรรณ (Professional Ethics) จรรยา- 




ร้ายแรงอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพได้ ในทุกสังคมจะมีกฎหมายควบคุมการประกอบ        
วิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพหลัก ๆ ซึ่งใหบ้ริการอันอาจมีผลกระทบต่อสวัสดิการ สวัสดิภาพและ      
ความมั่นคงปลอดภัยของสังคม ในประเทศไทยก็มีก าหมายคุ้มครองการปฏิบัติวิชาชีพอยู่หลายวิชาชีพ 
ผู้ทีจ่ะปฏิบัติวิชาชีพจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพจึงจะกระท าได้ เช่น วิชาชีพเวชกรรม 
วิศวกรรม หรือสถาปัตยกรรม เป็นต้น   
       6. วิชาชีพชั้นสูงจะต้องมีสถาบันวิชาชีพเป็นแหล่งกลางในการสร้างสรรค์
จรรโลงมาตรฐานของวิชาชีพ (Professional Institution) สถาบันหรือองค์กรวิชาชีพเป็นแหล่งกลาง
ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของวิชาชีพ สถาบันวิชาชีพมีสองลักษณะคือ ลักษณะที่
หนึ่งเป็นสถาบนัควบคุมและพัฒนามาตรฐานและการปฏิบัติวิชาชีพ เช่น แพทย์สภา หรือเนติบัณฑิต- 
ยสภา เป็นต้น ลักษณะที่สองเป็นสมาคมวิชาชีพเพ่ือเป็นแหล่งส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก 
และเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และความก้าวหน้าของวิชาชีพ เช่น แพทย์สมาคม หรือสมาคมการจัด 
การธุรกิจแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
 อุทุมพร จามรมาน (2537) ชี้ความแตกต่างระหว่างการประกอบวิชาชีพกับการ 
ประกอบอาชีพว่าต่างกันที่กิจกรรมของการปฏิบัติภาระหน้าที่ กิจกรรมของการประกอบวิชาชีพ มี
ลักษณะดังนี้  
       1. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญญา  
       2. กิจกรรมที่ต้องอาศัยความรู้เฉพาะสิ่ง  
       3. กิจกรรมที่ต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้า 
       4. กิจกรรมที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  
       5. กิจกรรมที่ต้องใช้เวลาเต็มเวลา และมีการเป็นสมาชิกท่ีถาวร  
       6. กิจกรรมที่มีมาตรฐาน  
       7. กิจกรรมที่บริการผู้อ่ืน  
       8. กิจกรรมที่มีองค์กรสถาบันรองรับอย่างชัดเจนและเขม้แขง็   
 กองมาตรฐานวิชาชีพครู (2537) ได้ก าหนดลักษณะของ“วิชาชีพ” ไว้ดังนี้  
       1. ให้บริการแก่สังคมโดยไม่ซ้ าซ้อนกับสาขาวิชาชีพอ่ืน  
       2. ให้บริการแก่สังคมโดยใช้วิถีแห่งปัญญา  
       3. สมาชิกมีความเป็นอิสระในการด าเนินการเกี่ยวกับวิชาชีพ  
       4. สมาชิกต้องได้รบัการศึกษาในระดบัสูง  
       5. สมาชิกจะต้องประพฤติดี มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนั้น  
       6. ต้องมีสถาบนัหรือองค์กรวิชาชีพเป็นแหล่งกลาง คอยสร้างสรรค์จรรโลง
ความมั่นคงแห่งวิชาชีพของสมาชิก  
 ไกรนุช ศิริพลู (2531) ได้กล่าวว่า วิชาชีพ (Professional) ถือว่าเป็นอาชีพชั้น 
สูงจะต้องมคีุณลักษณะดังนี้   
                     1. ต้องมีเนื้อหากว้าง มีวิธีการเฉพาะ    
       2. ต้องใช้วิธีแห่งปัญญา ต้องได้รับการศึกษาอบรมเป็นระยะเวลานานพอ 
สมควรอย่างน้อย 4-5 ปี   
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       3. วิชาชีพนั้นจะต้องเป็นบริการที่ไม่เหมือนใคร ไม่ซ้ าซ้อนใคร   
       4. ต้องมีกฎเกณฑ์แห่งจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นของตนเอง   
       5. มีความอิสระในการวิจัยในการให้บริการของตนเอง เช่น จะสอนอะไร 
จะสอนอย่างไรถือว่าเป็นศิลปะของอาจารย์ผู้สอน   
       6. มีพระราชบัญญัติ (พรบ.) ควบคุมอยู่  
       7. ต้องมีสถาบนัวิชาชีพเป็นของตนเอง เป็นแหล่งกลางเพ่ือสร้างสรรค์
จรรโลงมาตรฐานวิชาชีพนั้น 
   สรุปไดว้่า วิชาชีพ หมายถึง บุคคลที่จะประกอบอาชีพต้องได้รบัการศึกษาใน 
ระดบัสูง มีความรู้ ความประพฤติ มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีความเป็นอิสระในการ
ประกอบอาชีพโดยใช้ สติปัญญาไตร่ตรอง และให้บริการแก่สังคมและวิชาชีพนั้น ต้องไม่ซ้ าซ้อนกับ
สาขาวิชาชีพอ่ืน 
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
          มีนักวิชาการ ได้อธิบายความหมายของค าว่า คุณธรรม ไว้หลายท่านที่น่าสน 
ใจ (Good, 1973) ได้ให้ความหมายของค าว่า คุณธรรม ไว้ดังนี้ 
 1. คุณธรรม หมายถึง ความดีงามของลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมที่ท า
จนเคยชิน 
 2. คุณธรรม หมายถึง คุณภาพที่บุคคลได้กระท าตามความคิดและ
มาตรฐานของสังคมเกี่ยวกับความประพฤติ ปฏิบัติ และศีลธรรม 
                  กีรติ บุญเจือ (2519) กล่าวว่า คุณธรรม หมายถึง ความเคยชินในการ
ประพฤติอย่างใดอย่างหนึ่ง ประพฤติในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ถูกต้องตรงกับกิเลส  
                  สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2524) กล่าวไว้ว่า คุณธรรม หมายถึง ความงามความดี
ของบุคคลที่กระท าไปด้วยความส านึกในจิตใจโดยเป้าหมายว่า การท าดีเป็นที่ยอมรับของสังคม 
                  พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ (2530) ได้ให้ค านิยามค าว่า คุณธรรม 
หมายถึง สภาพคุณงามความดี ส่วนจริยธรรมคือ การประพฤติแต่สิ่งที่ดีงาม โดยถือปฏิบัติเป็นประจ า
และเป็นแบบอย่างที่ดี 
สรุปได้ว่า คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง ความดีงามท่ีมี 
ความส าคัญต่อการประกอบในวิชาชีพทุกสาขาอาชีพ และเป็นข้อบังคับหรือมารยาทที่ผู้ประกอบ
วิชาชีพต้องรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง ความดีงาม รวมทั้งก่อให้เกิดความสงบสุขและความ
เจริญในวิชาชีพและสังคม 
เพ่ือให้การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะทางวิชาชีพของ 
ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยกระบวนการเรียน การสอนบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดจึงได้ก าหนดคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะทางวิชาชีพและพฤติกรรม













1.6 ชื่นชมยินดีเมื่อผู้อื่นประสบความส าเร็จ 
1.7 กล่าวค าขอบคุณ หรือขอโทษได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ 
2. ความมีวินัย 2.1 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อตกลงต่าง ๆ ของ
วิทยาลัยได้แก่ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับ ตรง
ต่อเวลา รักษาสาธารณสมบัติ สิ่งแวดล้อมและเข้าร่วมกิจกรรม
ที่ครู อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
2.2 ประพฤติตนถูกต้องตามศีลธรรมอันดีงาม 




3.5 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามก าหนด 
3.6 มีความเพียรพยายามในการเรียนและการปฏิบัติงาน 
3.7 ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเอง 
3.8 ยอมรับผลการกระท าของตนเอง 
3.9 ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความปลอดภัยต่อตนเอง 
3.10 ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความปลอดภัยผู้อ่ืน 
3.11 ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความปลอดภัยส่วนรวม 
4. ความซื่อสัตย์สุจริต 4.1 พูดความจริง 
4.2 ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นของตนเอง 
4.3 ไม่ทุจริตในการสอบ 
4.4 ไม่ลักขโมย 
5. ความเชื่อมั่นในตนเอง 5.1 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
5.2 กล้าทักท้วงในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
5.3 กล้ายอมรับความจริง 








6. การประหยัด 6.1 ใช้วัสดุถูกต้องและเหมาะสมกับงาน 
6.2 ปิดน้ า ปิดไฟทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ 
6.3 ใช้จ่ายเงินของส่วนรวมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
7. ทัศนคตติ่อวิชาชีพ                    7.1 มองเห็นความส าคัญในวิชาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
7.2 มองเห็นการมีโอกาสท างานที่ดี 






8.3 ไม่เสพสิ่งเสพติดอ่ืน ๆ 
8.4 ไม่เล่นการพนัน 
8.5 หลีกเลี่ยงในการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีการเล่นพนัน 
9. ความรักสามัคคี 9.1 ไม่ทะเลาะวิวาท 
9.2 ร่วมมือในการท างาน 
10. ความกตัญญูกตเวที 10.1 ตระหนักในพระคุณครู อาจารย์ 
10.2 มีสัมมาคารวะต่อครู อาจารย์อย่างสม่ าเสมอ ทั้งต่อหน้า
และลับหลัง 
10.3 อาสาช่วยเหลืองานครู อาจารย์ 
11. การพ่ึงตนเอง 12.1 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง 
12.2 สามรถท างานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง 
12.3 หารายได้พิเศษได้ด้วยตนเองเมื่อจ าเป็น 
12. ความอดกลั้น 13.1 มีสติ และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี 
13.2 ควบคุมกิริยามารยาทในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 










 2.1.2 ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ 
          เกื้อ วงศ์บุญสิน และสุวาณี สุรเสียงสังข์ (2547 อ้างถึงใน สมหมาย ชาญสิก- 
ขกร, 2553) กล่าวว่า การศึกษาท่ีดีมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานและความสามารถในการปรับตัวสู่การ
พัฒนาทักษะ สมรรถภาพ และมีคุณสมบัติที่สามารถศึกษา เรียนรู้ อบรม เพิ่มเติม และพร้อมที่จะรับ
การอบรมก่อนเริ่มท างานและในระหว่างท างาน รวมทั้งเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ศึกษาตลอดชีวิต 
          ศิรินันท์ ด ารงผล (2527) กล่าวถึง ลักษณะของทักษะว่ามี 3 ลักษณะ คือ  
1. การกระท าท่ีต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ การกระท าแบบนี้ กล้ามเนื้อจะ 
เคลื่อนไหวเกิดการตอบสนองเมื่อมีสิ่งเร้า เช่น การเคลื่อนที่ของนิ้วมือ แขน ขา และนิ้วเท้าและจะเกิด
ทักษะได้นั้นการตอบสนองจะต้องต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ 
2. การเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กัน เป็นการเคลื่อนไหวร่วมกันระหว่างมือ 
กับตา มีบ่อยครั้งที่เรียกทักษะทางกล้ามเนื้อนี้ว่า Perceptual Motor Skill เพ่ือเน้นการประสานกัน
ของการรับรู้ทางตาและการกระท าด้วยมือ คือ เมื่อจะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คือ มือและตาต้องท างานไป
พร้อม ๆ กัน 
3. แบบแผนของการกระท าเป็นการกระท าท่ีอาศัยทักษะนั้นผู้กระท า 
จะเกิดทักษะได้จะต้องตอบสนองต่อสิ่งเร้าหลายอย่างต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่อย่างมีระเบียบนั่นก็หมาย 
ความว่าต้องเรียนรู้การกระท าย่อย ๆ หลายขั้นก่อนที่จะเกิดทักษะ 
          พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546) ทักษะ หมายความ 
ความช านาญและความรู้ หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์ 
รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจ หรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่ง
ที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิดหรือปฏิบัติ  
สรุปได้ว่า ความรู้และทักษะวิชาชีพ หมายถึง ความรู้ความสามารถในการ 
ประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติหรือกระบวนการของการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะ
วิชาชีพในสาขาที่ส าเร็จการศึกษา อันน าไปสู่ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จะก่อให้เกิด
ความตระหนักความส าคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตในสังคม 
 2.1.3 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
ไพศาล หวังพานิช (2526) ได้ให้ความหมายของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดจากการฝึกอบรม หรือจากการสอน  
กมล สุดประเสริฐ (2533) ได้กล่าวถึง การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึง การวัดผลการเรียนที่ได้เรียนผ่านมาแล้วว่ามีความรอบรู้ เจตคติ ตลอดจนปฏิบัติได้มากน้อย
เพียงใดหรือเรียนมาแล้วผลการเรียนยังเหลืออยู่เท่าใด 
สุภัททา ปิณฑะแพทย์ (2534) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความ 




นฤมล คงขุนเทียน (2545) ได้อธิบายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า คือ 
ความสามารถของบุคคลที่ได้รับจากการเรียนรู้ ฝึกอบรมในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาส่งผลให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและความสามารถทางด้านวิชาการรวมทั้งความสามารถทางด้านสมอง   
หทัยกาญจน์ บัวหนอง (2547) ได้ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึง มวลประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนซึ่งเป็นผลของการเรียนการสอนทั้งในด้านความรู้ 
ความสามารถ ความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติรวมถึงกระบวนการต่าง ๆ และมวลประสบการณ์ต่าง ๆ   
เหล่านี้สามารถท่ีจะวัดได้ด้วย 
สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ หมายถึง ความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียนที่เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ได้เรียนผ่านมาแล้วในเนื้อหาสาระสู่การปฏิบัติ 
ลักษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ลักษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีหลายลักษณะ โดยจะกล่าวถึง 2 ด้าน ดังนี้ 
(อุทุมพร จามรมาน อ้างถึงใน วนิดา ดีแป้น 2553) 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านสมอง จ าแนกเป็น 6 ระดับ ดังนี้ 





1.3 ผลสัมฤทธิ์ด้านการน าไปใช้ เป็นการน าความรู้ที่ได้เรียนไปแล้วไปใช้ใน
สถานการณ์อ่ืนที่เกิดข้ึน ซึ่งเป็นการบรรลุจุดมุ่งหมายของการน าไปใช้ 
1.4 ผลสัมฤทธิ์ด้านการวิเคราะห์ เป็นการแยกแยะเนื้อหาให้เป็นส่วน 
ย่อยแล้วระบุส่วนย่อยกับส่วนย่อย หรือส่วนย่อยกับส่วนใหญ่ 
1.5 ผลสัมฤทธิ์ด้านการสังเคราะห์ เป็นการน าสิ่งที่วิเคราะห์มาผสม 
ผสานเป็นเรื่องใหม่ 
1.6 ผลสัมฤทธิ์ด้านการประเมิน ความสามารถในด้านการประเมิน เพ่ือให้ได้
คุณค่าบางอย่าง ถือว่าเป็นขั้นสุดท้ายของการพัฒนาทางสังคมของผู้เรียน 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านจิตใจ เป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมและมีขอบเขตกว้าง
มาก ตั้งแต่การรับรู้จนถึงความพึงพอใจในคุณค่า แบ่งย่อยเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
2.1 ขั้นการรับรู้ เป็นระดับต่ า หมายถึง การที่บุคคลแต่ละคนเปิดใจอยาก
รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นภายนอกบ้าง คือการรู้ตัวและการตั้งใจรับรู้เพิ่ม 








 สรุปได้ว่า ลักษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การวัดคะแนน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านสมอง และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านจิตใจ 
 
2.2 มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มี 
คุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการและการด าเนินงาน มี
ทักษะ การปฏิบัติงานในขอบเขตส าคัญและบริบทต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประจ า 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะไปสู่บริบทใหม่ สามารถให้ค าแนะน า แก้ปัญหาเฉพาะด้าน และ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีส่วนร่วมในคณะท างานหรือมีการประสานงานกลุ่ม รวมทั้งมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการท างาน 
 
2.3 มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ก าหนดให้ผู้ส าเร็จ 
การศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในวิชาการ
ที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในการวางแผน แก้ปัญหา การด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาวิชาการริเริ่มสิ่งใหม่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืนและหมู่คณะ เป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
ที่ซับซ้อนหรือจัดการงานผู้อ่ืน มีส่วนร่วมที่เก่ียวกับการวางแผน การประสานงาน และการประเมินผล 




ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี พฤติกรรมลักษณะ
นิสัย และทักษะทางปัญญา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
- ความซื่อสัตย์สุจริต     - ความกตัญญูกตเวที 
- ความอดกลั้น            - การละเว้นสิ่งเสพติด 
                                และการพนัน 
- เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม** 
- ความมีวินัย              - ความรับผิดชอบ 
- การมีมนุษยสัมพันธ์    - ความเชื่อมั่นใน                   
                                ตนเอง 





ทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา 







     - การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ 
ปัญหา 
     - การสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
     - ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 
     - ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
     - การสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ 
     - ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 
     - ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 
      
 
3. ด้านผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
     - วางแผน 
     - ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
     - วิเคราะห์** 
     - ออกแบบ** 
     - ควบคุม** 
     - ติดต้ัง 
     - บ ารุงรักษา 
     - พัฒนา 
     - ใช้เครื่องมือ 
     - ให้ค าแนะน า/แก้ไขปัญหา 
 
 
การศึกษาตัวแปรตามนี้ไดป้ระยุกต์แนวคิดจากมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556              
คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ ท าให้ได้ตัวแปรคุณลักษณะทางวิชาชีพ ดังนี้                                          































     - ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู 
     - การพัฒนาหลักสูตร 
     - การจัดการเรียนรู้ 
     - จิตวิทยาส าหรับครู 
     - การวัดและประเมินผลการศึกษา 
     - การบริหารจัดการในห้องเรียน 
     - การวิจัยทางการศึกษา 
     - นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 




     - การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
     - การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     - การจัดกระบวนการเรียนรู้  
     - การเลือกใช้ การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 
     - การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้  
     - การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
     - การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
     - การน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     - การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
     - การสัมมนาทางการศึกษา 





การศึกษาตัวแปรอิสระ (ระดับวิทยาลัย) ได้ประยุกต์แนวคิดจากมาตรฐานวิชาชีพครูอาชีวศึกษา คือ ด้านคุณลักษณะมาตรฐานความรู้และ 
ประสบการณ์วิชาชีพมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน ท าให้ได้ตัวแปร ดังนี้ 1) ปัจจัยด้านความรู้วิชาชีพ 2) ปัจจัยด้านประสบการณ์วิชาชีพ 










มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ก าหนดขึ้น 
เป็นแบบแผนในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้อง
ปฏิบัติตาม เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของผู้ประ 
กอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม 
อันจะน ามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 
3. ด้านปฏิบัตงิานในวิชาชีพ มี 12 มาตรฐาน 
    - ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
    - ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 
    - มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
    - พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
    - พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  
    - จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 
    - รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    - ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
    - ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
    - ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
    - แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 




     - จรรยาบรรณต่อตนเอง 
     - จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
     - จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
     - จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
     - จรรยาบรรณต่อสังคม 
 
 
การศึกษาตัวแปรอิสระ (ระดับวิทยาลัย) ได้ประยุกต์แนวคิดจากมาตรฐานวิชาชีพครูอาชีวศึกษา คือ ด้านคุณลักษณะมาตรฐานความรู้และ 
ประสบการณ์วิชาชีพมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน ท าให้ได้ตัวแปร ดังนี้ 1) ปัจจัยด้านความรู้วิชาชีพ 2) ปัจจัยด้านประสบการณ์วิชาชีพ 
3) ปัจจัยด้านปฏิบัติงานในวิชาชีพ และ 4) ปัจจัยด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ (ต่อ) 
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 ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา และวีนัส อัศวสิทธิถาวร (2550) กล่าวว่า บุคลิกภาพ 
หมายถึง กระบวนการสร้าง หรือการรวมคุณลักษณะทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของบุคคล ตลอด 
จนความสามารถตามความโน้มเอียง นิสัย กิริยา ท่าทางของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะและบุคลิกภาพจะ
เป็นเครื่องก าหนดปฏิกิริยาของบุคคลที่มีต่อตนเองและต่อผู้อ่ืนและเป็นผลต่อความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม วัตถุ บุคคลและวัฒนธรรมของสังคมที่อาศัย 
 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะนิสัยโดยรวม
ของบุคคลที่พัฒนาขึ้นมาจากความคิด ความเชื่ออุปนิสัยและสิ่งจูงใจต่าง ๆ ระยะยาวและแสดงออก 
มาในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อการก าหนดรูปแบบในการตอบสนองของแต่ละบุคคล 
 พิบูล ทีปะปาล (2550) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึง ภาพรวมทั้งหมดซึ่งเป็น
เอกลักษณะเฉพาะตัวบุคคลมีลักษณะแตกต่างกัน และมีรูปแบบการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 





 อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2554) กล่าวว่า บุคคลจะมี
บุคลิกภาพเช่นไร ย่อมมีปัจจัยหลายด้านที่เข้ามาส่งผลในช่วงวัยต่าง ๆ ซึ่งหากสามารถเข้าใจในปัจจัย
เหล่านั้นย่อมท าให้เราสามารถท่ีจะควบคุม ปรับเปลี่ยนหรือสร้างบุคลิกภาพที่ดีขั้นได้ 
        1. ปัจจัยทางพันธุกรรม (Constitutional Determinant) เป็นความเชื่อ
และการสรุปจากอดีตที่ว่าลูกหรือบุคคลในตระกูลต่างๆ ล้วนมีบุคลิกภาพที่คล้ายคลึงกับพ่อแม่หรือ
ญาติใกล้ชิด เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย โดยเชื่อว่าพันธุกรรมมีส่วนในการสร้างให้เกิดบุคลิกภาพ โดยผ่านทาง
รูปร่างหน้าตา สรีระของร่างกาย รูปแบบการเคลื่อนไหว รูปแบบความคิดต่าง ๆ ต่อมาแนวคิดต่อ
ปัจจัยพันธุกรรมนี้ได้รับการโต้แย้งและลดความส าคัญลง 
        2. ปัจจัยการเป็นสมาชิกกลุ่ม (Group Determinants) เป็นปัจจัยที่ได้รับ
การยอมรับกว้างขวางว่าเป็นกระบวนการขัดเกลาบุคลิกภาพของบุคคลผ่านการเรียนรู้กลุ่ม โดยในวัย
เด็ก กลุ่มที่ส าคัญก็คือครอบครัวและเพ่ือน ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดบุคลิกภาพ และเมื่อเติบโตขึ้นการเข้า
ไปเป็นสมาชิกของกลุ่มใด ย่อมมีการปรับเปลี่ยนหรือเกิดบุคลิกภาพใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับกลุ่มขึ้น 




        3. ปัจจัยทางบทบาท (Role Determinants) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
บุคลิกภาพผ่านการแสดงออกของบทบาทของบุคคล เนื่องจากบุคคลย่อมมีความสัมพันธ์กับบุคคล  
ต่าง ๆ รอบข้าง โดยต้องแสดงบทบาทท่ีสอดคล้องกับความสัมพันธ์นั้น จึงเกิดเป็นบุคลิกภาพต่างข้ึน 
เช่น ความเป็นผู้น า ความเป็นคนละเอียดรอบคอบ ความเป็นคนรักความสะอาด เป็นต้น โดยยอมรับ
ต่อการมีบุคลิกภาพซ้อน หรือภาวะสองบุคลิกภาพของบุคคล ซึ่งเกิดจากการมีบทบาทท่ีแตกต่างกันไป 
      4. ปัจจัยเชิงสถานการณ์ (Situational Determinants) เป็นปัจจัยที่เกิด 
ขึ้นในบางช่วงเวลา ที่จะส่งผลส าคัญต่อการเกิดบุคลิกภาพที่เด่นชัดของบุคคล เช่น การตกใจ ความตื่น
กลัว ซึ่งจะเกิดเป็นกลไกป้องกันตนเอง (defense mechanism) ซึ่งจะแสดงออกเป็นพฤติกรรม               
ต่าง ๆ กันไป บางคนกลายเป็นคนขี้ตกใจ บางคนมีอาการวิตกจริต หรือบางคนอาจเปลี่ยนเป็นคนที่
กล้าบ้าบิ่น โดยที่ไม่อาจคาดเดาผลที่จะตามมาของบุคคลที่เกิดจากสถานการณ์เช่นนั้นได้ 
 Robbins (2003) กล่าวว่า ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า ปัจจัยตัว 
ก าหนดบุคลิกภาพของบุคคลประกอบด้วย 3 อย่างคือ 
        1. พันธุกรรม (Heredity) หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ที่ถูกก าหนดขึ้นตั้งแต่อยู่
ในครรภ์ของมารดา เช่น ลักษณะรูปร่างหน้าตา เพศ อารมณ์ ส่วนประกอบของกล้ามเนื้อ เป็นต้น            
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้รับอิทธิพลถ่ายทอดจากบิดามารดา โดยผ่านทางยีน (genes) ซึ่งอยู่ในโครโมโซม 
(chromosomes) ทั้งด้านชีววิทยา สรีรวิทยา และจิตวิทยา 
        2. สิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวบุคคล ซึ่งมี
อิทธิพลผลักดันในการก าหนดรูปแบบของบุคลิกภาพของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรม 
(culture) นับว่ามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการก่อตัวของบุคลิกภาพของคน วัฒนธรรมที่บุคคลนั้นได้รับการ
อบรมเลี้ยงดู ตั้งแต่เยาว์วัยจนเจริญเติบโตปทัสถาน (norms) ของครอบครัว กลุ่มเพ่ือน ๆ กลุ่มทาง
สังคม (social groups) และอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ อีกมากมาย สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญท่ีมี
บทบาทต่อการก าหนดรูปแบบ (shaping) บุคลิกภาพของบุคคลทั้งสิ้น  
 วัฒนธรรมจะเป็นตัวสร้างปทัสถานหรือบรรทัดฐาน (norms) ทัศนคติ 
(attitudes) และค่านิยม (values) ให้กับบุคคลซึ่งจะส่งผ่านถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกคนรุ่น
หนึ่ง วัฒนธรรมจึงมีบทบาทต่อการเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนโดยตรง 
        3. สถานการณ์ (Situation) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนรอบตัวเรา ณ วันเวลา และสถานที่ต่าง ๆ บางครั้งท าให้เกิดความดีใจ ท าให้มีความสุข แต่บาง 
ครั้งอาจเกิดโชคร้าย ท าให้รู้สึกไม่สบายใจ ท าให้เกิดความทุกข์ โศกเศร้า เสียใจ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้นับ 
ว่ามี อิทธิพลต่อพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม และมีผลสะท้อนต่อบุคลิกภาพของคนด้วย แม้ว่าโดย 
ทั่วไปแล้วบุคลิกภาพของคนจะมีลักษณะที่มั่นคง สม่ าเสมอ และเปลี่ยนแปลงยาก แต่บางครั้งอาจท า
ให้บุคลิกภาพของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปได้ในสถานการณ์ที่เกิดข้ึน เช่น ผู้ชายที่มีอารมณ์ร่าเริง สนุก 
สนาน เมื่อเกิดผิดหวังเรื่องความรัก อาจท าให้บุคลิกภาพอาจจะเป็นคนเศร้าซึมและเก็บตัวตลอดชีวิต
ก็ได้  
สรุปได้ว่า บุคลิกภาพ หมายถึง สิ่งที่แสดงออกทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ นิสัยและ 
กิริยาท่าทาง ประกอบด้วย ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อม่ันในตนเอง ความกระตือ- 





 ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา และวีนัส อัศวสิทธิถาวร (2550) กล่าวว่า ทัศนคติ 
หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งใด ๆ อันได้จากประสบการณ์หรือการเรียนรู้และเป็น
แนวโน้มที่จะแสดงออก ซึ่งพฤติกรรมในทางสนับสนุนหรือต่อต้านสิ่งนั้น ๆ 
 ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ (2550) กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง ผลความรู้สึกในทาง
กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมไปในทางใดทางหนึ่งโดยทัศนะเป็นสิ่งที่สะท้อนมาสู่พฤติกรรมของบุคคล 
ดังนั้นพฤติกรรมของบุคคลย่อมเป็นการแสดงออกท่ีมีผลมาจากทัศนะของบุคคลซึ่งเป็นสิ่งที่มาจาก
ประสบการณ์ ความรู้ ความคิด ความเชื่อ การเรียนรู้ของบุคคล และเป็นที่รวมภูมิหลังของบุคคล           
นั้น ๆ ด้วย 
 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิด 
เห็นต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดของบุคคล โดยทัศนคติจะมีผลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล ดังนั้นเมื่อต้องการ
ให้บุคคลใด ๆ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติก่อน 
 สร้อยตระกูล (ดิวยานนท์) อรรถมานะ (2550) กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง ผล
ผสมผสานของความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ความคิดเห็น ความรู้ และความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง คนใดคนหนึ่ง สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ซึ่งออกมาในรูปของการประเมินค่าอันอาจจะ
เป็นพฤติกรรมหนึ่ง 
 พิบูล ทีปะปาล (2550) กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง แนวทางที่เราคิดรู้สึก หรือมี
ท่าทีจะกระท าต่อบางสิ่งบางอย่างในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา เช่น ทัศนคติต่องานที่ท า ทัศนคติต่อ
รายการโทรทัศน์ ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงาน ทัศนคติต่อนายจ้าง เป็นต้น ทัศนคติจะบอกแนวทางความ 
รู้สึกอย่างไร ชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี พอใจหรือไม่พอใจ เป็นต้น 
 สุรางค์ โค้วตระกูล (2552) กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง อัชฌาสัยหรือแนวโน้มที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสนองตอบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้า ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งคน วัตถุสิ่งของ หรือ
ความคิด (idea) ทัศนคติอาจจะเป็นบวกหรือลบ ถ้าบุคคลมีทัศนคติบวกต่อสิ่งใดก็จะมีพฤติกรรมที่
เผชิญกับสิ่งนั้น ถ้ามีทัศนคติลบก็จะหลีกเลี่ยง ทัศนคติเป็นสิ่งที่เรียนรู้และเป็นการแสดงออกของค่า- 
นิยมและความเชื่อของบุคคล  
 องค์ประกอบของทัศนคติ มี 3 ประการ คือ (สร้อยตระกูล อรรถมานะ, 2545) 
กล่าวว่า องค์ประกอบที่ส าคัญของทัศนคติโดยทั่วไปจะเหมือนกัน ประกอบด้วย 
            1. องค์ประกอบด้านความคิดความเข้าใจ (Cognitive Component) ความคิด
ความเข้าใจนี้ จะเป็นการแสดงออกซ่ึงความรู้หรือความเชื่อ ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้ใน
ประสบการณ์ต่าง ๆ จากสภาพแวดล้อมอันเป็นเรื่องของปัญญาในระดับที่สูงขึ้น อาทิ นักบริหารหรือ
ผู้บังคับบัญชามีความคิดหรือความเชื่อว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของเขานั้นมีลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่ 




           2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) องค์ประกอบด้าน
ความรู้สึกนี้จะเป็นสภาพทางอารมณ์ (emotion) ประกอบกับการประเมิน (evaluation) ในสิ่งนั้น ๆ 
อันเป็นผลจากการเรียนรู้ในอดีต ดังนั้น จึงเป็นการแสดงออกซ่ึงความรู้สึกอันเป็นการยอมรับ อาทิ 
ชอบ ถูกใจ สนุก หรือปฏิเสธต่อสิ่งนั้น อาทิ เกลียด โกรธ ก็ได้ ความรู้สึกนี้อาจท าให้บุคคลเกิดความ
ยึดมั่นและอาจแสดงปฏิกิริยาตอบโต้หากมีสิ่งที่ขัดกับความรู้สึกดังกล่าว 
           3. องค์ประกอบด้านแนวโน้มของพฤติกรรม (Behavior Tendency 
Component) หมายถึง แนวโน้มของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรม หรือปฏิบัติต่อสิ่งที่ตนชอบหรือ
เกลียดอันเป็นการตอบสนองหรือการกระท าในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความคิด ความเชื่อ 
ความรู้สึกของบุคคลที่ดีต่อประชาธิปไตย บุคคลผู้นั้นก็มีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมแบบเข้าหาหรือ
แสวงหา (seek contact) ตรงกันข้ามหากมีทัศนคติต่อสิ่งนั้น ๆ ไม่ดี ก็จะเกิดพฤติกรรมในการถอย
หนีหรือหลีกเลี่ยง (avoiding contact) แม้องค์ประกอบของทัศนคติทั้งด้านความคิด ความรู้สึก และ
แนวโน้มของพฤติกรรมนี้จะมีลักษณะสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันก็ตาม แต่ก็ยังปรากฏการไม่สอด 
คล้องสัมพันธ์ของปัจจัยทั้ง 3 นี้อยู่ นั่นก็คือ พฤติกรรมอาจเกิดข้ึนในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับความ 
คิดหรือความรู้สึกของบุคคลนั้น ๆ หนึ่งอาจมีความรู้และนิยมในความคิดแบบคอมมิวนิสต์ แต่ก็กลับ
แสดงการต่อต้านเมื่อมีการเอาระบอบนี้มาใช้ในสังคมไทย ทั้งนี้เพราะคนทั่วไปในสังคมไม่ยอมรับ
ระบอบนี้ เป็นต้น 
 สรุปได้ว่า ทัศนคติ หมายถึง องค์ประกอบของความรู้สึก ความคิดหรือความเชื่อ 
และแนวโน้มที่จะแสดงออกในการท างานที่ได้รับมอบหมาย ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงาน มีความมานะ




ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่า ครอบครัว หมายถึง การเลี้ยงดูในสภาพ 
ครอบครัวส่งผลท าให้บุคคลมีความแตกต่างกัน ซึ่งการตอบสนองความต้องการของบุคคล  
แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัว 
ชูชัย สมิทธิไกร (2554) กล่าวว่า ครอบครัว หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป
ที่มีความเกีย่วพันกันทางสายเลือด หรือการแต่งงาน หรือการรับเลี้ยงดูบุคคลที่เข้ามาอาศัยอยู่ด้วยกัน 
Burgess & Locke (1995) กล่าวว่า ครอบครัว หมายถึง บุคคลที่รวมกันโดยมี
การสมรส หรือความผูกผันทางสายโลหิต หรือการมีบุตรบุญธรรมหรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสามี
ภรรยา 
Schiffman & Kanuk (2007) กล่าวว่า ครอบครัว หมายถึง บุคคลหลายคน






ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่า ครอบครัวมีหน้าที่ในการสร้างและพัฒนา 




สัมพันธ์กับผู้อื่น มารยาททางสังคมต่าง ๆ ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือให้บุคคลสามารถสร้างและมีค่านิยมและแบบ




สภาพแวดล้อมในการด ารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เข้าสู่การท างาน 







4. หน้าที่การก าหนดรูปแบบการด าเนินชีวิตของครอบครัวที่เหมาะสมรูปแบบ
การด าเนินชีวิตของครอบครัวจะเป็นเสมือนแนวทางส าหรับบุคคลในการเลือกปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน  
 อ าไพ เหมือนสิทธิ์ (2553) กล่าวว่า ครอบครัวมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับสังคมทุก 
ด้าน ซึ่งบทบาทหน้าที่ของสถาบันครอบครัวมี 5 ประการ ได้แก่ 
1. ควบคุมความสัมพันธ์ทางเพศ 
2. ให้ก าเนิดสมาชิกใหม่ 
3. อบรมให้เรียนรู้และระเบียบแบบแผนของสังคม 
4. ให้ความรักความอบอุ่น 
5. ก าหนดสถานภาพต าแหน่งหน้าที่ให้กับสมาชิกใหม่ตั้งแต่แรกเกิด 
สรุปได้ว่า ครอบครัว หมายถึง การที่มีสมาชิกตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปอยู่ร่วมบ้านเดียว 
กันช่วยกันดูแลรักษาและออกค่าใช้จ่ายภายในบ้านร่วมกัน มีความผูกพันและใช้ชีวิตร่วมกัน ท าหน้าที่








อ ารุง จันทวานิช (2547) กล่าวว่า สภาพแวดล้อม หมายถึง ลักษณะภายนอก
ของโรงเรียนที่ดี การสังคม มีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่า สภาพแวดล้อม หมายถึง สภาพทั่วไป เช่น 
ความแปรปรวนของอากาศ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของบุคคล 
ปวีณา กลัดจ าปี (2551) กล่าวว่า สภาพแวดล้อม หมายถึง ตัวอาคาร และ
บริเวณโรงเรียนกว้างขวาง สะอาด ปลอดภัย ห้องเรียนไม่แออัด ฯลฯ รวมถึงการมีสภาพแวดล้อมที่
เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมกับการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543) ได้เสนอแนะแนว
ทางการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนไว้ 5 ประการ ดังต่อไปนี้ 
1. การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ ควรจัดให้มีความอบอุ่นคล้ายบ้าน
มีพ้ืนที่ว่างให้เด็กเล่นและเคลื่อนไหวอย่างอิสระโดยไม่เป็นอันตราย 
2. สภาพห้องเรียน ควรเป็นห้องขนาด 7*9 ตารางเมตร หรือ 6*8 ตาราง
เมตรตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยค านึงถึงสี แสงสว่าง อากาศ ความสะอาดและความ
ปลอดภัย 
3. การจัดมุมประสบการณ์หรือมุมเล่นในห้องเรียน ควรจัดมุมเล่นตาม
บริเวณต่าง ๆ ในห้องเรียน 
4. สื่อ ควรจัดให้มีจ านวนเพียงพอกับจ านวนเด็ก หลากหลายและเหมาะสม
กับวัยของเด็ก เพ่ือกระตุ้นประสาทสัมผัสต่าง ๆ  
5. สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน โรงเรียนควรจัดให้มีสนามเด็กเล่นที่มี
ผิวหลายประเภท 
สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อม หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อผู้เรียน 







ละสมัย ดังนั้นผู้วิจัยได้คัดเลือกความหมายที่เก่ียวข้องกับการวิจัย ดังนี้ 
สุนีย์ ภู่พันธ์ (2546) ได้อธิบายความหมายของหลักสูตรไว้ว่า“หลักสูตร”แปลมา
จากค าภาษาอังกฤษว่า “Curriculum” มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน คือ “Currere” หมายถึง 
“Running Course” หรือเส้นทางที่ใช้วิ่งแข่งการที่เปรียบเทียบหลักสูตรกับสนามหรือเส้นทางที่ใช้      
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วิ่งแข่ง เนื่องจากการที่ผู้เรียนจะส าเร็จการศึกษาในระดับใดหรือหลักสูตรใดก็ตาม ผู้เรียนจะต้องฟันฝ่า
ความยากของวิชาหรือประสบการณ์การเรียนรู้ตามล าดับขั้นที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร เช่นเดียวกับนัก
วิ่งที่ต้องวิ่งแข่งและฟันฝ่าไปสู่ชัยชนะและความส าเร็จให้ได้ 
สวัสดิ์ จงกล (2539) ได้กล่าวไว้ หลักสูตร คือ ข้อก าหนดซึ่งระบุจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาเนื้อหาสาระ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม และทักษะสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่วางไว้ 
ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (ม.ป.ป. อ้างถึงใน ภิรมยา อินทรก าแหง, 2544) ได้กล่าว
ไว้ ในวารสารวิชาการเรื่อง ระบบการจัดการเรียนการสอน ได้ให้ความหมายของหลักสูตร ตามตัวย่อ 
5 ตัว “SOPEA” ดังนี้ 
1. หลักสูตร คือ รายวิชาหรือเนื้อหาที่เรียน (Curriculum as Subjects 
and Subjects Matter) 
2. หลักสูตร คือ จุดมุ่งหมายที่ผู้เรียนพึงบรรลุ (Curriculum as 
Objectives) 
3. หลักสูตร คือ แผนส าหรับจัดโอกาสการเรียนรู้หรือประสบการณ์ท่ี
คาดหวังแก่นักเรียน (Curriculum as Plans) 
4. หลักสูตร คือ ประสบการณ์ท้ังปวงของผู้เรียนที่จัดโดยโรงเรียน 
(Curriculum as Learners’Experiences) 
5. หลักสูตร คือ กิจกรรมทางการศึกษาท่ีจัดให้กับผู้เรียน (Curriculum as 
Educational Activities)  
การที่ให้ค านิยามของหลักสูตรจะแตกต่างกันตามแนวความคิดการมองและ
สภาพการณ์ของผู้รู้ ดังที่ 
บุญชม ศรีสะอาด (2546) ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ 4 ประการ กล่าวคือ 
หลักสูตรในระดับชาติหลักสูตรระดับท้องถิ่นหลักสูตรระดับสถานศึกษาหลักสูตระดับห้องเรียน 
1. หลักสูตรระดับชาติ คือ หลักสูตรแม่บทเป็นหลักสูตรแกนที่เขียนไว้กว้าง
และบรรจุสาระท่ีจ าเป็นที่ทุกคนในประเทศต้องเรียนรู้เหมือน ๆ กัน 
2. หลักสูตรระดับท้องถิ่น คือ หลักสูตรที่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็น 
อยู่ของชุมชนนั้น สาระการเรียนจะสอดคล้องและสัมพันธ์กับท้องถิ่น มุ่งการเรียนที่จะน าไปใช้ได้ใน
ชีวิตจริง 
3. หลักสูตรระดับสถานศึกษา คือ หลักสูตรที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือน าไป 
ใช้จริง โดยน าหลักสูตรแม่บทมาปรับให้เป็นหลักสูตรสถานศึกษา 
4. หลักสูตรระดับห้องเรียน คือ เป็นหลักสูตรที่ส าคัญที่สุดผู้ที่เป็นหัวใจ
ส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรระดับนี้ ได้แก ่ครูซึ่งจะน าหลักสูตรระดับชาติระดับท้องถิ่น ระดับ
สถานศึกษามาพิจารณาและมาปรับใช้ให้เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่
ก าหนดไว้ 
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2539) ได้กล่าวไว้ว่า หลักสูตรหมายถึง มวล
ประสบการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ ทีโ่รงเรียนจัดขึ้นทั้งในและนอกชั้นเรียน 
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กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์ (2540) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับหลักสูตร ไว้ว่าหลักสูตร 
หมายถึง ประมวลประสบการณ์ท่ีสถาบันการศึกษาก าหนด โดยมีความมุ่งหมายทางพฤติกรรมที่มุ่งให้
เกิดเปลี่ยนแปลง 
องค์ประกอบของหลักสูตร  
บุญชม ศรีสะอาด (2546) ได้กล่าวไว้ ในหนังสือการพัฒนาหลักสูตรและการ






พิสณุ ฟองศรี (2549) กล่าวถึง ทัศนะขององค์ประกอบหลักสูตรไว้ในหนังสือ
การประเมินทางการศึกษาแนวคิดสู่การปฏิบัติไว้ 4 ประการกล่าวคือ จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์
เนื้อหาวิชา หรือสาระการเรียนรู้ การน าหลักสูตรไปใช้หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการประเมิน 
ผล ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
1. จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เป็นการก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์










Ralph Tyler (1968 อ้างถึงใน รุจิร์ ภู่สาระ, 2546) กล่าวถึงองค์ประกอบที่
ส าคัญของหลักสูตรตามแนวคิดของนักการศึกษา ดังนี้ 
1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร (Education Purpose) หมายถึง ความตั้งใจ
หรือความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึน ในตัวผู้ที่จะผ่านหลักสูตรจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความ 
ส าคัญ เพราะเป็นตัวก าหนดทิศทางและขอบเขตในการให้การศึกษาแก่เด็ก ช่วยในการเลือกเนื้อหา
และกิจกรรม ตลอดจนใช้เป็นมาตรการหนึ่งในการประเมินผล 
2. ประสบการณ์ (Education Experience) โดยการเลือกเนื้อหาประสบ 
การณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะให้ผู้เรียนพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ โดยด าเนินการเลือก
เนื้อหาและประสบการณ์การเรียนล าดับเนื้อหาสาระ พร้อมทั้งการก าหนดเวลาเรียนที่เหมาะสม 
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 3. วิธีการจัดประสบการณ์ (Organization of Education Experience) 
เป็นการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดท าวัสดุหลักสูตร ได้แก่
คู่มือครู เอกสารหลักสูตร แผนการสอน แนวการสอน และแบบเรียน ซึ่งการด าเนินการสอนเป็น
กิจกรรมที่ส าคัญท่ีสุด ในขั้นการน าหลักสูตรไปใช้ เพราะหลักสูตรจะได้ผลหรือไม่ ขึ้นอยู่กับพฤติกรรม
การสอนของครู อาจารย์ผู้สอนต้องมีความรู้ในการด้านการถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ การวัดและการ
ประเมินผลจิตวิทยาการสอน ตลอดจนปรัชญาการศึกษาของแต่ละระดับ จึงท าให้การเรียนของผู้เรียน
บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร 
4. การประเมินผลหลักสูตร (Evaluation) คือ การหาค าตอบว่าหลักสูตร
สัมฤทธิ์ผลตามท่ีก าหนดไว้ในจุดมุ่งหมายหรือไม ่มากน้อยเพียงใด และอะไรเป็นสาเหตุ 
สรุปได้ว่า หลักสูตร หมายถึง แผนโครงการที่ประมวลซึ่งความรู้และประสบการณ์
โดยจัดท าขึ้นเพ่ือด าเนินการจัดการเรียนการสอนซึ่งประกอบไปด้วย จุดประสงค์ของหลักสูตรหลักการ





ลักษณะมุ่งอนาคต (Future Orientation) เป็นลักษณะนามธรรมที่คล้ายกับ
การคิดเชิงอนาคตที่สามารถพัฒนาให้เกิดแก่ผู้เรียนได้ นักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้หลายท่าน 
ดังนี้ 
Michael (อ้างถึงใน อุบล เลี้ยววาริณ, 2534) ลักษณะมุ่งอนาคต (Future 





อุบลรัตน์ เต็งไตรลักษณ์ (2520) กล่าวว่า ลักษณะมุ่งอนาคตเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับเด็กในการเตรียมตัวเพ่ือช่วยชีวิตในอนาคต โรงเรียนจึงเป็นสถานบันการศึกษาที่ส าคัญท่ีจะเริ่ม
ก าหนดจุดประสงค์และวิธีการศึกษาโดยพิจารณาอนาคตมิใช่อดีต 
สุพล วังสินธ์ (2534) กล่าวว่า ลักษณะมุ่งอนาคต หมายถึง ความปรารถนาที่จะ
ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จลุลวงไปด้วยดี แม้จะเผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ ก็ไม่ย่อท้อ มีความกระตือรือร้น







ศศิวิมล เกลียวทอง (2557) กล่าวว่า ลักษณะมุ่งอนาคต หมายถึง ความ 
สามารถของนักเรียนในการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับการศึกษาและการประกอบ
อาชีพในอนาคต ตามท่ีนักเรียนมุ่งหวังทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดจากการกระท าในปัจจุบันของตนเอง 
และสามารถวางแผนปฏิบัติเพื่อรอรับผลดีหรือป้องกันผลเสียที่เกิดในอนาคต 
ความส าคัญลักษณะมุ่งอนาคต 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538) อธิบายลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนไว้ว่า การ
มุ่งอนาคตนั้นเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ตั้งตาการเรียนรู้ในอดีตของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะ
ความมั่นคงของสภาพแวดล้อม ได้แก่ 
1) ความสามารถในการคาดการณ์ไกล หมายถึง ความสามารถในการ 
คาดคะเนแนวโน้มของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เห็นความส าคัญของอนาคตและ
ตัดสินใจกระท าอย่างเหมาะสม 
2) ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้น อาจเกิดกับตนเองได้ 
เช่นเดียวกับท่ีเกิดขึ้นกับผู้อ่ืน หมายถึง ความเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้อ่ืนอาจเกิดข้ึนกับตนเองได้เช่นกัน 
จึงมีการตั้งจุดมุ่งหมายในการเรียน และท างานเพ่ือให้เรียนและงานนั้นเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน  
และเป็นขั้นตอนตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
3) การเห็นคุณค่าของตนเองหรือความส าคัญของสิ่งที่จะเกิดในอนาคต 
ในปริมาณท่ีไม่ลดลง หมายถึง ความสามารถในการเห็นคุณค่าของตนเองเก่ียวกับการกระท า
พฤติกรรมที่เล็งเห็นผลดีหรือผลเสียเกิดข้ึนภายหลัง มีความเชื่อในผลของการกระท าหรือการเห็น
ความส าคัญของสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคตในปริมาณท่ีลดลง  
วลัยกร สังฆบุตร (2555, หน้า 35) กล่าวว่า ลักษณะมุ่งอนาคตเป็นคุณลักษณะ
ที่ส าคัญประการหนึ่งที่เก่ียวกับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดี มีจริยธรรม สามารถปฏิบัติตนได้เหมาะ 
สมกับกาลเทสะ มีเป้าหมายในชีวิต มีการวางแผน เพ่ืออนาคตมีความเพียรพยามยามเพ่ือประสบ
ความส าเร็จในชีวิต ดังนั้นจึงควรพัฒนาส่งเสริมให้เกิดกับวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่เป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
สรุปได้ว่า ลักษณะมุ่งอนาคต หมายถึง ความสามารถทางปัญญาในการมองอนาคต
ข้างหน้าของเยาวชนเกี่ยวกับการเรียน การประกอบอาชีพ การตัดสินใจเลือกแนวทางทีดีที่สุดโดยการ
คาดการณ์อนาคตถึงผลดีและผลเสีย การวางแผนด าเนินการตามเป้าหมายรู้จักเลือกท่ีจะท าและ






เรียนรู้ หรือการจัดการศึกษารวมทั้งต้องฝึกฝนให้มีทักษะหรือความช านาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้แก่ 
การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่ การจัดท าแผนการ-
68 
 
จัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเลือกใช้ การผลิตสื่อและ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดและ




วิชาชีพครู ผู้บริหาร สถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 มีสาระที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย ดังนี้ 
สาระความรู้และสมมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ 
1. ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู ประกอบด้วย  
(ก) สาระความรู้ 
(1) ภาษาไทยส าหรับครู 
(2) ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ส าหรับครู 
(3) เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 
 (ข) สมรรถนะ 
(1) สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย 
เพ่ือสารสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง  
(2) สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ เพื่อสารสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง 
(3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน 
2. การพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย  
(ก) สาระความรู้ 























(6) เทคนิค และวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
(7) การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ 
(8) การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(9) การประเมินผลการเรียนรู้ 
 (ข) สมรรถนะ 
















(3) สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
(4) สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 














6. การบริหารจัดการในห้องเรียน ประกอบด้วย  
(ก) สาระความรู้ 
(1) ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ 







(9) การท างานเป็นทีม 





 (ข) สมรรถนะ 




(5) สามารถน านวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ 















(11) การเสนอโครงการเพ่ือท าวิจัย 
(ข) สมรรถนะ 
(1) สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
(2) สามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประกอบด้วย  
(ก) สาระความรู้ 






(5) การออกแบบ การสร้าง การน าไปใช้ การประเมินและการ
ปรับปรุงนวัตกรรม 
 (ข) สมรรถนะ 







9. ความเป็นครู ประกอบด้วย  
(ก) สาระความรู้ 











 (ข) สมรรถนะ 
(1) รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผู้เรียน 
(2) อดทนและรับผิดชอบ 
(3) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้น าทางวิชาการ 
(4) มีวิสัยทัศน ์
(5) ศรัทธาในวิชาชีพครู 
(6) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู สาระการฝึกทักษะและ 
สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 








(4) ฝึกการจัดท าแผนการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา 
(5) ฝึกปฏิบัติการด าเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 




(2) สามารถจัดท าแผนการเรียนรู้ 
 
(3) สามารถฝึกปฏิบัติการสอน ตั้งแต่การจัดท าแผนการสอน  
ปฏิบัติการสอนประเมินผลและปรับปรุง 
(4) มีสามารถจัดท าโครงงานทางวิชาการ 










(5) การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้  
(6) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 







(2) สามารถประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 
(3) สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
(4) สามารถจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน 






พัฒนางาน ซึ่งต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ หรือการจัด
การศึกษารวมทั้งต้องฝึกฝนให้มีทักษะหรือความช านาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ประกาศคณะกรรมการการคุรุสภา ได้ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 12 
มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่ 
เสมอ 
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ 
ผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ 
ผู้เรียน 




มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านปฏิบัติงานในวิชาชีพ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมในการ




 ผกา สัตธรรม, (2544) กล่าวว่า จรรยาบรรณ หมายถึง ความประพฤติท่ีผู้
ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ ได้ก าหนดหลักปฏิบัติขึ้นเพ่ือรักษาชื่อเสียง เกียรติคุณของวิชาชีพนั้น ๆ โดย
บัญญัติหรือเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
 สถาบันพระปกเกล้า, (2545) ได้ให้ความหมายของค าว่า จรรยาบรรณ หมายถึง 
มาตรฐานของความประพฤติและการใช้ดุลพินิจทางศีลธรรมที่ว่า การกระท าของบุคคล/บริษัท ถูก
หรือผิด สมควรหรือไม่สมควร  
 ในข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2534 ได้ให้
ความหมายของค าว่า "จรรยาบรรณ" ว่าเป็นประมวลความประพฤติเพ่ือรักษาไว้ซึ่งศักดิศรีและ 
ส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณ เกียรติฐานะของข้าราชการพลเรือน อันจะยังผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใส 
ศรัทธาและยกย่องของบุคคลทั่วไป (ส านักส่งเสริมสร้างวินัยและรักษาระบบคุณธรรม (ส านัก ก.พ. 
2543) 
 ค าว่า "จรรยาบรรณ" เป็นค าสมาสระหว่าง "จรรยา" ซึ่งหมายถึง ความประพฤติ
หรือกิริยา ที่ควรประพฤติ และอีกค าหนึ่ง คือ "บรรณ" ซึ่งหมายถึง เอกสารหรือหนังสือ เมื่อรวมความ
เข้าด้วยกัน จึงหมายถึง เอกสารหรือหนังสือที่ว่าด้วยข้อควรประพฤติปฏิบัติของบุคคลกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งหรืออาชีพใด อาชีพหนึ่ง  
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ให้ความหมายของ 
"จรรยา" ไว้ว่าเป็นค านาม หมายถึง ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่คณะ เช่น จรรยาแพทย์ 
นิยมใช้ในทางที่ดี ถ้าไม่มีจรรยาก็หมายถึงไม่มีความประพฤติท่ีดี ส่วนค าว่า "จรรยาบรรณ" หมายถึง
ประมวลความประพฤติท่ีผู้ประกอบวิชาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้น เพ่ือรักษาและส่งเสริม
เกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้  
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ได้ให้ความหมายของค า
ว่า "จรรยาบรรณ" ไว้ว่าเป็นประมวลความประพฤติท่ีผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้น
เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร




 ฉลอง มาปรีดา (2537) กล่าวว่า ศาสตราจารย์ ดร.อมร รักษาสัตย์ ให้
ความหมายของจรรยาบรรณ ว่าเป็นการที่คณะหรือบุคคลร่วมกลุ่ม ร่วมอาชีพ ร่วมกันก่อตั้งสมาคม
หรือองค์กรขึ้นมาเพ่ือประกอบวิชาชีพนั้นแล้วช่วยกันท านุบ ารุงรักษาความดีงามในวิชาชีพนั้นให้ยืน
ยาวต่อไป การใช้เกณฑ์ข้อบังคับของหมู่ในเชิงที่เห็นว่าดีงามมาบีบบังคับมวลหมู่สมาชิกในองค์กรนั้น 
ๆ เอง เป็นการใช้ความมีวินัยในตนเองมาเป็นเครื่องควบคุมระเบียบวินัยของคนหมู่มากนั้นเอง  
 อรรณพ จีนะวัฒน์, (2539) กล่าวว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู หมายถึง การ
ก าหนดข้อปฏิบัติหรือคุณธรรมเพื่อใช้หลักปฏิบัติในวิชาชีพครูของผู้ที่เป็นครู เพ่ือให้เกิดความพอใจทั้ง
แก่ผู้ก าหนดเองคือ ครู และผู้ที่เก่ียวข้องด้วย คือ ศิษย์ โดยมีหลักการที่ถูกต้องเหมาะสม เมื่อปฏิบัติ
แล้วท าให้เกิดความพอใจ ความส าเร็จ ความเจริญก้าวหน้า ทั้งแก่อาจารย์ผู้สอนและยังผลดีแก่ศิษย์
เอง อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อครูเอง ลูกศิษย์และส่วนรวมคือสังคมและประเทศชาติอีกด้วย  
 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  (2549) ได้ให้ความหมายของค าว่า จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู หมายถึง กฎแห่งความประพฤติส าหรับสมาชิกวิชาชีพครู ซึ่งองค์กรวิชาชีพครูเป็นผู้ก าหนด 
และสมาชิกในวิชาชีพทุกคนต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากมีการละเมิดจะมีการลงโทษ  
 จรรยาบรรณวิชาชีพครู หมายถึง ประมวลความประพฤติ หรือกิริยาอาการที่ผู้
ประกอบวิชาชีพครูควรประพฤติปฏิบัติ เพ่ือรักษาส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของความเป็น
คร ู 
สรุปได้ว่า การเป็นผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง ลักษณะหรือ
พฤติกรรมที่บ่งบอกถึงการวางตนอย่างมีแบบแผนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม มีจิตใจที่ดีงาม ประพฤติ
ปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงามถูกต้องตามขนบธรรมเนียม ระเบียบ กฎหมายของสังคม ซึ่งอยู่ในกรอบของ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
 แนวคิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 กระทรวงศึกษาการ โดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูได้ก าหนด
นโยบายการพัฒนาข้าราชการครูขึ้น เพ่ือเป็นกรอบเป้าหมายและมาตรฐานในการพัฒนาข้าราชการ
คร ูโดยมีหลักการมุ่งส่งเสริมให้ข้าราชการครูทุกระดับ ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน
การปฏิบัติวิชาชีพ อันเป็นผลท าให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน เต็มศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมทั้งให้มีค่านิยมในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (ส านักงานคณะกรรมการ




นอกจากคุรุสภาได้ก าหนดจรรยาบรรณครูแล้วคุรุสภายังส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู โดยก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2533 ประกอบด้วย ด้านรอบรู้ สอนดี มีคุณธรรม 
จรรยาบรรณ และมุ่งพัฒนา และได้มีการพัฒนาตลอดมา จนถึงปี พ.ศ. 2548 คุรุสภาได้แบ่งเกณฑ์
มาตรฐานออกเป็น มาตรฐาน ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ




จากจรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ. 2548 ที่คุรุสภาก าหนดใช้มีรายละเอียดดังนี้  
 จรรยาบรรณต่อตนเอง  
 ข้อ 1 ครูย่อมพัฒนาตนทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทัน
ต่อพัฒนาการทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ 




 ค าอธิบาย  
 การพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทัน
ต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ หมายถึง การใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้า 
ริเริ่ม สร้างสรรค ์ความรู้ใหม่ให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้าน เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และเทคโนโลยี สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์  
 1. ใส่ใจศึกษาค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ที่เก่ียวกับวิชาชีพอยู่เสมอ 
ตัวอย่างเช่น  
   1.1 หาความรู้จากเอกสาร ต ารา และสื่อต่าง ๆ ตามโอกาส  
   1.2 จัดท าและเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ผ่านสื่อตามโอกาส  
   1.3 เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา หรือฟังค าบรรยายหรืออภิปรายทาง
วิชาการ  
 2. มีความรอบรู้ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ สามารถน ามาวิเคราะห์ ก าหนด
เป้าหมายแนวทาง พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
อาชีพและเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น  
   2.1 น าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ประกอบการเรียนการสอน  
   2.2 ติดตามข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง อยู่
เสมอ  
   2.3 วางแผนพัฒนาตนเองและพัฒนางาน  
 3. แสดงออกทางร่างกาย กิริยา วาจา อย่างสง่างามเหมาะสมกับกาลเทศะ 
ตัวอย่างเช่น  
   3.1 รักษาสุขภาพและปรับปรุงบุคลิกภาพอยู่เสมอ  
   3.2 มีความเชื่อมันในตนเอง  
   3.3 แต่งกายสะอาดเหมาะสมกับกาลเทศะและทันสมัย  
   3.4 มีความกระตือรือร้น ไวต่อความรู้สึกของสังคม  
 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  




 หลักการ  
 ความรักและเชื่อมั่นในอาชีพของตนย่อมท าให้การท างานได้อย่างมี
ความสุขและมุ่งม่ันอันจะส่งผลให้อาชีพนั้นเจริญรุ่งเรื่องและมั่นคง ดังนั้น ครูย่อมรักและศรัทธาใน
อาชีพครูและเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพครูด้วยความเต็มใจ 
 ค าอธิบาย  
 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพครู 
หมายถึง การแสดงออกด้วยความชื่นชมและเชื่อมั่นในอาชีพครูด้วยตระหนักว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพท่ีมี
เกียรติ มีความส าคัญและจ าเป็นต่อสังคม ครูพึงปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและภูมิใจ รวมทั้งปกป้อง
เกียรติภูมิของอาชีพครู เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนองค์กรวิชาชีพครู  
 พฤติกรรมที่ส าคัญ  
 1. เชื่อมัน ชื่นชม ภูมิใจในความเป็นครูและองค์กรวิชาชีพ ว่ามีความส าคัญ
และจ าเป็นต่อสังคม ตัวอย่างเช่น  
   1.1 ชื่นชมในเกียรติและรางวัลที่ได้รับ รักษาไว้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย  
   1.2 ยกย่องชื่นชมเพ่ือนครูที่ประสบส าเร็จเกี่ยวกับการสอน  
   1.3 เผยแพร่ผลส าเร็จของตนเองและเพ่ือนครู  
   1.4 แสดงตนว่าเป็นครูอย่างภาคภูมิ  
 2. เป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพครูและสนับสนุนหรือเข้าร่วม หรือเป็นผู้น าใน
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครู ตัวอย่างเช่น  
   2.1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อก าหนดขององค์กร  
   2.2 ร่วมกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้น  
   2.3 เป็นกรรมการหรือคณะท างานองค์กร  
 3. ปกป้องเกียรติภูมิของครูและองค์กรวิชาชีพครู ตัวอย่างเช่น  
   3.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานของครูและองค์กรวิชาชีพ  
   3.2 เมื่อมีผู้เข้าใจผิดเกี่ยวกับวงการวิชาชีพครู ก็ชี้แจงและท าความเข้าใจ
ให้ถูกต้อง  
 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  
 ข้อ 3 ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้
ก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า  
 หลักการ  
 การแสดงออกของบุคคลในทางที่ดี เป็นผลมาจากสภาวะจิตใจที่ดีงามและ
ความเชื่อถือที่ถูกต้องของบุคคล บุคคลที่มีความรักและเมตตาย่อมแสดงออกด้วยความปรารถนาใน
อันที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อบุคคลอื่น มีความสุภาพ ไตร่ตรองถึงผลแล้วจึงแสดงออกอย่างจริงใจ ครูจึง
ต้องมีความรักและเมตตาต่อศิษย์อยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นผลให้พฤติกรรมของครูที่แสดงออกต่อศิษย์ 
เป็นไปในทางสุภาพ เอ้ืออาทรส่งผลดีต่อศิษย์ในทุก ๆ ด้าน 
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 ค าอธิบาย  
 ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้
ก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า หมายถึง การตอบสนองต่อความต้องการ ความ
ถนัด ความสนใจของศิษย์อย่างจริงใจ สอดคล้องกับความเคารพ การยอมรับ การเห็นอกเห็นใจต่อ
สิทธิพ้ืนฐานของศิษย์จนเป็นที่ไว้วางใจเชื่อถือและชื่นชมได้ รวมทั้งเป็นผลไปสู่การพัฒนารอบด้าน
อย่างเท่าเทียมกัน  
 พฤติกรรมที่ส าคัญ  
 1. สร้างความรู้สึกเป็นมิตร เป็นที่พ่ึงพาและวางใจได้ของศิษย์แต่ละคนและ
ทุกคน ตัวอย่างเช่น  
   1.1 ให้ความเป็นกันเองกับศิษย์  
   1.2 รับฟังปัญหาของศิษย์และให้ความช่วยเหลือศิษย์  
   1.3 ร่วมท ากิจกรรมกับศิษย์เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม  
   1.4 สนทนาไต่ถามทุกข์สุขของศิษย์  
 2. ตอบสนองข้อเสนอและการกระท าของศิษย์ในทางสร้างสรรค์ตามสภาพ
ปัญหาความต้องการและศักยภาพของศิษย์แต่ละคนและทุกคน ตัวอย่างเช่น  
   2.1 สนใจค าถามและค าตอบของศิษย์ทุกคน  
   2.2 ให้โอกาสศิษย์แต่ละคนได้แสดงออกตามความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจ  
   2.3 ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของศิษย์  
   2.4 รับการนัดหมายของศิษย์เก่ียวกับการเรียนรู้ก่อนงานอื่น ๆ  
 3. เสนอและแนะแนวทางการพัฒนาของศิษย์แต่ละคน และทุกคนตาม
ความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของศิษย์ ตัวอย่างเช่น  
   3.1 มอบหมายงานตามความถนัด  
   3.2 จัดกิจกรรมหลากหลายตามสภาพความแตกต่างของศิษย์ เพ่ือให้แต่
ละคนประสบความส าเร็จเป็นระยะอยู่เสมอ  
   3.3 แนะแนวทางท่ีถูกต้องให้แก่ศิษย์  
   3.4 ปรึกษาหารือกับครู ผู้ปกครอง เพ่ือนนักเรียน เพ่ือหาสาเหตุและวิธี
แก้ปัญหาของศิษย์  
 4. แสดงผลงานที่ภูมิใจของศิษย์แต่ละคนและทุกคน ทั้งในและนอก
สถานศึกษา ตัวอย่างเช่น  
   4.1 ตรวจผลงานของศิษย์อย่างสม่ าเสมอ 
   4.2 แสดงผลงานของศิษย์ในห้องเรียน (ห้องปฏิบัติการ) 
   4.3 ประกาศหรือเผยแพร่ผลงานของศิษย์ที่ประสบผลส าเร็จ  




 หลักการ  
 ครูที่ดี ต้องมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาศิษย์ให้เจริญได้อย่างเต็มศักยภาพ 
และถือว่าความรับผิดชอบของตนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อศิษย์ได้แสดงออก ซึ่งผลแห่งการพัฒนานั้นแล้ว 
ครูจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพของศิษย์แต่ละคนและทุกคน เลือกกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย 
เหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนาตามศักยภาพนั้น ด าเนินการให้ศิษย์ได้ลงมือท ากิจกรรมการเรียน
จนเกิดผล อย่างชัดแจ้ง และยังกระตุ้นยั่วยุให้ศิษย์ทุกคนได้ท ากิจกรรมต่อเนื่อง เพ่ือความเจริญงอก
งามอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  
 ค าอธิบาย  
 ครูต้องอบรม สั่งสอนฝึกฝนสร้างเสริมความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดี





 พฤติกรรมส าคัญ  
 1. อบรม สั่งสอน ฝึกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาศิษย์
อย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ ตัวอย่างเช่น  
   1.1 สอนเต็มเวลา ไม่เบียดบังเวลาของศิษย์ไปหาผลประโยชน์ส่วนตน  
   1.2 เอาใจใส่ อบรม สั่งสอนศิษย์จนเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน  
   1.3 อุทิศเวลาเพ่ือพัฒนาศิษย์ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
   1.4 ไม่ละทิ้งชั้นเรียนหรือขาดการสอน  
 2. อบรมสั่งสอน ฝึกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาศิษย์
อย่างเต็มศักยภาพ ตัวอย่างเช่น  
   2.1 เลือกใช้วิธีการที่หลากหลายในการสอนให้เหมาะสมกับสภาพของ
ศิษย์  
   2.2 ให้ความรู้โดยไม่ปิดบัง  
   2.3 สอนเต็มความสามารถ  
   2.4 เปิดโอกาสให้ศิษย์ได้ฝึกปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ  
   2.5 สอนเต็มความสามารถและด้วยความเต็มใจ 
   2.6 ก าหนดเป้าหมายที่ท้าทายและพัฒนาขึ้น  
   2.7 ลงมือจัด และเลือกกิจกรรมที่น าสู่ผลจริง ๆ  
   2.8 ประเมิน ปรับปรุง ให้ได้ผลจริง  
   2.9 ภูมิใจเมื่อศิษย์พัฒนา  
 3. อบรม สั่งสอน ฝึกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศิษย์




   3.1 สั่งสอนศิษย์โดยไม่บิดเบือนหรืออ าพราง  
   3.2 อบรมสั่งสอนศิษย์โดยไม่เลือกที่รักมักท่ีชัง  
   3.3 มอบหมายงานและตรวจผลงานด้วยความยุติธรรม  
ข้อ 5 ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา ใจ  
 หลักการ  
การเรียนรู้ในด้านค่านิยมและจริยธรรม จ าเป็นต้องมีตัวแบบที่ดี เพ่ือให้
ผู้เรียนยึดถือและไปปฏิบัติตาม ครูที่ดีจึงถ่ายทอดค่านิยมและจริยธรรมด้วยการแสดงตนเป็นตัวอย่าง
เสมอ การแสดงตนเป็นตัวอย่างนี้ถือว่าครูเป็นผู้น าในการพัฒนาศิษย์อย่างแท้จริง  
ค าอธิบาย  
การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี หมายถึง การแสดงออกอย่าง
สม่ าเสมอของครูที่ศิษย์สามารถสังเกตรับรู้ได้เอง และเป็นการแสดงที่เป็นไปตามมาตรฐานแห่ง
พฤติกรรมระดับสูงตามค่านิยม คุณธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม  
พฤติกรรมที่ส าคัญ  
1. ตระหนักว่าพฤติกรรมการแสดงออกของครูมีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรม
ของศิษย์อยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น  
   1.1 ระมัดระวังในการกระท า และการพูดของตนอยู่เสมอ  
   1.2 ไม่โกรธง่ายหรือแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวต่อหน้าศิษย์  
   1.3 มองโลกในแง่ดี  
2. พูดจาสุภาพและสร้างสรรค์โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับศิษย์และ
สังคม ตัวอย่างเช่น  
   2.1 ไม่พูดค าหยาบหรือก้าวร้าว  
   2.2 ไม่นินทาหรือพูดจาส่อเสียด  
3. กระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีสอดคล้องกับค าสอนของตนและวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม ตัวอย่างเช่น  
3.1 ปฏิบัติตนให้มีสุขภาพดี และบุคลิกภาพที่ดีอยู่เสมอ 
3.2 แต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ  
3.3 แสดงกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ  
3.4 ตรงต่อเวลา  
3.5 แสดงออกซึ่งนิสัยที่ดีในการประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน และสามัคคีมีวินัย  
3.6 รักษาสาธารณะสมบัติและสิ่งแวดล้อม  
ข้อ 6 ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ  
อารมณ์ และสังคมของศิษย์  
หลักการ  
การแสดงออกของครูใด ๆ ก็ตามย่อมมีผลในทางบวกหรือลบต่อความเจริญ 
เติบโตของศิษย์เมื่อครูเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการพัฒนาทุก ๆ ด้านของศิษย์ จึงต้องพิจารณาเลือก
แสดง แต่เฉพาะการแสดงออกที่มีผลทางบวกพึงระงับและละเว้นการแสดงใด ๆ ที่น าไปสู่การชะลอหรือ
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ขัดขวางความก้าวหน้าของศิษย์ทุก ๆ ด้าน  
ค าอธิบาย  
การไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์
และสังคมของศิษย์ หมายถึง การตอบสนองต่อศิษย์ในการลงโทษหรือให้รางวัลหรือการกระท าอ่ืนใดที่
น าไปสู่การลดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาหรือเพ่ิมพฤติกรรมที่พึงปรารถนา  
พฤติกรรมที่ส าคัญ  
1. ละเว้นการกระท าให้ศิษย์เกิดความกระทบกระเทือนต่อจิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์และสังคมของศิษย์ ตัวอย่างเช่น  
   1.1 ไม่น าปมด้อยของศิษย์มาล้อเลียน  
   1.2 ไม่ประจานศิษย์  
   1.3 ไม่พูดจาหรือกระท าการใด ๆ ที่เป็นการซ้ าเติมปัญหาหรือข้อบกพร่อง
ของศิษย์  
   1.4 ไม่น าความเครียดมาระบายต่อศิษย์ ไม่ว่าด้วยค าพูด หรือสีหน้าท่าทาง  
   1.5 ไม่เปรียบเทียบฐานะความเป็นอยู่ของศิษย์  
   1.6 ไม่ลงโทษศิษย์เกินกว่าเหตุ  
2. ละเว้นการกระท าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายของศิษย์ 
ตัวอย่างเช่น  
   2.1 ไม่ท าร้ายร่างกายศิษย์  
   2.2 ไม่ลงโทษศิษย์เกินกว่าระเบียบก าหนด  
   2.3 ไม่จัดหรือปล่อยปละละเลยให้สภาพแวดล้อมเป็นอันตรายต่อศิษย์  
   2.4 ไม่ใช้ศิษย์เกินกว่าเหตุ 
3. ละเว้นการกระท าที่สกัดกั้นพัฒนาการทางสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และ
สังคมของศิษย์ ตัวอย่างเช่น  
   3.1 ไม่ตัดสินค าตอบถูกผิดโดยยึดค าตอบของครู  
   3.2 ไม่ดุด่าซ้ าเติมศิษย์ที่เรียนช้า  
   3.3 ไม่ขัดขวางโอกาสให้ศิษย์ได้แสดงออกทางสร้างสรรค์  
   3.4 ไม่ตั้งฉายาในทางลบให้ศิษย์  
ข้อ 7 ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่  
หลักการ  
การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในวิชาชีพแสวงหาประโยชน์ตนโดยมิชอบ ย่อมท าให้เกิด








ค าอธิบาย  
การไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าที่
ปกติและไม่ใช้ศิษย์กระท าการใด ๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ หมายถึง การไม่กระท า
การใด ๆ ที่จะได้มาซึ่งผลตอบแทนเกินสิทธิที่พึงมีพึงได้จากการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบตามปกติ  
พฤติกรรมที่ส าคัญ  
1. ไม่รับหรือแสวงหาอามิสสินจ้างหรือผลประโยชน์อันมิควรจาก
ศิษย์ ตัวอย่างเช่น  
   1.1 ไม่หารายได้จากการน าสินค้ามาขายให้ศิษย์  
   1.2 ไม่ตัดสินผลงานหรือผลการเรียน โดยมีสิ่งแลกเปลี่ยน  
   1.3 ไม่บังคับหรือสร้างเงื่อนไขให้ศิษย์มาเรียนพิเศษ เพ่ือหารายได้  
2. ไม่ใช้ศิษย์เป็นเครื่องมือหาประโยชน์ให้กับตนโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือความรู้สึกของสังคม ดังตัวอย่างเช่น  
   2.1 ไม่น าผลงานของศิษย์ไปแสวงหาก าไรส่วนตน  
   2.2 ไม่ใช้แรงงานศิษย์เพ่ือประโยชน์ส่วนตน  
   2.3 ไม่ใช้หรือจ้างวานศิษย์ไปท าสิ่งผิดกฎหมาย  
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ  
ข้อ 8 ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบ





ค าอธิบาย  
การช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ หมายถึง การให้ความ
ร่วมมือแนะน าปรึกษาช่วยเหลือแก่เพ่ือนครู ทั้งเรื่องส่วนตัว ครอบครัว และการงานตามโอกาสอย่าง
เหมาะสม รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน โดยการให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางปฏิบัติตนปฏิบัติงาน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
พฤติกรรมที่ส าคัญ  
1. ให้ความร่วมมือแนะน า แก่เพ่ือนครูตามโอกาสและความเหมาะสม 
ตัวอย่างเช่น  
   1.1 ให้ค าปรึกษาการจัดท าผลงานทางวิชาการ  
   1.2 ให้ค าแนะน าการผลิตสื่อการเรียนการสอน  
2. ให้ความช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ สิ่งของแก่เพ่ือนครูตามโอกาส และความ





   2.1 ร่วมงานกุศล  
   2.2 ช่วยทรัพย์เมื่อครูเดือดร้อน  
   2.3 จัดตั้งกองทุนเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
3. เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนรวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าทางปฏิบัติตน  
ตัวอย่างเช่น  
   3.1 ปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
   3.2 แนะแนวทางป้องกัน และก าจัดมลพิษ  
จรรยาบรรณต่อสังคม  
ข้อ 9 ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย  
หลักการ  
หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของการศึกษา คือ การพัฒนาคนให้มีภูมิปัญญาและ
รู้จักเลือกวิธีการด าเนินชีวิตที่ดีงาม ในฐานะที่ครูเป็นบุคลากรที่ส าคัญทางการศึกษา ครูจึงควรเป็นผู้น าในการ
อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 
ค าอธิบาย  
การเป็นผู้น าในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย หมายถึง 
การริเริ่ม ด าเนินกิจกรรม สนับสนุนส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยโดยรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ 
เลือกสรร ปฏิบัติตน และเผยแพร่ศิลปะ ประเพณี ดนตรี กีฬา การละเล่น อาหารเครื่องแต่งกาย ฯลฯ เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนการด ารงชีวิตตนและสังคม  
พฤติกรรมที่ส าคัญ  
1. รวบรวมข้อมูลและเลือกสรรภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมที่เหมาะสมมา
ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตัวอย่างเช่น  
   1.1 เชิญบุคคลในท้องถิ่นมาเป็นวิทยากร  
   1.2 น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
   1.3 น าศิษย์ไปศึกษาในแหล่งวิทยาการชุมชน  
2. เป็นผู้น าในการวางแผนและด าเนินการ เพ่ืออนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น  
   2.1 ฝึกการละเล่นท้องถิ่นให้กับศิษย์  
   2.2 จัดตั้งชมรม สนใจศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
   2.3 จัดท าพิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษา  
3. สนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่ และร่วมกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน
อย่างสม่ าเสมอ ตัวอย่างเช่น  
   3.1 รณรงค์การใช้สินค้าพ้ืนเมือง  
   3.2 เผยแพร่การแสดงศิลปะพ้ืนบ้าน  




4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือน าผลมาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตัวอย่างเช่น  
   4.1 ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการละเล่นพ้ืนบ้าน นิทานพ้ืนบ้าน เพลงกล่อมเด็ก 
ต านาน และความเชื่อถือ  
สรุปได้ว่า การพัฒนาตนเองนั้น ครูต้องด าเนินการปรับปรุงตนเอง เสริมสร้างความรู้ ความ 






4.1 การวิเคราะห์การจ าแนก 
 ความหมายของการวิเคราะห์การจ าแนก 
 การวิเคราะห์การจ าแนก เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้วิเคราะห์จ าแนกกลุ่มตั้งแต่ 2 
กลุ่มข้ึนไป ด้วยการวิเคราะห์จ าแนกตัวแปรตาม 1 ตัว และตัวแปรอิสระตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป การ
วิเคราะห์ด้วยวิธีนี้นอกจากจะสามารถจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มได้แล้ว ยังสามารถบอก
ธรรมชาติบางอย่างของการจ าแนกกลุ่มได้ด้วย เช่น บอกได้ว่าตัวแปรใดจ าแนกได้ดีมากน้อยกว่ากัน 




 กัลยา วานิชย์บัญชา (2550) ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์จ าแนก
กลุ่มไว้ 3 ประการ คือ 
 1) เพ่ือหาสาเหตุหรือปัจจัยที่ควรใช้ในการแบ่งกลุ่ม 
 2) เพ่ือสร้างสมการจ าแนกกลุ่มที่ดีท่ีสุดจากข้อมูล 
 3) เพ่ือน าสมการจ าแนกกลุ่มมาใช้พยากรณ์หน่วยวิเคราะห์ใหม่ว่าสมควรจัดให้
อยู่ในกลุ่มใด 
เงื่อนไขและข้อตกลงเบื้องต้น 
 ข้อตกลงเบื้องต้นที่ส าคัญของการวิเคราะห์จ าแนกประเภท มีดังนี้  
 1. ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ต้องมีการกระจายแจกแจงเป็นโค้งปกติ โดยเฉพาะตัว
แปรอิสระต้องมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติเสมอ แต่ตัวแปรตามอาจจะมีข้อยกเว้นได้ แต่ถ้าข้อมูล
ทั้งหมดแจกแจงเป็นโค้งปกติก็จะท าให้การวิเคราะห์มีความถูกต้องน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น  
 2. ตัวแปรอิสระมีข้อมูลในระดับอันตรภาคชั้นหรืออัตราส่วน หรืออัตราส่วน 




เท่ากัน การทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของเมตริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม นิยมใช้ 
Box’s M test ถ้าเมตริกซ์ ดังกล่าวของแต่ละกลุ่มย่อยในตัวแปรตามไม่เท่ากันจะมีผลต่อความ
ผิดพลาดในการจ าแนกกลุ่ม 
 4. ตัวแปรอิสระ 2 ตัวขึ้นไปไม่มีความสัมพันธ์กันสูง ถ้าหากพบว่ามีคู่ใดที่มี
ความสัมพันธ์กันสูงกว่า 0.5 (Multicollinearity) จะต้องตัดตัวแปรอิสระคู่นั้นออก  
 วิธีการตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงเบื้องต้น 
 1. ตัวแปรอิสระมีการแจกแจงปกติหลายตัวแปร ตรวจสอบได้จากการแจกแจง
ปกติแบบตัวแปรเดียว (Univariate Normal Distribution) โดยแยกท าการตรวจสอบตัวแปรอิสระที
ละตัว หากพบว่าตัวแปรอิสระทุกตัวมีการแจกแจงปกติ ก็มีความน่าจะเป็นสูงที่จะมีการแจกแจงปกติ
หลายตัวแปรด้วย หรืออาจจะตรวจสอบการแจกแจงปกติหลายตัวแปรด้วยข้อมูลสุดโต่งแบบหลาย               
ตัวแปร (Multivariate Outliers) จากการวิเคราะห์ Mahalanobis Distance และถ้าพบว่าไม่มี
ข้อมูลสุดโต่งแบบหลายตัวแปร ก็มีความน่าจะเป็นที่สูงที่จะมีการแจกแจงแบบปกติหลายตัวแปรด้วย 
(ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. 2551) 
 2. เมตริกซ์ความแปรปรวนร่วมของตัวแปรอิสระของกลุ่มตัวอย่างต้องเท่ากัน 
ตรวจสอบได้ด้วยสถิติ Box’s M (Hair and et. al. 2006 อ้างถึงใน ทรงศักดิ ์ภูสีอ่อน, 2551) 
 3. มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linear of Relationships) ตรวจสอบได้จาก
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation: rxy) 
 4. ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์ร่วมเชิงพหุเชิงเส้น ในการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ร่วมเชิงพหุเชิงเส้น ตรวจสอบได้จากวิธีใช้สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน หรือใช้วิธีตรวจสอบ
โดยใช้สถิติ Collinearity โดยดูจากค่า Tolerance และ Variance Factor (VIF) หากค่าเข้าใกล้ 0 
มากเท่าใด ก็แสดงว่าระดับความสัมพันธ์ร่วมเชิงเส้นของตัวแปรมีปัญหามาก ส่วนค่า VIF หากมีค่าเข้า
ใกล้ 10 มากเท่าใดก็แสดงว่าระดับความสัมพันธ์ร่วมเชิงพหุเชิงเส้นของตัวแปรมีปัญหามาก (ทรงศักดิ์ 
ภูสีอ่อน. 2551: 289) 
ลักษณะข้อมูลและการเตรียมข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ 
  ตัวแปรอิสระ ที่ใช้ในการวิเคราะห์จ าแนกสามารถคัดเลือกได้จากผลงานวิจัยที่
ผ่านมา หรือทฤษฎีที่เก่ียวข้องรวมทั้งการพิจารณาด้วยเหตุผลว่าตัวแปรใดบ้างที่น่าจะมีความส าคัญต่อ
การท านายหรือจ าแนกการเป็นสมาชิกของกลุ่มในตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระต้องเป็นตัวแปรเชิง
ปริมาณในระดับอันตรภาคชั้น หรืออัตราส่วน หรือตัวแปรนามบัญญัติท่ีปรับเป็นตัวแปรหุ่น (Dummy 
Variable)  
 ตัวแปรตาม จะต้องเป็นตัวแปรจัดประเภท ซึ่งอาจเป็น 2 กลุ่ม หรือมากกว่า 
การจ าแนกสมาชิกของแต่ละกลุ่มจะต้องขาดจากกัน (Exclusive) คือ เป็นสมาชิกแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง




 ข้อมูลต้องมาจากกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนเพียงพอ ซึ่งควรใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ประมาณ 20 เท่าของจ านวนตัวแปรอิสระ นอกจากนี้แต่ละกลุ่มควรมีจ านวนตัวอย่างหรือสมาชิกไม่
ต่ ากว่า 20 และแต่กลุ่มควรมีจ านวนตัวอย่างใกล้เคียงกันกรณีที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีจ านวนสมาชิก
แตกต่างจากกลุ่มอ่ืน ๆ เป็นอย่างมาก ควรสุ่มสมาชิกออกบางส่วนเพื่อให้จ านวนสมาชิกแต่ละกลุ่ม          
พอ ๆ กัน นอกจากนี้ข้อมูลต้องไม่มีค่า Missing เลยดังนั้นข้อมูลแต่ละชุดต้องมีตัวแปรอิสระและตัว
แปรตามครบทุกตัว 
 วิธีการสร้างสมการวิเคราะห์การจ าแนก 
 การสร้างสมการจ าแนก มี 2 วิธี คือ 1) วิธีตรง (Direct Method) เป็นวิธีการที่
ผู้วิจัยต้องการตัวแปรทุกตัว ตามท่ีระบุไว้ด้วยเหตุผลทางทฤษฎีว่าจะแบ่งแยกได้กี่สมการ มีลักษณะ
อย่างไร เพ่ือพิสูจน์ตัวแปรที่คิดว่ามีความส าคัญต่อการจ าแนกที่ระบุไว้ตามทฤษฎีนั้น แท้จริงแล้วมี
ความส าคัญหรือไม่ และ 2) วิธีแบบขั้นตอน (Stepwise Method) เป็นวิธีการที่เลือกตัวแปรทีละตัว
มาเข้าสมการโดยหาตัวแปรที่ดีที่สุดในการจ าแนกมาเข้าสมการเป็นตัวแรก จากนั้นก็จะหาตัวแปรที่ดี
ที่สุดที่สองมาเข้าสมการเพ่ือปรับปรุงแก้ไขท าให้สมการจ าแนกกลุ่มดีขึ้น และในขั้นตอนต่อ ๆ ไปก็จะ
เป็นการน าตัวแปรที่ดีที่สุดแต่ละตัวที่เหลือมาเข้าสมการต่อไปเพ่ือจะได้สมการจ าแนกกลุ่มที่ดีท่ีสุด 
 สถิติส าคัญของการวิเคราะห์การจ าแนก 
 1. ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation) เป็นสถิติซึ่งสามารถใช้
ในการตัดสินความส าคัญของสมการจ าแนก เป็นมาตรวัดความสัมพันธ์ของสมการกับกลุ่มของตัวแปร 
ซึ่งระบุการเป็นสมาชิกของกลุ่มนั้น ๆ ของตัวแปรตาม โดยชี้ให้เห็นว่าการเป็นสมาชิกกลุ่มมีความ 
สัมพันธ์กับสมการที่หามาได้มากน้อยเพียงใด ดังนั้น ถ้าค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลมีค่าสูงแสดงว่า การ
เป็นสมาชิกของกลุ่มสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรกับสมการจ าแนกได้มาก (สมบัติ ม้ายเรือ
ค า, 2552) 
 2. ค่าวิลค์แลมบ์ดา (Wilks’ Lambda) เป็นสถิติท่ีใช้ทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่ม (ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, 2551) และเป็นมาตรวัดอ านาจในการจ าแนกกลุ่มของตัวแปรด้วย 
ถ้าค่าวิลค์แลมบ์ดามีค่ามาก ตัวแปรจะอธิบายการเป็นสมาชิกของกลุ่มได้น้อย ถ้าค่าวิลค์แลมบ์ดามีค่า
น้อย ตัวแปรจะอธิบายการเป็นสมาชิกของกลุ่มได้มาก (สมบัติ ม้ายเรือค า, 2552) 
สูตรฟังก์ชันการจ าแนกกลุ่มจะอยู่ในรูปเชิงเส้น ดังนี้ 
ppiiii XbXbXbaD  ...
ˆ  
เมื่อ   Dˆ    แทน   ตัวแปรตามหรือเรียกว่า Discriminant Score 
                  ib     แทน    สัมประสิทธิ์ของสมการจ าแนก 
                 iX    แทน    ตัวแปรหรือเรียกว่า ตัวแปรจ าแนก (Discriminantor Variable) 
                                   ตัวที่ i ; i =1, 2, …, p  





 การสรุปผลการวิเคราะห์ว่า ตัวแปรอิสระตัวใดมีความส าคัญต่อการจ าแนกกลุ่ม 
สามารถพิจารณาจากค่าต่อไปนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550 และยุทธ ไกยวรรณ์, 2549) 
 1. น้ าหนักการจ าแนกมาตรฐาน หรือท่ีเรียกว่า สัมประสิทธิ์การจ าแนก
(Discriminant Coefficient) น้ าหนักมาตรฐานที่ได้ ถ้ามีค่าสูงแสดงว่า มีอ านาจจ าแนกฟังก์ชันได้
มากกว่าตัวที่มีค่าน้อย หมายถึงความสามารถในการจ าแนกกลุ่มประชากรออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้ดี 
โดยไม่ต้องพิจารณาค่า + หรือ - เพราะเป็นเพียงค่าท่ีแสดงถึงทิศทางเท่านั้น 
 2.  น้ าหนักการจ าแนก (Discriminant Loading) หรือความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างเป็นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัวกับฟังก์ชันจ าแนกนิยมใช้ค่านี้ใน




 การวิเคราะห์พหุระดับ (Multi-level Analysis) เป็นเทคนิคทางสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรท านายหลายระดับท่ีมีต่อตัวแปรตาม ซึ่งตัวแปรท านายมีโครงสร้างเป็น
ระดับลดหลั่น (Hierarchical) อย่างน้อย 2 ระดับ โดยตัวแปรท านายและตัวแปรตามท่ีอยู่ระดับล่าง
ต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และได้รับอิทธิพลร่วมกันจากตัวแปรท านายที่อยู่ระดับบน  
ความส าคัญของการวเิคราะห์พหุระดับ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีโครงสร้างพหุระดับโดยใช้โมเดลสมการถดถอยแบบ
ประเพณีนิยมที่ใช้กันทั่วไป จะเผชิญปัญหาทางเทคนิคท่ีส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ ปัญหาความล าเอียง
ของการสรุปข้ามระดับ (Aggregation Bias) ปัญหาความผิดพลาดในการค านวณค่าความคลาด 
เคลื่อนมาตรฐาน (Misestimated Standard Error) ปัญหาความผันแปรของสัมประสิทธิ์การถดถอย 
(Heterogeneity of Regressions) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
                 1. ปัญหาความล าเอียงของการสรุปข้ามระดับ เนื่องจากตัวแปรแต่ละตัว
เมื่ออยู่ต่างระดับมักมีความหมายต่างกันและย่อมส่งผลต่อตัวแปรตามในลักษณะที่ต่างกัน การ
วิเคราะห์พหุระดับจะช่วยศึกษาส่วนประกอบของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สังเกตได้ จ าแนกเป็น
ความผันแปรในระดับบุคคลหรือระดับที่ 1 กับความผันแปรระดับองค์กรหรือระดับที่ 2 














ระดับท่ีสูงขึ้น เพ่ือศึกษาตัวแปรท านายระดับกลุ่มท่ีส่งผลต่อความผันแปรดังกล่าว 
สรุปได้ว่า การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นพหุระดับจะช่วยลดปัญหาความ 
ล าเอียงของการสรุปข้ามระดับ ปัญหาความผิดพลาดในการค านวณค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
และช่วยลดปัญหาความผันแปรของสัมประสิทธิ์การถดถอยได้อีกด้วย 
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์พหุระดับ 
 นงลักษณ์ วิรัชชัย (2538) ได้สรุปจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์พหุระดับไว้ 4 
ประการดังต่อไปนี้ 
      1. เพ่ือศึกษาความเปลี่ยนแปลง (Change) หรือ พัฒนาการเจริญเติบโต  
(Growth) ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ 
2. เพ่ือประมาณค่าส่วนประกอบความแปรปรวนแต่ละตัว และวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนของตัวแปรในแต่ละระดับว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ มากน้อยเพียงไร เช่น 
การศึกษาความแปรปรวนในตัวแปรตามระหว่างวิทยาลัย และระหว่างนักเรียน/นักศึกษา (แต่ละ
วิทยาลัย) ว่ามีขนาดความแตกต่างกันอย่างไร 
      3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตามในแต่ละระดับ และ 
อิทธิพลของตัวแปรต้นนั้น ๆ เมื่ออยู่ในรูปผลรวม หรืออิทธิพลบริบท (Contextual Effects) ที่มีต่อ 
ตัวแปรตามการวิเคราะห์ใช้หลักการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม แยกท้ังตัวแปรอิสระ ตัวแปรร่วม 
และตัวแปรตามเป็นสองส่วน แล้วน าไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแยกเป็น
สองโมเดลคือ โมเดลภายในกลุ่มและโมเดลระหว่างกลุ่ม  




 ในการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ระดับ มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ระดับนักเรียน/นักศึกษา (Micro Level) มี 2 ขั้นตอน คือ  
                 1.1 การวิเคราะห์ตัวแบบหลัก (Baseline) 







 เป็นการวิเคราะห์ขั้นแรกเพ่ือให้เห็นภาพรวมของตัวแปรตามโดยไม่น า     
ตัวแปรอิสระใด ๆ เข้าร่วมในการพิจารณา และเพ่ือตรวจสอบว่าตัวแปรตามมีความผันแปรภายใน
หน่วยหรือระหว่างหน่วยเพียงพอที่จะวิเคราะห์ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลในขั้นตอนต่อไปหรือไม่โดย           
มีรูปแบบสมการดังนี้ 
Within-Unit Model 
ijjij eY  0  
Between-Unit Model 
jj u0000   
                     เมื่อ   ijY  แทน   ตัวแปรตามระดับนักเรียนของนักเรียนคนที่ i  วิทยาลัยที่ j  
                   j0  แทน   ค่าจุดตัดของตัวแปรระดับนักเรียนวิทยาลัยที่ j  
                   00  แทน   ค่าคงที่ของ 01  
         eij   แทน   คา่ความคลาดเคลื่อนระดับนักเรียนในการท านาย ijY  
         u0j  แทน   ค่าความคลาดเคลื่อนระดับวิทยาลัยในการท านาย ijY  
 จากสมการก าหนดให้ j0 เป็นค่าที่เปลี่ยนแปลงไปได้และมีความคลาดเคลื่อน 
ในการประมาณค่าระหว่างวิทยาลัยในการวิเคราะห์เอชแอลเอ็ม (HLM) จะแบ่งผลของพารามิเตอร์
ออกเป็นผลคงท่ี (Fixed Effect) และผลเชิงสุ่ม (Random Effect) และใช้สถิติการทดสอบที (t-test) 
ในการทดสอบอิทธิพลคงที่ (Fixed Effect) ( 0: 000 H ) ถ้าไม่เป็นศูนย์แสดงว่ามีค่าคงที่และ               
ตัวแปรอิสระส่งผลต่อ ijY  แต่ถ้ามีค่าเป็นศูนย์ แสดงว่าไม่ส่งผลต่อ ijY นอกจากนี้โปรแกรมเอชแอล-
เอ็ม (HLM) ยังใช้ 2 - test ทดสอบความแปรปรวนของผลเชิงสุ่ม (Random Effect) หรือ
ค่าพารามิเตอร์ของความแปรปรวน ,0)(: 00 jVarH   ( )0)(: 00 juVarH ถ้าไม่เป็นศูนย์แสดง
ว่าพารามิเตอร์ j0 มีความแปรปรวนระหว่างหน่วยสามารถตั้ง j0 ให้เป็นตัวแปรตามในการ
วิเคราะห์ตัวแบบอย่างง่ายได้ 
 การวิเคราะห์ตัวแบบอย่างง่าย 
 เป็นการวิเคราะห์หลังจากพบว่า ผลการวิเคราะห์ตัวแบบหลัก ค่าจุดตัด 
และตัวพยากรณ์มีผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ด้วย
การน าตัวแปรอิสระระดับนักเรียน/นักศึกษา (Micro Level) เข้ามาวิเคราะห์ทีละตัวเพ่ือตรวจสอบว่า
ตัวแปรอิสระเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อ oj หรือ ij หรือไม่ ตลอดจนเพ่ือตรวจสอบว่าตัวแปรอิสระ
เหล่านั้น เมื่อน ามาวิเคราะห์แล้ว ท าให้เกิดความแปรปรวนระหว่างหน่วยที่ศึกษา เพียงพอที่จะน าไป
วิเคราะห์หาผลของตัวแปรอิสระระดับวิทยาลัยต่อไปหรือไม่ มีรูปแบบสมการดังนี้ 
Within-Unit Model 





jj u0000    
ijij u 10  
              เมื่อ   
ijY   แทน   ตัวแปรตามระดับนักเรียนของนักเรียนคนที่ i วิทยาลัยที่ j  
              
ijX  แทน   ตัวแปรอิสระระดับนักเรียนของนักเรียนคนที่ i วิทยาลัยที่ j  
                          
j0  แทน  ค่าจุดตัดของตัวแปรอิสระระดับนักเรียนคนที่ i วิทยาลัยที่ j  
              
ij   แทน   ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Slope) ซึ่งเป็น 
                                                ขนาดความสัมพันธ์ของ 
ijX ต่อ ijY ในวิทยาลัยที่ j  
                        00  แทน   ค่าคงที่ของ j0  
                  10  แทน   ค่าคงที่ของ ij  
              ije   แทน   ค่าความคลาดเคลื่อนระดับนักเรียนในการท านาย ijY  
              ju0  แทน   ค่าความคลาดเคลื่อนระดับวิทยาลัยในการท านาย 01  
วิทยาลัยที่ j  
              ju1   แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนระดับวิทยาลัยในการท านาย ij  
      วิทยาลัยที่ j  
         จากสมการจะใช้การทดสอบที (t-test) ในการทดสอบอิทธิพลคงที่ (Fixed 
Effect) )0:0:( 10000  H แล้วใช้ 2 - test ทดสอบความแปรปรวนของผลเชิงสุ่ม (Random 
Effect) )0)(:,0)(:( 00010  juVarHVarH   
 2. วิเคราะห์ระดับวิทยาลัย (Macro Level)   
 เป็นการวิเคราะห์ตัวแบบตามสมมติฐานการวิจัย (Level-2) โดยน าตัวแปร
อิสระระดับนักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการวิเคราะห์และพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมจากการวิเคราะห์
ระดับนักเรียน/นักศึกษามาวิเคราะห์ร่วมกับตัวแปรอิสระระดับวิทยาลัย เพ่ือตรวจสอบอิทธิพลของ 
ตัวแปรระดับวิทยาลัยที่มีต่อตัวแปรตามระดับนักเรียน/นักศึกษา มีรูปแบบคือ  
Within-Unit Model 
ijjjjijij rXXY  ...)()( 221   
  Between-Unit Model 
jjjjjj uZZ 02211000 ...)()(    
jjjj uZZ 1212111101 ...)()(    
jjjj uZZ 2222221202 ...)()(    
  จากสมการจะใช้การทดสอบที (t-test) ในการทดสอบอิทธิพลคงที่ (Fixed Effect) 
)0:0:( 10000  H แล้วใช้ 2 - test ทดสอบความแปรปรวนของผลเชิงสุ่ม (Random Effect) 





 จักรี ทองแก้ว (2550) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา
ต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคในภาคใต้ตอนบน กรณีศึกษาสาขาวิชาช่าง
ยนต์ ตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์ ชั้นปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2550 วิทยาลัยเทคนิคในภาคใต้ตอนบน จ านวน 234 คน เครื่องมือการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และสถิติไคสแควร์ ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านเจตคติ ปัจจัยด้านบุคคล
และสื่อ ปัจจัยด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน และเมื่อวิเคราะห์
ปัจจัยโดยวิเคราะห์แบบความแปรปรวนแบบทางเดียว ปัจจัยด้านเจตคติ ปัจจัยด้านบุคคลและสื่อ 
ปัจจัยด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
และเม่ือเปรียบเทียบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ปัจจัยด้านเจตคติ ปัจจัยด้านบุคคลและสื่อ 
ปัจจัยด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน พบว่า มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 
 รัตติกาล สารกอง (2551) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยจูงใจในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียน ในเขตพ้ืนที่สูง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน่าน เขต 2 ตัวอย่าง
เป็นนักเรียนในเขตที่ราบสูง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน่าน 
เขต 2 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 864 คน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการประกอบอาชีพอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนปัจจัยด้าน
ส่วนตัวนักเรียนและด้านการสนับสนุนของผู้อ่ืนอยู่ในระดับมาก 
ภานุวัฒน์ สุภัควรกุล (2552) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้า 
ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคในสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 กรณีศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับประกาศ 
นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ชั้นปีที่ 1 ปกีารศึกษา 2552 วิทยาลัยเทคนิคในภาคใต้
ตอนบน จ านวน 253 คน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ ไคสแควร์ (Chi-Square) 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านเจตคติ ปัจจัย
ด้านบุคคลและสื่อ ปัจจัยด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน และ
เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) ปัจจัยด้านเจตคติ ปัจจัยด้านบุคคล
และสื่อ ปัจจัยด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 
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  นฤมลย์ นิตยาเทสน์ (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จังหวัดลพบุรี ตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สังกัดส านักงานคณะกรรม 
การการอาชีวศึกษา จังหวัดลพบุรี จ านวน 357 คน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบนัยส าคัญทางสถิตจะทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู่ด้วยวิธีการของฟิชเชอร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัย 10 ด้าน ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ศึกษาต่อของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดลพบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยด้านมากไปน้อย ดังนี้ 
ด้านความต้องการ ด้านทัศนคติ ด้านการเรียนรู้ ด้านรับรู้ ด้านครอบครัว ด้านบุคลิกภาพ ด้าน
แรงจูงใจ ด้านสังคม ด้านสภาพเศรษฐกิจ และด้านสภาพแวดล้อม 2) การเปรียบเทียบปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทวิชา เกรดเฉลี่ย และภูมิล าเนา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
เมื่อจ าแนกตามเพศ รายได้ของบิดามารดา จ านวนสมาชิกในครอบครัว และเงินที่ได้รับจากผู้ปกครอง
ต่อเดือนไม่พบว่าแตกต่างกันที่ระดับ .05 
หญิงสายม่าน เปลี่ยนเหล็ก สนัติรัฐ นันสะอาง และ สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร (2554)  
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง ในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 5 และภาคเหนือ 3 ตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา
เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง ในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5 และภาคเหนือ 3 จ านวน 305 คน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสถิติที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีระดับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง ในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 และภาคเหนือ 3 โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก และพบว่าปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อยู่ในระดับมาก คือ
ด้านความต้องการของนักเรียน รองลงมาคือ ด้านความคาดหวังของนักเรียนด้านสถานศึกษา ด้าน
สถานศึกษา และด้านความถนัด/ความสนใจ นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
เข้าศึกษาต่ออย่างมีนัยส าคัญที่ .05 ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยสะสม จ านวนพี่น้องที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้ปกครอง และผลการเปรียบเทียบ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อใน








พจนาวรรณ อนุพันธ์ และ นันทรัตน์ เจริญกุล (2555) ศึกษาเรื่อง การส ารวจ 
ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดศรีสะเกษ ตัวอย่างเป็นผู้บริหารและบุคลากรของสถานประกอบ 
การ จ านวน 110 คน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่          
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงล าดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านมนุษยสัมพันธ์ 3. ด้านทัศนคติที่มีต่อวิชาชีพ 4. ด้านบุคลิกภาพ 5. 
ด้านทักษะในการประกอบอาชีพ และ 6. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
 พรณพัชร วิมลทรง (2555) ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะตามสภาพจริงและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามความคิดเห็นขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตในจังหวัดนครศรี- 
ธรรมราช ตัวอย่างเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และเจ้าของกิจการ จ านวน 368 คน เครื่องมือ
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ผลการวิจัยพบว่า บัณฑิตระดับปริญญาตรีในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มีคุณลักษณะตามสภาพจริงด้านบุคลิกภาพเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ คุณลักษณะด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ ด้านภาวะผู้น า และด้านทักษะการปฏิบัติงาน ตามล าดับ และ
ผู้ใช้บัณฑิตคาดหวังและพึงประสงค์ให้บัณฑิตระดับปริญญาตรีมีคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม
สูงเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ด้านทักษะการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
ความสามารถ และด้านภาวะผู้น า ตามล าดับ และผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะตามสภาพจริงและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามความคิดเห็นขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะการปฏิบัติงาน ด้านบุคลิกภาพ                
ด้านภาวะผู้น า และคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                
ทุกด้าน 
 อารง มะเซ็ง มูฮ ามัด ซูยี อัมพรรณดี ยูโซะ และ ธีระ เทพพรหม (2555) ศึกษาเรื่อง 
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม สาขาวิชาก่อสร้างตามความต้องการของสถานประกอบการในเขตจังหวัดนราธิวาส 
ตัวอย่างเป็นเจ้าของสถานประกอบการหรือผู้จัดการ ตลอดจนผู้ควบคุมการฝึกงาน เครื่องมือการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
ทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา
ก่อสร้าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สถานประกอบการมีความต้องการ
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรมมากกว่าด้านอ่ืน รองลงมาคือ ด้านบุคลิก- 
ภาพ ด้านวิชาชีพ และด้านวิชาการ ตามล าดับ และพบว่า การตอบสนองของผู้ส าเร็จการศึกษาที่
สถานประกอบการได้รับจริงในด้านบุคลิกภาพ ได้รับการตอบสนองมากกว่าด้านอื่น รองลงมาคือ ด้าน




โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า        
ทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 มนตรี ศรีสถาพร (2555) ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง 
ตัวอย่างเป็นสถานประกอบการรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 20 คน และสถานประกอบการเอกชน 
จ านวน 15 คน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงของ
สถานประกอบการสังกัดรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจกับสถานประกอบการสังกัดเอกชน ทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.17,  = 0.49) โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นพบว่า ด้านที่มีค่า 
เฉลี่ยสูงสุด คือด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก (  = 4.32,  = 0.49) รอง 
ลงมาคือ ด้านเจตคติต่ออาชีพ มีค่าเฉลี่ย (  = 4.23,  = 0.51) ส่วนราชการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
ด้านวิชาการ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก (  = 4.00,  = 0.51) 
ประกาศิต วาดเขียน สุวรรณา โชติสุกานต์ และ ภิเษก จันทร์เอี่ยม (2555) ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกศึกษาสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียน
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียน  
ฤทธิยะวรรณาลัย ปีการศึกษา 2553 ทั้งหมด 2 โรงเรียน จ านวน 309 คน เครื่องมือการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง- 
เบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีผล
การเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับ 1.00-2.00 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/รับจ้าง 
และรายได้ต่อเดือนของบิดามารดารวมกันต่อเดือน โดยประมาณ 5,001-10,000 บาท 2) ปัจจัยที่ใช้
ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านค่านิยมในการศึกษาต่อ ด้านการ
สนับสนุนจากครอบครัว ด้านอิทธิพลจากรุ่นพ่ี ด้านอิทธิพลจากเพ่ือน และด้านสถานศึกษา โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญด้านสถานศึกษามากกว่าด้านอ่ืน ๆ          
3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อกับสายการเรียน
ที่นักเรียนจะตัดสินใจเลือกศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ด้านบุคลิกภาพ ด้านการสนับสนุน
จากครอบครัว และด้านสถานศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับสายการเรียนที่นักเรียนจะตัดสินใจเลือก
ศึกษา ยกเว้น ด้านค่านิยมในการศึกษาต่อ ด้านอิทธิพลจากรุ่นพ่ี และด้านอิทธิพลจากเพ่ือน มีความ 
สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ณัฐลักษณ์ อิสสระ กษมน รุ่งโรจน์รังสรรค์ นาอีมะห์ หะยีบานุง และ อาฟีฟี ลาเต๊ะ 
(2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี ตัวอย่างเป็นนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี อ าเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี จ านวน 214 คน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า บุคลิกภาพ ทัศนคติ แรงจูงใจ อนาคตของงาน ค่านิยม 
และคุณลักษณะทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า
95 
 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่าง .430 - .762 การสร้างสมการพยากรณ์ได้พบว่า แรงจูงใจ ทัศนคติ 
อนาคตของงาน และบุคลิกภาพ ที่สามารถพยากรณ์คุณลักษณะทางวิชาชีพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยมีสมการในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
Yˆ  = 0.067 + 0.318(แรงจูงใจ) + 0.315(ทัศนคติ) + 0.213(อนาคตของงาน)  
       + 0.138(บุคลิกภาพ) 
Z = 0.060(แรงจูงใจ) + 0.055(ทัศนคติ) + 0.053(อนาคตของงาน) 
       + 0.050(บุคลิกภาพ) 
ลิต้า ลิมาน ปัทมา ปาเนาะ อัสมา เจะเว และอาฟีฟี ลาเต๊ะ (2556) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยการเลือกเข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ตัวอย่างเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ านวน 350 
คน เครื่องมือการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ วิเคราะห์ปัจจัยด้วยวิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบหลักและหมุนแกนปัจจัยด้วยวิธีแวรแิมกซ์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการเลือก
เข้าศึกษาต่อ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ีประกอบไปด้วย 4 
ปัจจัยคือ ปัจจัยด้านอนาคตของงาน ปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ ปัจจัยด้านการเรียนการสอนและ
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
อรชิสา กิจสุขฤกษ์ และ ชัญญ์ญาณ์ ค าบุญ (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของ
นักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู เขตหนองแขม ตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จ านวน 300 คน 
เครื่องมือการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้านและเมื่อ
พิจารณารายด้านนักเรียนให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด ( X = 2.83, S.D. = 0.29) รองลงมา
คือด้านกระบวนการ ( X = 2.82, S.D. = 0.31) และอันดับสุดท้ายด้านราคา ( X = 2.70, S.D. = 
0.42) ตามล าดับ  
ฐิติพงศ์ สายอยู่ (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของนักศึกษาสาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 
ตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 - 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2557 ของวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จ านวน 123 คน เครื่องมือการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบ
สมมติฐานโดยการทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า การ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของนักศึกษาสาขางาน เทคนิคยานยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก





ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (2557) ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อสายวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตัวอย่างเป็นผู้เรียนที่มา
จากทั่วประเทศไทยในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่มาร่วมงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทยที่จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จ านวน 854 คน 
เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีพ พบว่า
มีปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา ด้านชื่อเสียงของสถานศึกษา ด้านการ
สนับสนุนของผู้ปกครอง ด้านพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน และด้านการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา 2) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีพ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทั้ง 5 ด้าน ใน
ภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยแต่ละด้านพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน เรียงจากปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา ด้านชื่อเสียงของสถานศึกษา ด้านการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา ด้านการสนับสนุน
ของผู้ปกครอง และด้านพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
โนซีลา สาลีม ธีระวัฒน์ ยศด า และ อาฟีฟี ลาเต๊ะ (2558) ศึกษาเรื่อง การศึกษา
ภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาตามการรับรู้ของนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ตัวอย่าง
เป็นนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ปีการศึกษา 2558 จ านวน 80 คน เครื่องมือการ
วิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาตามการรับรู้ของนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ภาพรวม
อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมี X  = 4.01, S.D. = .47 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความคิดเห็นต่อ
ภาพลักษณ์ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนสูงสุด ( X = 4.09) รองลงมาคือ ด้านสื่อการเรียนการสอน     
( X = 4.08) ส่วนต่ าสุดคือ ด้านการศึกษาต่อ ( X = 3.91) และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาตามการรับรู้ของนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จ าแนก
ตามเพศ พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียน/นักศึกษา เพศชายและหญิงต่อภาพลักษณ์ด้านผู้บริหาร
และคณาจารย์และด้านการจัดการเรียนการสอนแตกตา่งกัน จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ความ
คิดเห็นของนักเรียน/นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงต่อภาพลักษณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกัน และเม่ือจ าแนกตามประเภทวิชา พบว่า 
ความคิดเห็นของนักเรียน/นักศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมต่อภาพลักษณ์ด้าน






































ปัญจา ชูช่วย (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการให้บุตรหลานศึกษาต่อในสถาบัน
อาชีวศึกษาของผู้ปกครองในพ้ืนที่เฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนใต้ ตัวอย่างเป็นผู้ปกครองในพ้ืนที่เฉพาะ
กิจสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ให้บุตรหลานศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษา จ านวน 400 คน เครื่องมือ
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบสถติิที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจัยพบว่า ศึกษาปัจจัยของผู้ปกครองใน
การให้บุตรหลานศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของผู้ปกครองในพ้ืนที่เฉพาะกิจสามจังหวัดชาย 
แดนใต้ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 โดยด้านสถาบันการศึกษามีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด เทา่กับ 3.49 รองลงมาเป็นด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ด้านทัศนคติต่อการเรียน
อาชีวศึกษาและด้านนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาชองภาครัฐ ด้านภาพลักษณ์ของสถาบันอาชีว- 
ศึกษา ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ด้านค่านิยมทางการศึกษา และด้านความ 
ก้าวหน้าในอาชีพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45, 3.43, 3.40, 3.40, 3.39, 3.36 และ 3.34 ตามล าดับ                 
6. กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ประยุกต์แนวคิดจากมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ ท าให้ได้คุณลักษณะทางวิชาชีพ ดังนี้ 1) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ และ 3) ด้านผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ นอกจากนี้แล้วปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษา  
ได้จากผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องรายละเอียดของตัวแปรอิสระระดับนักเรียน/



















ระดับต่าง ๆ ท าให้ได้ตัวแปรอิสระ (ระดับนักเรียน/นักศึกษา) ดังนี้  
ตัวแปรที่ศึกษา 
                     
                     
                    
                 
                                     
 
 
















































































































































































































1. เพศ * * * * * * * * * * * * * * * * * 
2. อายุ *  *   *    * *       
3. ระดับการศึกษา      *    * *    * *  
4. ประเภทวิชา/สาขาวิชา    *       *     *  
5. เกรดเฉลี่ยสะสม/ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    * *      *       
6. รายได้ของบิดา-มารดาต่อเดือน    * *             
7. จ านวนสมาชิกในครอบครัว    *              
8. เงินท่ีได้รับจากผู้ปกครองต่อเดือน    *              
9. ภูมิล าเนา    *              
10. ปัจจัยด้านความต้องการ    * *             
11. ปัจจัยด้านแรงจูงใจ  *  *       * *      
12. ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ    *  * * * * * *       
13. ปัจจัยด้านทัศนคติ *  * *  *   *  *       
14. ปัจจัยด้านการรับรู้    *              98 
99 
 
*** หมายเหต ุ   
*  เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องและผูว้ิจัยสนใจศึกษา เนื่องจากพบว่า ตวัแปรนี้มีนัยส าคัญทางสถติิที่ .05 
  *   เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้อง แต่พบว่า ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ผู้วจิัยจึงไม่สนใจน ามาศึกษา 
ตัวแปรที่ศึกษา 
                     
                     
                    
                 
                                     
 
 
















































































































































































































15. ปัจจัยด้านการเรียนรู้    *  * *        * *  
16. ปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจ    *              
17. ปัจจัยด้านครอบครัว    *      *  * *     
18. ปัจจัยด้านสังคม    *      *        
19. ปัจจัยดา้นสถานศึกษา/ด้านสภาพแวดล้อม *  * * *          *   
20. ปัจจัยดา้นอนาคตของงาน    *   *    * *    * * 
21. ปัจจัยดา้นค่านิยม          * *   *    
22. ปัจจัยดา้นหลักสูตรและการสอน *  *             *  
23. ปัจจัยดา้นผู้บริหารและคณาจารย ์         *       *  
24. ปัจจัยดา้นสื่อการเรยีนการสอน            *    *  
25. ปัจจัยดา้นความก้าวหน้าในอาชีพ  *    *        *  *  
26. ปัจจัยดา้นการศึกษาต่อ        *        *  
27. ปัจจัยดา้นภาพลักษณ์ของสถาบันอาชีวศึกษา                  









การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก 
ประเภทวิชาของนักเรียน/นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และ 2) วิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับที่มีผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/
นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้การ










1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยระดับที่ 1 คือ นักเรียน/นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ 
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 มีจ านวนทั้งสิ้น 12,339 คน จาก 12 วิทยาลัย ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี วิทยาลัยเทคนิคยะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
วิทยาลัยการอาชีพรามัน วิทยาลัยการอาชีพเบตง วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส และวิทยาลัยการ
อาชีพสุไหงโก-ลก  
1.2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยระดับที่ 2 คือ อาจารย์ผู้สอนที่ท าการสอนในสังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 มีจ านวนทั้งสิ้น 858 คน จาก 12 วิทยาลัย ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี วิทยาลัยเทคนิคยะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
วิทยาลัยการอาชีพรามัน วิทยาลัยการอาชีพเบตง วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส และวิทยาลัยการ




ตารางที่ 1  จ านวนนักเรียน/นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศ- 
    นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และอาจารย์ผู้สอนที่ท าการสอนในสังกัดส านักงาน 







วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 1,363 82 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี 963 70 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 1,142 75 
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 1,481 71 
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี 865 61 
ยะลา 
วิทยาลัยเทคนิคยะลา 1,887 113 
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 1,215 86 
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 738 57 
วิทยาลัยการอาชีพรามัน 768 50 
วิทยาลัยการอาชีพเบตง 550 48 
นราธิวาส 
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 724 102 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 643 43 
รวม 12,339 858 
ที่มา : http://datacenter.vec.go.th ปีการศึกษา 2559 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  
                  ผู้วิจัยด าเนินการค านวณตัวอย่างเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์พหุระดับ โดยรวมแล้วควรมี
ขนาดกลุ่มตัวอย่างทุกระดับไม่ต่ ากว่า 1,200 คน จะช่วยให้การประมาณค่าความชันและจุดตัดมีความ
เหมาะสมและค่าใกล้เคียงค่าที่แท้จริง เพ่ือให้สอดคล้องกับค าแนะน าดังกล่าว ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาด
ตัวอย่างเป็นนักเรียน/นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน
พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวนนักเรียน/นักศึกษา 1,123 
คน และอาจารย์ผู้สอน 205 คน จาก 12 วิทยาลัย โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-






ขั้นที่ 1 เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้ขนาดวิทยาลัยเป็น 
หน่วยในการเลือก ท าให้ได้จ านวนสถานศึกษาทั้งหมด 12 วทิยาลัย ซึ่งแสดงดังตารางที ่2 


















ขั้นที่ 2 สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ประเภทวิชาเป็นหน่วย
ในการสุ่ม สุ่มแต่ละประเภทวิชาตามสัดส่วน ท าให้ไดต้ัวอย่างจ านวน 1,328 คน 
ตารางท่ี 3  จ านวนตัวอย่างนักเรียน/นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอนแบ่งตามประเภทวิชา 



















พาณิชยกรรม/บริหารธรุกิจ 46 15 
อุตสาหกรรม 29 












ตารางท่ี 3  (ต่อ) 















วิทยาลัยการอาชีพปัตตาน ี พาณิชยกรรม/บริหารธรุกิจ 54 20 
อุตสาหกรรม 61 
วิทยาลัยเทคนิคปตัตาน ี พาณิชยกรรม/บริหารธรุกิจ 16 20 
อุตสาหกรรม 114 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตาน ี พาณิชยกรรม/บริหารธรุกิจ 83 20 
อุตสาหกรรม - 
วิทยาลัยเทคนิคยะลา พาณิชยกรรม/บริหารธรุกิจ 22 20 
อุตสาหกรรม 164 
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา พาณิชยกรรม/บริหารธรุกิจ 94 20 
อุตสาหกรรม - 
รวม 1,123 205 
   
 
2. ตัวแปรในการวิจัย 
ตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้แบ่งตามโครงสร้างของตัวแปรส าหรับใช้ในการวิเคราะห์             
พหุระดับ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ตัวแปรอิสระระดับนักเรียน/นักศึกษา และตัวแปรอิสระ
ระดับวิทยาลัยดังนี้ 
2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 
                  2.1.1 ระดับนักเรียน/นักศึกษา มี 9 ตัวแปร ได้แก่ 
          2.1.1.1 เพศ  
          2.1.1.2 อายุ 
          2.1.1.3 ระดับการศึกษา 
          2.1.1.4 ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ 
          2.1.1.5 ปัจจัยด้านทัศนคตติ่อวิชาชีพ 
          2.1.1.6 ปัจจัยด้านครอบครัว 
          2.1.1.7 ปัจจัยด้านสถานศึกษา 
          2.1.1.8 ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน 
          2.1.1.9 ปัจจัยด้านอนาคตของงาน 
2.1.2 ระดับวิทยาลัย มี 4 ตัวแปร ได้แก่ 
          2.1.2.1 ปัจจัยด้านความรู้วิชาชีพ 
2.1.2.2 ปัจจัยด้านประสบการณ์วิชาชีพ 




2.2 ตัวแปรตามคือ คุณลักษณะทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่  
      2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
                     2.2.2 ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ  
           2.2.3 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
 
3. เครื่องมือในการวิจัย 
การวิจัยนี้ใช้แบบประเมินเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่  
แบบประเมินระดับความส าคัญของนักเรียน/นักศึกษาต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพ แบบประเมิน
คุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษา และแบบประเมินระดับความส าคัญของอาจารย์ผู้สอน
ต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
3.1 แบบประเมินระดับความส าคัญของนักเรียน/นักศึกษาต่อคุณลักษณะ 
ทางวิชาชีพ  
                          แบบประเมินฉบับนี้ใช้วัดตัวแปรอิสระระดับนักเรียน/นักศึกษา ประกอบด้วย 2 
ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ  
และระดับการศึกษา ลักษณะของค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
ตอนที่ 2 เป็นปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพ สังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเกิร์ต (Likert Scale) 5 ระดับ คือ ส าคัญมากท่ีสุด ส าคัญมาก            
ส าคัญปานกลาง  ส าคัญน้อย และส าคัญน้อยที่สุด จ านวน 35 ข้อ จ าแนกเป็น 6 ด้าน คือ 
  ด้านที่ 1 ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ประกอบด้วย ข้อค าถามเกี่ยวกับ
ลักษณะท่าทางของนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งสามารถแสดงออกมาได้ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และความรู้สึก
นึกคิดที่สะท้อนออกมาให้ผู้อ่ืนเห็นและได้รับการยอมรับนับถือ การสนับสนุน ความไว้วางใจ และ
ความประทับใจ เช่น การแต่งกาย กิริยาท่าทาง ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรับผิดชอบ ฯลฯ จ านวน 
7 ข้อ  
 ด้านที่ 2 ปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ ประกอบด้วย ข้อค าถาม 
เกี่ยวกับองค์ประกอบของความรู้สึก ความคิดหรือความเชื่อ และแนวโน้มที่จะแสดงออกในการท างาน
ที่ได้รับมอบหมาย ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงาน มีความมานะพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ มีความ
กระตือรือร้นในการท างานตลอดเวลา จ านวน 8 ข้อ  
 ด้านที่ 3 ปัจจัยด้านครอบครัว ประกอบด้วย ข้อค าถามเกี่ยวกับ 
การส่งเสริม ช่วยเหลือ เกื้อกูลเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน/นักศึกษาของครอบครัว ได้แก่                 
การสนับสนุนด้านการเงิน การให้ความสนใจและก าลังใจเกี่ยวกับการเรียน ตลอดจนได้รับความ





 ด้านที่ 4 ปัจจัยด้านสถานศึกษา ประกอบด้วย ข้อค าถามเกี่ยวกับ 
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เป็นสิ่งเร้าให้นักเรียน/นักศึกษา แสดงพฤติกรรม กิจกรรม หรือ
ลักษณะที่พึงประสงค์ต่าง ๆ ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมด้านการ
เรียนการสอน สภาพแวดล้อมด้านกลุ่มเพ่ือน และสภาพแวดล้อมด้านการบริหาร จ านวน 6 ข้อ  
 ด้านที่ 5 ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน ประกอบด้วย                
ข้อค าถามเกี่ยวกับหลักสูตร สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน และการส่งเสริมด้านการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีจัดขึ้นให้แก่นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 6 ข้อ  
 ด้านที่ 6 ปัจจัยด้านอนาคตของงาน ประกอบด้วย ข้อค าถาม 
เกี่ยวกับความคาดหวังของนักเรียน/นักศึกษาที่จะต้องการน าความรู้ไปปฏิบัติงานให้เกิดความก้าวหน้า
เพ่ือมุ่งสู่ผลส าเร็จที่คาดหวังในอนาคต ได้แก่ ทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย 
ความก้าวหน้าความมั่นคงในการท างาน และการยอมรับของสังคม จ านวน 7 ข้อ 
 โดยข้อค าถามแต่ละข้อ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ส าคัญมากที่สุด  แทน    5   คะแนน 
                             ส าคัญมาก             แทน    4   คะแนน 
                             ส าคัญปานกลาง   แทน    3   คะแนน 
                             ส าคัญน้อย            แทน    2   คะแนน 
ส าคัญน้อยที่สุด  แทน    1   คะแนน 
และใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของประเด็นระดับความส าคัญใน    
แต่ละข้อ ดังนี้  
คะแนน  4.51-5.00 หมายถึง ส าคัญมากที่สุด  
คะแนน  3.51-4.50 หมายถึง ส าคัญมาก  
คะแนน  2.51-3.50 หมายถึง ส าคัญปานกลาง  
คะแนน  1.51-2.50 หมายถึง ส าคัญน้อย  
คะแนน  1.00-1.50 หมายถึง ส าคัญน้อยที่สุด 
3.2 แบบประเมินคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษา    
      แบบประเมินคุณลักษณะทางวิชาชีพฉบับนี้ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเกิร์ต (Likert Scale) 5 ระดับ คือ เป็นประจ า บ่อยครั้ง บางครั้ง 
นาน ๆ ครั้ง และไม่เคยเลย จ านวน 33 ข้อ จ าแนกเป็น 3 ด้าน คือ  
ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ประกอบด้วย ข้อค าถามเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นความดีงามที่มีความส าคัญต่อการ
ประกอบในวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาในทุกสาขาอาชีพ และเป็นข้อบังคับหรือมารยาทที่ผู้
ประกอบวิชาชีพต้องรักษาชื่อเสียง ความดีงาม รวมทั้งก่อให้เกิดความสงบสุขและความเจริญใน
วิชาชีพและสังคม ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติด
และการพนัน เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ ความ
เชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ประหยัด และการพ่ึงตนเอง จ านวน 15 ข้อ 
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ด้านที ่2 ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ ประกอบด้วย ข้อค าถาม
เกี่ยวกับความรู้ความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติหรือกระบวนการของการพัฒนา
ความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพในสาขาที่ส าเร็จการศึกษา อันน าไปสู่ประสิทธิภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน/นักศึกษาที่จะก่อให้เกิดความตระหนักของวิชาชีพในการ
ประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตในสังคม ได้แก่ ความรู้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร 
ทักษะการแก้ปัญหาและพัฒนางานอาชีพ ทักษะการปฏิบัติตนทางสังคมและสิทธิหน้าที่พลเมือง และ
ทักษะการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ จ านวน 14 ข้อ  
ด้านที่ 3 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ประกอบด้วย ข้อ 
ค าถามเกี่ยวกับความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง 
รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ อันน าไปสู่ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานวิชาชีพของนักเรียน/
นักศึกษาท่ีจะก่อให้เกิดความส าคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพ ได้แก่ รู้จักการวางแผน 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี วิเคราะห์ปัญหาได้ ออกแบบ ควบคุม ติดตั้ง บ ารุงรักษา พัฒนา ใช้เครื่องมือ 
ตลอดจนให้ค าแนะน า/แก้ไขปัญหา จ านวน 5 ข้อ  
โดยข้อค าถามแต่ละข้อ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
เป็นประจ า   แทน    5   คะแนน 
                             บ่อยครั้ง            แทน    4   คะแนน 
                             บางครั้ง   แทน    3   คะแนน 
                             นาน ๆ ครั้ง            แทน    2   คะแนน 
                             ไม่เคยเลย  แทน    1   คะแนน 
และใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของประเด็นการปฏิบัติในแต่ละข้อ 
ดังนี้  
คะแนน  4.51-5.00 หมายถึง ปฏิบัติเป็นประจ า  
คะแนน  3.51-4.50 หมายถึง ปฏิบัติบ่อยครั้ง 
คะแนน  2.51-3.50 หมายถึง ปฏิบัติบางครั้ง 
คะแนน  1.51-2.50 หมายถึง ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง 
คะแนน  1.00-1.5 หมายถึง ไม่เคยปฏิบัติเลย 
3.3  แบบประเมินระดับความส าคัญของอาจารย์ผู้สอนต่อคุณลักษณะทาง 
วิชาชีพ 
แบบประเมินฉบับนี้ใช้วัดตัวแปรอิสระระดับวิทยาลัย ได้แก่ ปัจจัยด้านความรู้ 
วิชาชีพ ปัจจัยด้านประสบการณ์วิชาชีพ ปัจจัยด้านปฏิบัติงานในวิชาชีพ และปัจจัยด้านจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1  เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ  




ตอนที่ 2  เป็นปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพ สังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเกิร์ต (Likert Scale) 5 ระดับ คือ ส าคัญมากท่ีสุด ส าคัญมาก            
ส าคัญปานกลาง  ส าคัญน้อย ส าคัญน้อยที่สุด จ านวน 65 ข้อ จ าแนกเป็น 4 ด้าน คือ 
ด้านที่ 1 ปัจจัยด้านความรู้วิชาชีพ ประกอบด้วย ข้อค าถาม 
เกี่ยวกับคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนที่เข้ามาประกอบวิชาชีพต้องมีความรู้ในการจัดการเรียนรู้ หรือ
การจัดการศึกษาเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู 
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาส าหรับครู การวัดและประเมินผลการศึกษา การ
บริหารจัดการในห้องเรียน การวิจัยทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
ตลอดจนความเป็นครู จ านวน 35 ข้อ 
ด้านที่ 2 ปัจจัยด้านประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วย ข้อค าถาม 
เกี่ยวกับคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนที่เข้ามาประกอบวิชาชีพต้องมีความรู้ความสามารถ และมี
ประสบการณ์พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ ได้แก่ การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ใน
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ         
การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเลือกใช้ การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 
การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การท าวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ และการสัมมนาทางการศึกษา จ านวน 11 ข้อ 
ด้านที่ 3 ปัจจัยด้านปฏิบัติงานในวิชาชีพ ประกอบด้วย ข้อค าถาม
เกี่ยวกับคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่ง
ต้องปฏิบัติตาม เพ่ือให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษารวมทั้ง
ต้องฝึกฝนให้มีทักษะหรือความช านาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จ านวน 11 ข้อ 
ด้านที่ 4 ปัจจัยด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบด้วย ข้อค าถาม 
เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ก าหนดขึ้น เป็นแบบแผนในการประพฤติตน ซึ่งอาจารย์ผู้สอนต้อง
ปฏิบัติตาม เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารย์ผู้สอนให้เป็นที่เชื่อถือ
ศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะน ามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ได้แก่ จรรยาบรรณต่อ
ตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
และจรรยาบรรณต่อสังคม จ านวน 8 ข้อ  
โดยข้อค าถามแต่ละข้อ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ส าคัญมากที่สุด  แทน    5   คะแนน 
                             ส าคัญมาก             แทน    4   คะแนน 
                             ส าคัญปานกลาง   แทน    3   คะแนน 
                             ส าคัญน้อย            แทน    2   คะแนน 




และใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของประเด็นระดับความส าคัญใน    
แต่ละข้อ ดังนี้  
คะแนน  4.51-5.00 หมายถึง ส าคัญมากที่สุด  
คะแนน  3.51-4.50 หมายถึง ส าคัญมาก  
คะแนน  2.51-3.50 หมายถึง ส าคัญปานกลาง  
คะแนน  1.51-2.50 หมายถึง ส าคัญน้อย  
คะแนน  1.00-1.50 หมายถึง ส าคัญน้อยที่สุด 
4.  วิธีการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
             4.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพหุระดับที่มีผลต่อ
คุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
             4.2 ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย และก าหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัยโดยได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
             4.3  ก าหนดประเด็นและขอบเขตของค าถามให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย 
และความส าคัญของการวิจัย 
             4.4  ด าเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง 
             4.5 น าแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของข้อค าถาม ความเหมาะสมของปริมาณข้อค าถาม ความชัดเจนของ
ภาษา และรูปแบบของแบบสอบถาม แล้วน ามาปรับปรุงตามค าแนะน าอาจารย์ที่ปรึกษา 
             4.6 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาให้ผู้ทรง 
คุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความตรงเชิงเนื้อหา โดยการตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา (Index of Item-Objective Congruence) ความครอบคลุมของข้อ
ค าถามและความชัดเจนของภาษา  
            4.7 คัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนี IOC .50 ขึ้นไป และปรับปรุงข้อค าถามตาม
ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ แล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 50 คน เพ่ือสอบถามความเข้าใจของค าชี้แจงและความชัดเจนของข้อค าถามแล้ว
น ามาปรับปรุงแก้ไข 
           4.8 น าแบบสอบถามท่ีได้จากการทดลองใช้วิเคราะห์หาคุณภาพด้านความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) โดยแบบประเมินระดับความส าคัญของนักเรียน นักศึกษาต่อคุณลักษณะทาง
วิชาชีพ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .949 แบบประเมินคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา 
แบบประเมินคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และแบบประเมินระดับความส าคัญของ
อาจารย์ผู้สอนต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .938 
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            4.9 น าผลการวิเคราะห์มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและจัดท าเป็น
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์พร้อมน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง 
5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
นักเรียน/นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอนที่เป็นตัวอย่างโดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอน 
ดังนี้ 
     5.1 ขอหนังสือราชการจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของ         
แต่ละสถานศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
        5.2 ติดต่อวิทยาลัยที่เป็นตัวอย่างเพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม 
ข้อมูล พร้อมทั้งนัดหมายวัน เวลาและสถานที่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     5.3 จัดเตรียมเครื่องมือที่จะใช้ในการวิจัยให้มากกว่าจ านวนตัวอย่าง 
ประมาณร้อยละ 25 ของแต่ละกลุ่ม เพ่ือใช้ในกรณีที่ต้องคัดเลือกแบบสอบถามที่นักเรียน/นักศึกษา  
และอาจารย์ผู้สอนตอบไม่สมบูรณ์หรือไม่มีความตั้งใจในการตอบ 
        5.4 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล ในช่วงระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ถึงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยวิทยาลัยที่อยู่ไกลไม่สะดวกในการเดินทางผู้วิจัยได้ส่ง





     5.5 ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปจ านวน 1,328 ชุด โดยมีแบบสอบถามที่ 
ได้รับกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์จ านวนทั้งสิ้น 1,328 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  
     5.6 น าแบบสอบถามท่ีได้จากตัวอย่างมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  
เพ่ือน าผลคะแนนมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติและทดสอบสมมติฐานและรายงานผลการวิจัยต่อไป 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ และน าเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียงโดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 
     6.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้การวิเคราะห์หา 
ความถี่ และค่าร้อยละ 






นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้        
การวิเคราะห์จากฟังก์ชันจ าแนกเชิงเส้นของฟิชเชอร์ด้วยวิธี Enter และ Stepwise ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
6.4 วิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/
นักศึกษา สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้การวิเคราะห์
พหุระดับด้วยโปรแกรม HLM 
   6.4.1 การวิเคราะหต์ัวแบบหลัก (Baseline) เป็นการวิเคราะห์ขั้นแรก
เพ่ือให้เห็นภาพรวมของตัวแปรตาม โดยไม่น าตัวแปรอิสระใด ๆ เข้ามาร่วมในการพิจารณาและเพ่ือ
ตรวจสอบว่าตัวแปรตามมีความแปรปรวนภายในหน่วยหรือระหว่างหน่วยเพียงพอที่จะวิเคราะห์           
ตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลในขั้นตอนต่อไปหรือไม่ โดยใช้สถิติ t-test ในการทดสอบอิทธิพลคงท่ี (Fixed 
Effects) )0:( 000 H และใช้ไคสแควร์ ( 2 = test) ทดสอบความแปรปรวนของอิทธิพลสุ่ม 
(Random Effects) หรือความแปรปรวนของพารามิเตอร์ (Parameter Variance) 
)0)(:(,0)(:( 00010  juVarHbVarH  
   6.4.2 การวิเคราะหตั์วแบบอย่างง่าย  (Level-1) เป็นการวิเคราะห์ โดย
การน าตัวแปรอิสระระดับนักเรียน/นักศึกษา (Micro Level) เข้ามาวิเคราะห์ทีละตัว เพื่อตรวจสอบ
ว่าตัวแปรอิสระเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาหรือไม่ ตลอดจน
เพ่ือตรวจสอบว่าตัวแปรอิสระเหล่านั้นเมื่อน ามาวิเคราะห์แล้ว ท าให้เกิดความแปรปรวนระหว่างหน่วย
ที่ศึกษาเพียงพอที่จะน าไปวิเคราะห์หาผลของตัวแปรอิสระระดับวิทยาลัยบต่อไปหรือไม่ โดยใช้สถิติ      
t-test ในการทดสอบอิทธิพลคงท่ี (Fixed Effects) )0:,0:( 100000   HH แล้วใชไ้คสแควร์ 
( 2 = test) ทดสอบความแปรปรวนของอิทธิพลสุ่ม (Random Effects) หรือความแปรปรวนของ
พารามิเตอร์ (Parameter Variance) )0)(:(,0)(:( 0010  ijbVarHbVarH   
6.4.3 การวิเคราะหต์ัวแบบตามสมมติฐานการวิจัย (Level-2) โดยการน า        
ตัวแปรอิสระระดับนักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านวิเคราะห์และพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมจากการวิเคราะห์
ระดับนักเรียน/นักศึกษามาวิเคราะห์ร่วมกับตัวแปรอิสระระดับวิทยาลัย เพ่ือตรวจสอบอิทธิพลตัวแปร
อิสระระดับวิทยาลัยที่มีต่อตัวแปรตาม โดยใช้สถิติ t-test ในการทดสอบอิทธิพลคงที่ (Fixed Effects) 
แล้วใช้ไคสแควร์ ( 2 = test) ทดสอบความแปรปรวนของอิทธิพลสุ่ม (Random Effects) หรือความ
แปรปรวนของพารามิเตอร์ (Parameter Variance) )0)(:(,0)(:( 0010  ijbVarHbVarH  
7.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
7.1 สถิติท่ีใช้ในการคุณภาพเครื่องมือ 
                          7.1.1 ค านวณหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของ





                                     +1  เมื่อมีความเห็นว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับนิยามที่ก าหนด
ไว้แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นเป็นตัวแทน 
                                      0  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับนิยามที่ก าหนดไว้ 






เมื่อ IOC  แทน    ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา 
 R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 N     แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
ถ้าดัชนี IOC ค านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ .50 (มีค่าตั้งแต่ .50-1.00) แสดงว่า
ข้อค าถามนั้นวัดตรงเนื้อหานั้น ๆ 
                      7.1.2 หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์













เมื่อ   แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
 k         แทน จ านวนข้อของแบบสอบถาม 
 2is       แทน ค่าความแปรปรวนของแบบสอบถามแต่ละข้อ 
 2ts      แทน ค่าความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
          7.2 การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน 






เมื่อ X        แทน    ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
  x         แทน ผลบวกของคะแนนทั้งหมด 
 n       แทน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 












เมื่อ ..DS     แทน    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2x           แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละข้อยกก าลังสอง 
 )( 2 x         แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
 n  แทน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
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 7.3  วิเคราะห์การจ าแนกประเภทวิชาของนักเรียน/นักศึกษา โดยใช้สูตรฟังก์ชันการ
จ าแนกกลุ่มจะอยู่ในรูปเชิงเส้นคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานดังนี้ 
ppiiii XbXbXbaD  ...
ˆ  
เมื่อ Dˆ  แทน   ตัวแปรตามหรือเรียกว่า Discriminant Score 
 ib  แทน สัมประสิทธิ์ของสมการจ าแนก 
 iX  แทน ตัวแปรหรือเรียกว่า ตัวแปรจ าแนกตัวที่ i ;  i =1, 2, …, p  
 p  แทน จ านวนตัวแปร 
ppiiii XbXbXbaZ  ...
ˆ  
เมื่อ Zˆ  แทน   ตัวแปรตามหรือเรียกว่า Discriminant Score 
 ib  แทน สัมประสิทธิ์ของสมการจ าแนก 
 iX  แทน ตัวแปรหรือเรียกว่า ตัวแปรจ าแนกตัวที่ i ;  i =1, 2, …, p  
 p  แทน จ านวนตัวแปร 
7.4 วิเคราะห์ตัวแปรอิสระระดับนักเรียน/นักศึกษา และระดับวิทยาลัยที่สัมพันธ์กับ
คุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามรูปแบบการวิเคราะห์พหุระดับด้วยโปรแกรม HLM 
 ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ตัวแบบหลัก (Baseline) 
    ijjij eY  0  
            jj u0000   
เมื่อ ijY  แทน   ตัวแปรตามระดับนักเรียน/นักศึกษาของคนที่ i  วิทยาลัย j  
 j0  แทน ค่าจุดตัดของตัวแปรอิสระระดับนักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยที่ j  
 00  แทน ค่าคงที่ของ 01  
 eij       แทน ค่าความคลาดเคลื่อนระดับนักเรียน/นักศึกษาในการท านาย ijY  
 u0j แทน ค่าความคลาดเคลื่อนระดับวิทยาลัยในการท านาย ijY  












R     
เมื่อ 2R  แทน   ประสิทธิภาพการพยากรณ์ 
 21  แทน ความแปรปรวนภายในหน่วยของตัวแบบหลัก (Baseline) 
 22    แทน ความแปรปรวนภายในหน่วยของตัวแบบอย่างง่าย (Level-1) 
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 ขั้นที่ 2 การวิเคราะหต์ัวแบบอย่างง่าย (Level-1) เป็นการวิเคราะห์โดยน า        
ตัวแปรอิสระระดับนักเรียน/นักศึกษาเข้ามาวิเคราะห์ทีละตัว เพื่อดูว่าตัวแปรอิสระเหล่านั้นมีอิทธิพล
ต่อ 0j หรือ ij หรือไม่ ตลอดจนเพ่ือตรวจสอบว่าตัวแปรอิสระเหล่านั้นเมื่อน ามาวิเคราะห์แล้ว ท าให้
เกิดความแปรปรวนระหว่างหน่วยที่ศึกษาเพียงพอที่จะน ามาวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรอิสระระดับ
วิทยาลัยในขั้นต่อไปหรือไม่มีรูปแบบ คือ 
ijijijjij eXY  0  
   
ojj u 000    
      
jij u110   
เมื่อ ijY    แทน   ค่าสังเกตของตัวแปรตามจากนักเรียน/นักศึกษาคนที่ i วิทยาลัยที่ j  
 ijX    แทน ค่าสังเกตของตัวแปรอิสระจากนักเรียน/นักศึกษาคนที่ i วิทยาลัยที่ j  
 j0  แทน ค่าจุดตัดของตัวแปรอิสระระดับนักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยที่ j  
 ij  แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ซึ่งเป็นขนาดความสัมพันธ์ของ ijX ต่อ ijY ในวิทยาลัยที่ j  
 ju0  แทน ค่าความคลาดเคลื่อนระดับวิทยาลัยในการท านาย ijY  
 00  แทน   ค่าคงที่ของ j0  
 10  แทน   ค่าคงที่ของ ij  
 ije    แทน   ค่าความคลาดเคลื่อนระดับนักเรียน/นักศึกษาในการท านาย ijY  
 oju     แทน   ค่าความคลาดเคลื่อนระดับวิทยาลัยในการท านาย 01 ในวิทยาลัยที่ j  
              ju1  แทน   ค่าความคลาดเคลื่อนระดับวิทยาลัยในการท านาย ij ในวิทยาลัยที่ j  
 ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ตัวแบบตามสมมติฐานการวิจัย (Level-2) ท าการวิเคราะห์
ขั้นสมมติฐานการวิจัยน าตัวแปรอิสระระดับวิทยาลัย ได้แก่ ความรู้วิชาชีพ ประสบการณ์วิชาชีพ 
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีรูปแบบดังนี้  
   ijjjijijij eXXY  ...)()( 2201   
ojjjjjj uZZ  ...)()( 2211000   
ijjjj uZZ  ...)()( 212111101   
เมื่อ ijY   แทน   ค่าสังเกตของตัวแปรตามจากนักเรียน/นักศึกษาคนที่ i วิทยาลัยที่ j  
 ijX    แทน ค่าสังเกตของตัวแปรอิสระจากนักเรียน/นักศึกษาคนที่ i วิทยาลัยที่ j  
 jZ1    แทน ค่าสังเกตของตัวแปรอิสระระดับวิทยาลัยตัวที่ i วิทยาลัยที่ j  
 01  แทน ค่าจุดตัดของตัวแปรอิสระระดับนักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยที่ j  
 ij  แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ซึ่งเป็นขนาดความสัมพันธ์ของ ijX ต่อ ijY  
ในวิทยาลัยที่ j  
 00  แทน   ค่าจุดตัดของ 01  
 j0  แทน สัมประสิทธิ์การถดถอย (Slope) ของตัวแปรอิสระระดับวิทยาลัยที่มีอิทธิพลต่อ j0  
 ju1    แทน   ความคลาดเคลื่อนสุ่มของค่า j0 ในวิทยาลัยที่ j  
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 1) ค านวณค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์ของการวิเคราะห์พหุระดับ 







เมื่อ    21R  แทน   ประสิทธิภาพการพยากรณ์ 









00    
เมื่อ 2  แทน องค์ประกอบความแปรปรวนในระดับนักเรียน/นักศึกษา 









การวิจัยเรื่อง ปัจจัยพหุระดับที่มีผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/  
นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประเภทวิชาของนักเรียน/นักศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 2) วิเคราะห์
ปัจจัยพหุระดับที่มีผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรม- 
การการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอน
ตามล าดับดังนี้ 
  ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของนักเรียน/นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประเภทวิชา 
ของนักเรียน/นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้โดยใช้การวิเคราะห์จากฟังก์ชันจ าแนกเชิงเส้นของฟิชเชอร์ด้วยวิธี Enter และ Stepwise  
  ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับที่มีผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพของ
นักเรียน/นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยใช้การวิเคราะห์พหุระดับ ผู้วิจัยน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 
   1. ผลการวิเคราะห์จากตัวแบบหลัก (Baseline) 
    2. ผลการวิเคราะห์จากตัวแบบอย่างง่าย (Level-1) 
   3. ผลการวิเคราะห์จากตัวแบบตามสมมติฐานการวิจัย (Level-2) 
  ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานประกอบด้วย จ านวนและร้อยละของ
นักเรียน/นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนจาก 12 วิทยาลัยประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี วิทยาลัยเทคนิคยะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
วิทยาลัยการอาชีพรามัน วิทยาลัยการอาชีพเบตง วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส และวิทยาลัยการ
อาชีพสุไหงโก-ลก ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระระดับนักเรียน/นักศึกษา 
ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้าน
สถานศึกษา ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน และปัจจัยด้านอนาคตของงาน ตัวแปรอิสระระดับ
วิทยาลัย ได้แก่ ปัจจัยด้านความรู้วิชาชีพ ปัจจัยด้านประสบการณ์วิชาชีพ ปัจจัยด้านปฏิบัติงานใน
วิชาชีพและปัจจัยด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ และตัวแปรตามคือ คุณลักษณะทางวิชาชีพได้ผลแสดงดัง




ตารางท่ี 4  จ านวนและร้อยละของนักเรียน/นักศึกษา  
ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา  จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 668 59.5 
หญิง 455 40.5 
อายุ ต่ ากว่า 18 ปี 488 43.5 
18 ปีขึ้นไป 635 56.5 
ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                  442 39.4 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 681 60.6 
รวม 1,123 100.0 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 59.5 เพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 40.5 มีอายุ 18 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 56.5 มีอายุต่ ากว่า 18 ปีคิดเป็นร้อยละ 43.5 
และมีระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คิดเป็นร้อยละ 60.6 ระดับประกาศนีย- 
บัตรวิชาชีพ (ปวช.) คิดเป็นร้อยละ 39.4 ตามล าดับ 
ตารางท่ี 5  จ านวนและร้อยละของอาจารย์ผู้สอน 
ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน จ านวน รอ้ยละ 
เพศ ชาย 151 73.7 
หญิง 54 26.3 
อายุ ต่ ากว่า 40 ปี                   155 75.6 
40 ปีขึ้นไป 50 24.4 
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี                   176 85.9 
ปริญญาโท               29 14.1 
ประสบการณ์การสอน ต่ ากว่า 20 ปี                        152 74.1 
20 ปีขึ้นไป 53 25.9 
รวม 205 100.0 
 จากตารางท่ี 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 73.7 เพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 26.3 มีอายุต่ ากว่า 40 ปีคิดเป็นร้อยละ 75.6 มีอายุ 40 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 24.4 
มีระดับการศึกษาสูงสุดเป็นปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 85.9 ปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 14.1 และมี
ประสบการณ์การสอนต่ ากว่า 20 ปีคิดเป็นร้อยละ 74.1 มีประสบการณ์การสอน 20 ปีขึ้นไป คิดเป็น







ตารางที่ 6  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญต่อตัวแปรอิสระระดับนักเรียน/  






ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ  3.91 .57 ส าคัญมาก 
ปัจจัยด้านทัศนคตติ่อวิชาชีพ 3.96 .58 ส าคัญมาก 
ปัจจัยด้านครอบครัว 3.95 .58 ส าคัญมาก 
ปัจจัยด้านสถานศึกษา  3.83 .64 ส าคัญมาก 
ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน 3.88 .61 ส าคัญมาก 
ปัจจัยด้านอนาคตของงาน 3.87 .63 ส าคัญมาก 
ตัวแปรอิสระระดับวิทยาลัย 
ปัจจัยด้านความรู้วิชาชีพ  4.42 .32 ส าคัญมาก 
ปัจจัยด้านประสบการณ์วิชาชีพ  4.41 .34 ส าคัญมาก 
ปัจจัยด้านปฏิบัติงานในวิชาชีพ  4.40 .34 ส าคัญมาก 
ปัจจัยด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ  4.54 .32 ส าคัญมากที่สุด 
ตัวแปรตาม 
คุณลักษณะทางวิชาชีพ  3.99 .54 ปฏิบัติบ่อยครั้ง 
 จากตารางท่ี 6 พบว่า ตัวแปรอิสระระดับนักเรียน/นักศึกษา กลุ่มตัวอย่างให้ความ 
ส าคัญต่อปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .58 
รองลงมา ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านครอบครัวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .58 และให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านสถานศึกษาต่ าที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .64 ส าหรับตัวแปรอิสระระดับวิทยาลัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อปัจจัย
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .32 รองลงมา 
ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านความรู้วิชาชีพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .32 
และให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านปฏิบัติงานในวิชาชีพต่ าที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .34 และกลุ่มตัวอย่างให้ระดับการปฏิบัติต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพอยู่ในระดับการ
ปฏิบัติบ่อยครั้งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .54 
ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประเภทวิชา 
ของนักเรียน/นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีตัวแปรอิสระคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ปัจจัยด้านทัศนคติต่อ
วิชาชีพ ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสถานศึกษา ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน และปัจจัยด้าน
อนาคตของงาน ส่วนตัวแปรตามคือ กลุ่มประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ และประเภทวิชา
อุตสาหกรรมโดยใช้การวิเคราะห์จากฟังก์ชันจ าแนกเชิงเส้นของฟิชเชอร์ด้วยวิธี Enter และ 
Stepwise ได้ผลแสดงดังตารางที่ 7-14 
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เพศ ชาย 61 607 668 59.5 
หญิง 446 9 455 40.5 
อายุ ต่ ากว่า 18 ปี 232 256 488 43.5 




(ปวช.)                  
184 258 442 39.4 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) 
323 358 681 60.6 
 จากตารางท่ี 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมจ านวน 616 คน   
คิดเป็นร้อยละ 54.9 และประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจจ านวน 507 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.1 ส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 59.5 เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 40.5 มีอายุ 18 ปีขึ้นไป       
คิดเป็นร้อยละ 56.5 มีอายุต่ ากว่า 18 ปีคิดเป็นร้อยละ 43.5 และมีระดับการศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คิดเป็นรอ้ยละ 60.6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คิดเป็นร้อยละ 39.4 
ตามล าดับ 
ตารางท่ี 8  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญต่อปัจจัยการตัดสินใจเลือก 











ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ 3.94 .52 ส าคัญมาก 3.89 .60 ส าคัญมาก 
ปัจจัยด้านทัศนคติต่อ
วิชาชีพ 
4.01 .55 ส าคัญมาก 3.92 .60 ส าคัญมาก 
ปัจจัยด้านครอบครัว 3.99 .54 ส าคัญมาก 3.91 .60 ส าคัญมาก 
ปัจจัยด้านสถานศึกษา 3.86 .60 ส าคัญมาก 3.81 .67 ส าคัญมาก 
ปัจจัยด้านหลักสูตร 
และการสอน 
3.92 .55 ส าคัญมาก 3.85 .66 ส าคัญมาก 
ปัจจัยด้านอนาคต 
ของงาน 
3.91 .59 ส าคัญมาก 3.84 .66 ส าคัญมาก 
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 จากตารางท่ี 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจให้ความ 
ส าคัญสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างประเภทวิชาอุตสาหกรรมในทุกปัจจัย เมื่อพิจารณารายปัจจัยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพสูงสุด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .55 รองลงมา ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้าน
ครอบครัวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .54 และให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้าน
สถานศึกษาต่ าท่ีสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .60 และกลุ่มตัวอย่าง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพสูงสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .60 รองลงมา ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านครอบครัวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .60 และให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านสถานศึกษาต่ าที่สุดมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .67  
 ผลการวิเคราะห์การจ าแนกด้วยวิธี Enter 
 การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การจ าแนกพบว่า ข้อมูลโดยภาพรวมมี
การแจกแจงแบบปกติและผลการตรวจสอบเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 
ประเภทวิชามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 โดยมีค่า Box’s M เท่ากับ 610.717              
ค่า F เท่ากับ 13.456 ค่า Wilks’ lambda เท่ากับ .229 ค่าไคว์สแควร์เท่ากับ 1645.016 และ            
p-value เท่ากับ .00 ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น แต่เนื่องจากขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีจ านวน
มากพอจึงยังคงวิเคราะห์จ าแนกต่อไป 
ตารางท่ี 9  ค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลแบบคะแนนดิบและแบบคะแนนมาตรฐานของตัวแปรใน 
     สมการจ าแนกกลุ่มตัวอย่างที่ตัดสินใจเลือกประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจและ 




เพศ 4.238 1.001 
อายุ .024 .012 
ระดับการศึกษา .032 .016 
ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ .072 .041 
ปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ -.111 -.064 
ปัจจัยด้านครอบครัว -.102 -.059 
ปัจจัยด้านสถานศึกษา -.017 -.011 
ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน .043 .026 
ปัจจัยด้านอนาคตของงาน -.028 -.028 
ค่าคงที่  -1.912 - 
ค่าเฉลี่ยคะแนนจ าแนก  กลุ่มการตัดสินใจเลือกประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  เท่ากับ -2.020 




 จากตารางท่ี 9 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลแบบคะแนนมาตรฐานบอกน้ าหนัก
ของตัวแปรแตล่ะตัวที่มีค่าการก าหนดตัวแปรจ าแนกการตัดสินใจเลือกประเภทวิชา พบว่า ฟังก์ชันนี้
จ าแนกกลุ่มประเภทวิชาออกเป็น 2 ประเภทวิชาคือ กลุ่มที ่1 กลุ่มการตัดสินใจเลือกประเภทวิชา   
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจมีค่าเฉลี่ยคะแนนจ าแนกเป็นลบเท่ากับ -2.020 และกลุม่ที่ 2 กลุ่มการ
ตัดสินใจเลือกประเภทวิชาอุตสาหกรรมมีคา่เฉลี่ยคะแนนจ าแนกเป็นบวกเท่ากับ 1.662 และตัวแปรที่
สามารถท านายการตัดสินใจเลือกประเภทวิชาได้ดีที่สุด คือ ตัวแปรเพศ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิ-
คอลมาตรฐานเท่ากับ 1.001 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัย
ด้านบุคลิกภาพ ปัจจัยด้านอนาคตของงาน ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน ระดับการศึกษา อายุ 
และปัจจัยด้านสถานศึกษา ตามล าดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลมาตรฐานเท่ากับ -.064 -.059 
.041 -.028 .026 .016 .012 และ -.011 ตามล าดับ และสามารถเขียนสมการจ าแนกแบบคะแนนดิบ 
คะแนนมาตรฐานและสมการพยากรณ์การตัดสินใจเลือกประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจและ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมได้ดังนี้ 
สมการจ าแนกแบบคะแนนดิบ  
                 Dˆ  = -1.912 + 4.238(เพศ) + .024(อายุ) + .032(ระดับการศึกษา)   
         + .072(ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ) -.111(ปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ)  
         -.102(ปัจจัยด้านครอบครัว)-.017(ปัจจัยด้านสถานศึกษา)  
         + .043(ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน) -.045(ปัจจัยด้านอนาคตของงาน) 
สมการจ าแนกแบบคะแนนมาตรฐาน 
                 Zˆ = 1.001(เพศ) + .012(อายุ) + .016(ระดับการศึกษา)  
        + .041(ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ) -.064(ปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ)  
        -.059(ปัจจัยด้านครอบครัว) -.011(ปัจจัยด้านสถานศึกษา)  
        + .026(ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน) -.028(ปัจจัยด้านอนาคตของงาน) 




บริหารธุรกิจ   
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
เพศ .870 16.474 
อายุ 1.401 1.490 
ระดับการศึกษา .801 .919 
ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ 5.055 5.320 
ปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ 3.434 3.024 
ปัจจัยด้านครอบครัว 4.429 4.054 
ปัจจัยด้านสถานศึกษา .332 .270 
ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน 2.150 2.310 
ปัจจัยด้านอนาคตของงาน 1.076 .911    
ค่าคงที่ -33.839 -40.220 
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                Dˆ  กลุ่มประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  = -33.839 + .870(เพศ) + 1.401(อายุ)  
             + .801(ระดบัการศึกษา)  
             + 5.055(ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ)   
                                                            + 3.434(ปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ)  
             + 4.429(ปัจจัยด้านครอบครัว)  
             + .332(ปัจจัยด้านสถานศึกษา)  
             + 2.150(ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน)  
             + 1.076(ปัจจัยด้านอนาคตของงาน) 
                      Dˆ  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                = -40.220 + 16.474(เพศ) + 1.490(อายุ)  
                      + .919(ระดับการศึกษา)  
                                                            + 5.320(ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ)  
                       + 3.024(ปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ)  
                      + 4.054(ปัจจัยด้านครอบครัว)  
                                                 + .270(ปัจจัยด้านสถานศึกษา)  
                      + 2.310(ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน)  
                      + .911(ปัจจัยด้านอนาคตของงาน) 
ตารางท่ี 11  ผลการจัดเข้ากลุ่มการตัดสินใจเลือกประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ และกลุ่ม 
      ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา  
พยากรณ์การตัดสินใจเลือกประเภทวิชา รวมจ านวน
นักเรียน/นักศึกษา  พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 446 61 
507 
 (88.0 %) (12.0 %) 
อุตสาหกรรม 9 607 
616 
 (1.5 %) (98.5 %) 
ร้อยละของการพยากรณ์ได้ถูกต้องจากสมการเท่ากับ 93.8 
 จากตารางท่ี 11 พบว่า มีจ านวนนักเรียน/นักศึกษาที่ตัดสินใจเลือกประเภทวิชาพาณิช-
ยกรรม/บริหารธุรกิจจ านวน 446 คน ซึ่งเป็นการพยากรณ์ถูกต้องร้อยละ 88.0 พยากรณ์ผิดร้อยละ 
12.0 เนื่องจากในความเป็นจริงมีนักเรียน/นักศึกษาที่ตัดสินใจเลือกประเภทวิชาพาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ 507 คน และมีจ านวนนักเรียน/นักศึกษาที่ตัดสินใจเลือกประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
จ านวน 607 คน ซึ่งเป็นการพยากรณ์ถูกต้องร้อยละ 98.5 พยากรณ์ผิดร้อยละ 1.5 เนื่องจากในความ
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เป็นจริงมีนักเรียน/นักศึกษาท่ีตัดสินใจเลือกประเภทวิชาอุตสาหกรรม 616 คน ซึ่งสมการจ าแนกกลุ่ม
สามารถพยากรณ์การตัดสินใจเลือกประเภทวิชาของนักเรียน/นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรม- 
การการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ความถูกต้องร้อยละ 93.8 
 ผลการวิเคราะห์การจ าแนกด้วยวิธี Stepwise 
 การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การจ าแนกพบว่า ข้อมูลโดยภาพรวมมี
การแจกแจงแบบปกติและผลการตรวจสอบเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 
ประเภทวิชามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 โดยมีค่า Box’s M เท่ากับ 513.202            
ค่า F เท่ากับ 170.733 ค่า Wilks’ lambda เท่ากับ .230 ค่าไคว์สแควร์เท่ากับ 1647.461 และ                
p-value เท่ากับ .00 ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น แต่เนื่องจากขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีจ านวน
มากพอจึงยังคงวิเคราะห์จ าแนกต่อไป 
ตารางท่ี 12  ค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลแบบคะแนนดิบและแบบคะแนนมาตรฐานของตัวแปรใน 
      สมการจ าแนกกลุ่มตัวอย่างที่ตัดสินใจเลือกประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจและ 




เพศ 4.237 1.001 
ปัจจัยด้านครอบครัว -.150 -.086 
ค่าคงที่  -1.928 - 
ค่าเฉลี่ยคะแนนจ าแนก  กลุ่มการตัดสินใจเลือกประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  เท่ากับ -2.017 
                             กลุ่มการตัดสินใจเลือกประเภทวิชาอุตสาหกรรม                   เท่ากับ 1.660  
 จากตารางท่ี 12 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลแบบคะแนนมาตรฐานบอกน้ าหนัก
ของตัวแปรแตล่ะตัวที่มีค่าการก าหนดตัวแปรจ าแนกการตัดสินใจเลือกประเภทวิชาพบว่า ฟังก์ชันนี้
จ าแนกกลุ่มประเภทวิชาออกเป็น 2 ประเภทวิชาคือ กลุ่มที ่1 กลุ่มการตัดสินใจเลือกประเภทวิชาพาณชิ
ยกรรม/บริหารธุรกิจมีค่าเฉลี่ยคะแนนจ าแนกเป็นลบเท่ากับ -2.017 และกลุม่ที่ 2 กลุ่มการตัดสินใจเลือก
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมมีค่าเฉลี่ยคะแนนจ าแนกเป็นบวกเท่ากับ 1.660 และตัวแปรที่สามารถท านาย
การตัดสินใจเลือกประเภทวิชาได้ดีที่สุดคือ ตัวแปรเพศ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลมาตรฐาน
เท่ากับ 1.001 และปัจจัยด้านครอบครัวโดยมีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลมาตรฐานเท่ากับ -.086 และ
สามารถเขียนสมการจ าแนกแบบคะแนนดิบ คะแนนมาตรฐานและสมการพยากรณ์การตัดสินใจเลือก
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจและประเภทวิชาอุตสาหกรรมได้ดังนี้ 
สมการจ าแนกแบบคะแนนดิบ  
                 Dˆ  = -1.928 + 4.237(เพศ) -.150(ปัจจัยด้านครอบครัว)  
สมการจ าแนกแบบคะแนนมาตรฐาน 








บริหารธุรกิจ   
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
เพศ .693 16.269 
ปัจจัยด้านครอบครัว 12.014 11.462 
ค่าคงที่  -24.703 -31.134 




                Dˆ  กลุ่มประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  = -24.703 + .693(เพศ)  
             + 12.014(ปัจจัยด้านครอบครัว)  
                     Dˆ  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                 = -31.134 + 16.269(เพศ)  
                                                            + 11.462(ปัจจัยด้านครอบครัว) 
ตารางท่ี 14  ผลการจัดเข้ากลุ่มการตัดสินใจเลือกประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ และกลุ่ม 
      ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา  
พยากรณ์การตัดสินใจเลือกประเภทวิชา รวมจ านวน
นักเรียน/นักศึกษา  พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 446 61 
507 
 (88.0 %) (12.0 %) 
อุตสาหกรรม 9 607 
616 
 (1.5 %) (98.5 %) 
ร้อยละของการพยากรณ์ได้ถูกต้องจากสมการเท่ากับ 93.8 
 จากตารางท่ี 14 พบว่า มีจ านวนนักเรียน/นักศึกษาที่ตัดสินใจเลือกประเภทวิชาพาณิช-
ยกรรม/บริหารธุรกิจจ านวน 446 คน ซึ่งเป็นการพยากรณ์ถูกต้องร้อยละ 88.0 พยากรณ์ผิดร้อยละ 
12.0 เนื่องจากในความเป็นจริงมีนักเรียน/นักศึกษาที่ตัดสินใจเลือกประเภทวิชาพาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ 507 คน และมีจ านวนนักเรียน/นักศึกษาที่ตัดสินใจเลือกประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
จ านวน 607 คน ซึ่งเป็นการพยากรณ์ถูกต้องร้อยละ 98.5 พยากรณ์ผิดร้อยละ 1.5 เนื่องจากในความ
เป็นจริงมีนักเรียน/นักศึกษาท่ีตัดสินใจเลือกประเภทวิชาอุตสาหกรรม 616 คน ซึ่งสมการจ าแนกกลุ่ม
สามารถพยากรณ์การตัดสินใจเลือกประเภทวิชาของนักเรียน/นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรม- 





   ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์พหุระดับของปัจจัยพหุระดับที่มีผลต่อ
คุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ น าเสนอผลการวิเคราะห์คุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาใน
แต่ละด้านได้ผลแสดงดังตารางที่ 15-26 
ตารางท่ี 15  ค่าประมาณพารามิเตอร์และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากตัวแบบหลัก 
 ค่าประมาณพารามิเตอร์ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
ICC  .042 -  
จุดตัด 3.989** .035 
2  .249** .499 
00  .011** .107 
** 01.p  
 จากตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะห์ตวัแบบหลักพบว่า ค่าสหสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยของ
นักเรียน/นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 4.2 ค่าเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะทางวิชาชีพด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาในทุกวิทยาลัยมีค่าเท่ากับ 3.989 ค่าความคลาด-
เคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .035 ซึ่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปร
ของคุณลักษณะทางวิชาชีพด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษา
ภายในวิทยาลัยและระหว่างวิทยาลัยเท่ากับ .249 และ .011 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 






ij  = 3.989** + ijr  
การวิเคราะห์ระหว่างวิทยาลัย 
                    j0 = 3.989 + ju0  





จุดตัด 3.973** .032 
เพศ (หญิง = 0, ชาย = 1) -.028 .055 
อายุ (18 ปีขึ้นไป = 0, ต่ ากว่า 18 ปี = 1) .043 .038 
ระดับการศึกษา (ปวส. = 0, ปวช.= 1) -.074 .045 
ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ  .093 .060 
ปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ  .088 .040 
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ปัจจัยด้านครอบครัว  .157** .049 
ปัจจัยด้านสถานศึกษา  .062 .032 
ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน  .121* .049 
ปัจจัยด้านอนาคตของงาน  .171** .043 
2  .121 .347 
00  .007 .084 
2
1R  .514 - 
2
2R  .364 - 
**p<.01, *p<.05 
 จากตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบอย่างง่าย เมื่อให้คุณลักษณะทางวิชาชีพด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาเป็นตัวแปรตามพบว่า ตัวแปร
อิสระระดับนักเรียน/นักศึกษาทุกตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบายตัวแปรตามคือ คุณลักษณะทาง
วิชาชีพด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาได้ร้อยละ 51.4 
ค่าเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะทางวิชาชีพด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของ
นักเรียน/นักศึกษาในทุกวิทยาลัยมีค่าเท่ากับ 3.973 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .032 ซึ่งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส าหรับค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัยด้านครอบครัวและปัจจัย
ด้านอนาคตของงานมีค่าเท่ากับ .157 และ .171 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .049 และ 
.043 ตามล าดับ ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัยด้าน
หลักสูตรและการสอนมีค่าเท่ากับ .121 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .049 ซึ่งมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่าปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาในทุกวิทยาลัยอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรของคุณลักษณะทางวิชาชีพด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาภายในวิทยาลัยและระหว่างวิทยาลัยเท่ากับ .121 และ 
.007 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .347 และ .084 ซ่ึงไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ สามารถเขียน
สมการและแผนภาพความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระระดับนักเรียน/นักศึกษากับคุณลักษณะทางวิชาชีพ












 = 3.973** -.028(เพศ)  
                                         + .043(อายุ)  
                                       -.074(ระดับการศึกษา)   
          + .093(บุคลิกภาพ)  
                                                                                             + .088(ทัศนคติต่อวิชาชีพ) 
                                                                            + .157(ครอบครัว)**  
                  + .062(สถานศึกษา)  
                  + .121(หลักสูตรและการสอน)* 
                                                                            + .171(อนาคตของงาน)**                                       
                                                                            + ijr  
การวิเคราะห์ระหว่างวิทยาลัย 
 j0                    =   3.973 + oju  
( เพศ j)     =   -.028 + u( เพศ j)  
( อายุ j)                =   .043 + u( อายุ j)  
( ระดับการศึกษา j)       =   -.074 + u( ระดับการศึกษา j)  
( บุคลิกภาพ j)            =   .093 + u( บุคลิกภาพ j)  
( ทัศนคติต่อวิชาชีพ) j  =   .088 + u( ทัศนคติต่อวิชาชีพ j)  
( ครอบครัว j)            =   .157 + u( ครอบครัว j)  
( สถานศึกษา j)           =   .062 + u( สถานศึกษา j)  
( หลกัสูตรและการสอน j)   =   .121 + u( หลักสูตรและการสอน j)  



















.093                      
.088 
.157** 
.062               
.121* 
.171** 
แผนภาพประกอบ 6  ความสัมพนัธ์ของตัวแปรอิสระระดบันักเรยีน/นักศึกษากับคุณลักษณะทางวิชาชีพ            
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาจากตัวแบบอย่างง่าย 
 


















ตารางท่ี 17  ค่าประมาณพารามิเตอร์และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากตัวแบบตามสมมติฐาน 





จุดตัด 3.970** .032 
ปัจจัยด้านความรู้วิชาชีพ  .569 .643 
ปัจจัยด้านประสบการณ์วิชาชีพ  .641 .561 
ปัจจัยด้านปฏิบัติงานในวิชาชีพ  -1.068 .976 
ปัจจัยด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ  .262 .568 
เพศ (หญิง = 0, ชาย = 1) -.055 .062 
อายุ (18 ปีขึ้นไป = 0, ต่ ากว่า 18 ปี = 1) .038 .044 
ระดับการศึกษา (ปวส. = 0, ปวช.= 1) -.060 .064 
ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ  .106 .072 
ปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ  .069 .050 
ปัจจัยด้านครอบครัว  .158** .048 
ปัจจัยด้านสถานศึกษา  .076 .042 
 
เพศ 




(18 ปีข้ึนไป = 0, ต่ ากว่า 18 ปี = 1) 
ระดับการศึกษา 

















ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน  .111 .051 
ปัจจัยด้านอนาคตของงาน  .169** .052 
2  .121 .348 
00  .006 .076 
2
1R  .514 - 
2
2R  .455 - 
** 01.p , * 05.p  
 จากตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบตามสมมติฐานการวิจัย เมื่อให้คุณลักษณะ
ทาง วิชาชีพด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาเป็นตัวแปรตาม
พบว่า ตัวแปรอิสระระดับนักเรียน/นักศึกษาและระดับวิทยาลัยสามารถร่วมกันอธิบายความผันแปร
คุณลักษณะทางวิชาชีพด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาได้           
ร้อยละ 51.4 ค่าเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะทางวิชาชีพด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาในทุกวิทยาลัยมีค่าเท่ากับ 3.970 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 
.032 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 ส่วนตัวแปรอิสระระดับวิทยาลัยพบว่า ทุกปัจจัยไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับตัวแปร
อิสระระดับนักเรียน/นักศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านอนาคตของงานมีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ .158 และ .169 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .048 และ 
.052 ตามล าดับ ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรของ
คุณลักษณะทางวิชาชีพด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษา
ภายในวิทยาลัยและระหว่างวิทยาลัยเท่ากับ .121 และ .006 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 




























แผนภาพประกอบ 7  ความสัมพนัธ์ของตัวแปรอิสระระดบันักเรยีน/นักศึกษา และตัวแปรอสิระระดบัวิทยาลัยกับ







 = 3.970** -.055(เพศ)  
                                         + .038(อายุ)  
                                       -.060(ระดับการศึกษา)   
          + .106(บุคลิกภาพ)  
                                                                                       
                                                                            + .158(ครอบครัว)**  
                  + .076(สถานศึกษา)  
                                                                           


























+ .169(อนาคตของงาน)** + ijr  
เพศ 
(หญงิ = 0, ชาย = 1) 
 
อายุ 
(18 ปีข้ึนไป = 0, ต่ ากว่า 18 ปี = 1) 
 
ระดับการศึกษา 








































ตารางท่ี 18  ค่าประมาณพารามิเตอร์และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากตัวแบบหลัก 
 ค่าประมาณพารามิเตอร์ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
ICC  .073 - 
จุดตัด 4.002** .051 
2  .344** .587 
00  .027** .165 
** 01.p  
 จากตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบหลักพบว่า ค่าสหสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยของ
นักเรียน/นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 7.3 ค่าเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะทางวิชาชีพด้านความรู้และทักษะ
วิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาในทุกวิทยาลัยมีค่าเท่ากับ 4.002 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 
.051 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรของคุณลักษณะทางวิชาชีพ
ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาภายในวิทยาลัยและระหว่างวิทยาลัยเท่ากับ .344 






ij  = 4.002** + ijr  
การวิเคราะห์ระหว่างวิทยาลัย 
                    j0 = 4.002 + oju  





จุดตัด 4.006** .029 
เพศ (หญิง = 0, ชาย = 1) .005 .036 
อายุ (18 ปีขึ้นไป = 0, ต่ ากว่า 18 ปี = 1) -.010 .045 
ระดับการศึกษา (ปวส. = 0, ปวช.= 1) -.026 .056 
ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ  .132* .053 
ปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ  .013 .037 
ปัจจัยด้านครอบครัว  .202** .046 
ปัจจัยด้านสถานศึกษา  .039 .033 
ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน  .173* .066 
ปัจจัยด้านอนาคตของงาน    .247** .039 
   
   
131 
 





2  .175 .418 
00  .003 .059 
2
1R  .491 - 
2
2R  .889 - 
** 01.p , * 05.p  





เคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .029 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส าหรับค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
ของปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านอนาคตของงานมีค่าเท่ากับ .202 และ .247 ค่าความคลาด-
เคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .046 และ .039 ตามล าดับ ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัยด้านบุคลิกภาพ และปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอนมีค่าเท่ากับ 
.132 และ .173 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .053 และ .066 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงว่าปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัยมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพด้านความรู้และ
ทักษะวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาในทุกวิทยาลัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
ความผันแปรของคุณลักษณะทางวิชาชีพด้านความรู้และทักษะวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาภายใน
วิทยาลัยและระหว่างวิทยาลัยเท่ากับ .175 และ .003 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .418 





ij  = 4.006** + .005(เพศ) -.010(อายุ)  
       -.026(ระดับการศึกษา)                     
                                                   + .132(บุคลิกภาพ)*  
       + .013(ทัศนคตติ่อวิชาชีพ)  
       + .202(ครอบครัว)** + .039(สถานศึกษา) 
                                                   + .173(หลักสูตรและการสอน)*  



















j0                   =   4.006 + oju  
( เพศ j)  =   .005 + u( เพศ j)  
( อายุ j)  =   -.010 + u( อายุ j)  
( ระดับการศึกษา j)  =   -.026 + u( ระดับการศึกษา j)  
( บุคลิกภาพ j)  =   .132 + u( บุคลิกภาพ j)  
( ทัศนคติต่อวิชาชีพ j)  =   .013 + u( ทัศนคติต่อวิชาชีพ j)  
( ครอบครัว j)  =   .202 + u( ครอบครัว j)  
( สถานศึกษา j)  =   .039 + u( สถานศึกษา j)  
( หลกัสูตรและการสอน j)  =   .173 + u( หลักสูตรและการสอน j)  
( อนาคตของงาน j)  =   .247 + u( อนาคตของงาน j)  
 


























(18 ปีข้ึนไป = 0, ต่ ากว่า 18 ปี = 1) 
ระดับการศึกษา 












ตารางท่ี 20  ค่าประมาณพารามิเตอร์และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากตัวแบบตามสมมติฐาน 





จุดตัด 4.000** .032 
ปัจจัยด้านความรู้วิชาชีพ  .176 .655 
ปัจจัยด้านประสบการณ์วิชาชีพ  .384 .570 
ปัจจัยด้านปฏิบัติงานในวิชาชีพ  -.177 1.031 
ปัจจัยด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ  -.660 .592 
เพศ (หญิง = 0, ชาย = 1) -.054 .066 
อายุ (18 ปีขึ้นไป = 0, ต่ ากว่า 18 ปี = 1) -.003 .055 
ระดับการศึกษา (ปวส. = 0, ปวช.= 1) -.025 .067 
ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ  .117 .059 
ปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ  .019 .046 
ปัจจัยด้านครอบครัว    .205** .046 
ปัจจัยด้านสถานศึกษา   .050 .040 
ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน  .152* .057 
ปัจจัยด้านอนาคตของงาน  .252** .038 
2  .174 .418 
00  .004 .063 
2
1R  .494 - 
2
2R  .852 - 
** 01.p , * 05.p  





ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .032 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 ส่วนตัวแปรอิสระระดับวิทยาลัยพบว่า ทุกปัจจัยไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับตัวแปร
อิสระระดับนักเรียน/นักศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านอนาคตของงานมีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ .205 และ .252 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .046 และ 
.038 ตามล าดับ ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอนมีค่า




และทักษะวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาภายในวิทยาลัยและระหว่างวิทยาลัยเท่ากับ .174 และ .004 








 = 4.000** -.054(เพศ) -.003(อายุ)  
            -.025(ระดับการศึกษา)  
                                                  + .117(บุคลิกภาพ)  
            + .019(ทัศนคติต่อวิชาชีพ)  
                                                  + .205(ครอบครัว)** + .050(สถานศึกษา)  
                                                 + .152(หลักสูตรและการสอน)*  

































































(หญงิ = 0, ชาย = 1) 
 
อายุ 
(18 ปีข้ึนไป = 0, ต่ ากว่า 18 ปี = 1) 
 
ระดับการศึกษา 







































ตารางท่ี 21  ค่าประมาณพารามิเตอร์และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากตัวแบบหลัก 
 ค่าประมาณพารามิเตอร์ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
ICC  .069 - 
จดุตัด 3.982** .055 
2  .432** .658 
00  .032** .178 
** 01.p  
 จากตารางท่ี 21 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบหลักพบว่า ค่าสหสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยของ
นักเรียน/นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 6.9 ค่าเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะทางวิชาชีพด้านผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาในทุกวิทยาลัยมีค่าเท่ากับ 3.982 ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานเท่ากับ .055 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรของ
คุณลักษณะทางวิชาชีพด้านผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาภายในวิทยาลัย
และระหว่างวิทยาลัยเท่ากับ .432 และ .032 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .658 และ .178 






ij  = 3.982** + ijr  
การวิเคราะห์ระหว่างวิทยาลัย 
                    j0 = 3.982 + oju  





จุดตัด 3.975** .038 
เพศ (หญิง = 0, ชาย = 1) .018 .041 
อายุ (18 ปีขึ้นไป = 0, ต่ ากว่า 18 ปี = 1) .029 .052 
ระดับการศึกษา (ปวส. = 0, ปวช.= 1) -.063 .059 
ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ  .107* .047 
ปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ  .115* .049 
ปัจจัยด้านครอบครัว  .131* .055 
ปัจจัยด้านสถานศึกษา  .137* .053 
ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน  .105 .063 
ปัจจัยด้านอนาคตของงาน  .211** .047 
137 
 





2  .273 .523 
00  .006 .076 
2
1R  .368 - 
2
2R  .812 - 
** 01.p , * 05.p  





มีค่าเท่ากับ 3.975 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .038 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ส าหรับค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัยด้านอนาคตของงานมีค่าเท่ากับ .211 ค่าความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .047 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของ
ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านสถานศึกษา 
มีค่าเท่ากับ .107 .115 .131 และ .137 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .047 .049 .055 และ 
.053 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัยมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณลักษณะ
ทางวิชาชีพด้านผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาในทุกวิทยาลัยอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรของคุณลักษณะทางวิชาชีพด้านความรู้และทักษะ
วิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาภายในวิทยาลัยและระหว่างวิทยาลัย เท่ากับ .273 และ .006 ค่า-





ij  = 3.975** + .018(เพศ) + .029(อายุ)  
                                                                - .063(ระดับการศึกษา)  
         + .107(บุคลิกภาพ)*  
                                                                + .115(ทัศนคตติ่อวิชาชีพ)*  
         + .131(ครอบครัว)*  
                                                   + .137(สถานศึกษา)*  
         + .105(หลักสูตรและการสอน)  

















j0                    =   3.975 + oju  
( เพศ j)  =   .018 + u( เพศ j)  
( อายุ j)  =   .029 + u( อายุ j)  
( ระดับการศึกษา j)  =   -.063 + u( ระดับการศึกษา j)  
( บุคลิกภาพ j)  =   .107 + u( บุคลิกภาพ j)  
( ทัศนคติต่อวิชาชีพ j)  =   .115 + u( ทัศนคติต่อวิชาชีพ j)  
( ครอบครัว j)  =   .131  + u( ครอบครัว j)  
( สถานศึกษา j)  =   .137 + u( สถานศึกษา j)  
( หลกัสูตรและการสอน j)  =   .105 + u( หลักสูตรและการสอน j)  
( อนาคตของงาน j)  =   .211 + u( อนาคตของงาน j)  
 


























(18 ปีข้ึนไป = 0, ต่ ากว่า 18 ปี = 1) 
ระดับการศึกษา 












ตารางท่ี 23  ค่าประมาณพารามิเตอร์และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากตัวแบบตามสมมติฐาน 





จุดตัด 3.971** .048 
ปัจจัยด้านความรู้วิชาชีพ  -.054 .975 
ปัจจัยด้านประสบการณ์วิชาชีพ  .462 .838 
ปัจจัยด้านปฏิบัติงานในวิชาชีพ  .641 1.472 
ปัจจัยด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ  -1.030 .856 
เพศ (หญิง = 0, ชาย = 1) -.024 .065 
อายุ (18 ปีขึ้นไป = 0, ต่ ากว่า 18 ปี = 1) .044 .058 
ระดับการศึกษา (ปวส. = 0, ปวช.= 1) -.061 .067 
ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ  .100 .058 
ปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ  .101 .052 
ปัจจัยด้านครอบครัว  .139 .062 
ปัจจัยด้านสถานศึกษา  .119 .055 
ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน  .104 .066 
ปัจจัยด้านอนาคตของงาน  .231** .048 
2  .275 .525 
00  .013 .112 
2
1R  .363 - 
2
2R  .594 - 
** 01.p , * 05.p  




คุณลักษณะทางวิชาชีพด้านผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาในทุกวิทยาลัย   
มีค่าเท่ากับ 3.971 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .048 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 ส่วนตัวแปรอิสระระดับวิทยาลัยพบว่า ทุกปัจจัยไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับตัวแปร
อิสระระดับนักเรียน/นักศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านอนาคตของงานมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 
.231 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .048 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ
พิจารณาคา่สัมประสิทธิ์ความผันแปรของคุณลักษณะทางวิชาชีพด้านผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาภายในวิทยาลัยและระหว่างวิทยาลัยเท่ากับ .275 และ .013 ค่า-










= 3.971** -.024(เพศ)  
               + .044(อายุ)  
                                                              -.061(ระดับการศึกษา)  
               + .100(บุคลิกภาพ)  
                                                              + .101(ทัศนคตติ่อวิชาชีพ)  
               + .139(ครอบครัว)  
                                                              + .119(สถานศึกษา)  
               + .104(หลักสูตรและการสอน)  

































































ตารางท่ี 24  ค่าประมาณพารามิเตอร์และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากตัวแบบหลัก 
 ค่าประมาณพารามิเตอร์ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
ICC  .073 - 
จุดตัด 3.991** .046 
2  .278** .527 
00  .022** .147 
** 01.p  
 
เพศ 
(หญงิ = 0, ชาย = 1) 
 
อายุ 
(18 ปีข้ึนไป = 0, ต่ ากว่า 18 ปี = 1) 
 
ระดับการศึกษา 







































 จากตารางท่ี 24 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบหลักพบว่า ค่าสหสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยของ
นักเรียน/นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 7.3 ค่าเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษา
ในทุกวิทยาลัยมีค่าเท่ากับ 3.991 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .046 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรของคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษา
ภายในวิทยาลัยและระหว่างวิทยาลัยเท่ากับ .278 และ .022 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ  




(คุณลักษณะทางวิชาชีพโดยภาพรวม) ij  = 3.991** + ijr  
การวิเคราะห์ระหว่างวิทยาลัย 
j0 = 3.991 + oju  





จุดตัด 3.986** .026 
เพศ (หญิง = 0, ชาย = 1) .002 .035 
อายุ (18 ปีขึ้นไป = 0, ต่ ากว่า 18 ปี = 1) .020 .037 
ระดับการศึกษา (ปวส. = 0, ปวช.= 1) -.058 .046 
ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ  .108* .046 
ปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ  .071 .033 
ปัจจัยด้านครอบครัว  .160** .042 
ปัจจัยด้านสถานศึกษา  .079* .033 
ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน  .135* .055 
ปัจจัยด้านอนาคตของงาน  .210** .035 
2  .132 .363 
00  .003 .051 
2
1R  .525 - 
2
2R  .864 - 
** 01.p , * 05.p  
 จากตารางท่ี 25 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบอย่างง่าย เมื่อให้คุณลักษณะทางวิชาชีพของ
นักเรียน/นักศึกษาเป็นตัวแปรตามพบว่า ตัวแปรอิสระระดับนักเรียน/นักศึกษาทุกตัวแปรสามารถ




ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .026 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส าหรับค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยของปัจจัยด้านครอบครัวและปัจจัยด้านอนาคตของงานมีค่าเท่ากับ .160 และ .210 ค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .042 และ .035 ตามล าดับ ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ปัจจัยด้านสถานศึกษา และปัจจัยด้าน
หลักสูตรและการสอนมีค่าเท่ากับ .108 .079 และ .135 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .046 
.033 และ .055 ตามล าดับ ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัยมีอิทธิพล
ทางบวกต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาในทุกวิทยาลัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรของคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาภายในวิทยาลัย




(คุณลักษณะทางวิชาชีพโดยภาพรวม) ij  = 3.986** + .002(เพศ) + .020(อายุ)  
         -.058(ระดับการศึกษา) + .108(บุคลิกภาพ)*  
         + .071(ทัศนคตติ่อวิชาชีพ) + .160(ครอบครัว)**  
                                                   + .079(สถานศึกษา)* + .135(หลักสูตรและการสอน)*  
                                                   + .210(อนาคตของงาน)** + ijr  
การวิเคราะห์ระหว่างวิทยาลัย 
j0                    =   3.986 + oju  
( เพศ j)  =   .002 + u( เพศ j)  
( อายุ j)  =   .020 + u( อายุ j)  
( ระดับการศึกษา j)  =   -.058 + u( ระดับการศึกษา j)  
( บุคลิกภาพ j)  =   .108 + u( บุคลิกภาพ j)  
( ทัศนคติต่อวิชาชีพ j)  =   .071 + u( ทัศนคติต่อวิชาชีพ j)  
( ครอบครัว j)  =   .160 + u( ครอบครัว j)  
( สถานศึกษา j)  =   .079 + u( สถานศึกษา j)  
( หลกัสูตรและการสอน j)  =   .135 + u( หลักสูตรและการสอน j)  









แผนภาพประกอบ 12  ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระระดับนักเรียน/นักศึกษากับคุณลักษณะทางวิชาชีพ
ของนักเรียน/นักศึกษาจากตัวแบบอย่างง่าย 
 


















ตารางท่ี 26  ค่าประมาณพารามิเตอร์และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากตัวแบบตามสมมติฐาน 





จุดตัด 3.979** .031 
ปัจจัยด้านความรู้วิชาชีพ  .210 .631 
ปัจจัยด้านประสบการณ์วิชาชีพ  .483 .548 
ปัจจัยด้านปฏิบัติงานในวิชาชีพ  -.161 .968 
ปัจจัยด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ  -.483 .562 
เพศ (หญิง = 0, ชาย = 1) -.050 .067 
อายุ (18 ปีขึ้นไป = 0, ต่ ากว่า 18 ปี = 1) .029 .044 
ระดับการศึกษา (ปวส. = 0, ปวช.= 1) -.052 .057 
ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ  .101 .058 
ปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ  .065 .041 
ปัจจัยด้านครอบครัว  .169** .044 





.108*                      
.071 
.160** 








(18 ปีข้ึนไป = 0, ต่ ากว่า 18 ปี = 1) 
ระดับการศึกษา 
















ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน  .125* .052 
ปัจจัยด้านอนาคตของงาน  .226** .037 
2  .131 .362 
00  .005 .067 
2
1R  .529 - 
2
2R  .773 - 
** 01.p , * 05.p  
 จากตารางท่ี 26 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบตามสมมติฐานการวิจัย เมื่อให้ตัวแปร
คุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาเป็นตัวแปรตามพบว่า ตัวแปรอิสระระดับนักเรียน/ 
นักศึกษาและระดับวิทยาลัยทั้งหมดสามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของคุณลักษณะทางวิชาชีพของ
นักเรียน/นักศึกษาได้ร้อยละ 77.3 ค่าเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาใน 
ทุกวิทยาลัยมีค่าเท่ากับ 3.979 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .031 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
 ส่วนตัวแปรอิสระระดับวิทยาลัยพบว่า ทุกปัจจัยไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับตัวแปร
อิสระระดับนักเรียน/นักศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านอนาคตของงานมีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ .169 และ .226 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .044 และ 
.037 ตามล าดับ ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอนมีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ .125 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .052 ซึ่งมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรของคุณลักษณะทางวิชาชีพของ
นักเรียน/นักศึกษาภายในวิทยาลัยและระหว่างวิทยาลัยเท่ากับ .131 และ .005 ค่าความคลาดเคลื่อน






ij  = 3.979** -.050(เพศ) + .029(อายุ) -.052(ระดับการศึกษา)                  
                                            + .101(บุคลิกภาพ) + .065(ทัศนคตติ่อวิชาชีพ)  
                      + .169(ครอบครัว)** + .078(สถานศึกษา)  
            + .125(หลักสูตรและการสอน)* + .226(อนาคตของงาน)**  















































(หญงิ = 0, ชาย = 1) 
 
อายุ 
(18 ปีข้ึนไป = 0, ต่ ากว่า 18 ปี = 1) 
 
ระดับการศึกษา 












































การวิจัยเรื่อง ปัจจัยพหุระดับที่มีผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/  
นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประเภทวิชาของนักเรียน/นักศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วิเคราะห์ข้อมูลจาก
ฟังก์ชันจ าแนกเชิงเส้นของฟิชเชอร์ด้วยวิธี Enter และ Stepwise และ 2) วิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับที่
มีผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา




 ผลจากการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน  
  1.1 จ านวนและร้อยละของนักเรียน/นักศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น 
เพศชายคิดเป็นร้อยละ 59.5 เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 40.5 มีอายุ 18 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 56.5          
มีอายุต่ ากว่า 18 ปีคิดเป็นร้อยละ 43.5 และมีระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)         
คิดเป็นร้อยละ 60.6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คิดเป็นร้อยละ 39.4 ตามล าดับ 
1.2 จ านวนและร้อยละของอาจารย์ผู้สอน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น              
เพศชายคิดเป็นร้อยละ 73.7 เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 26.3 มีอายุต่ ากว่า 40 ปีคิดเป็นร้อยละ 75.6         
มีอายุ 40 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 24.4 มีระดับการศึกษาสูงสุดเป็นปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 85.9 
ปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 14.1 และมีประสบการณ์การสอนต่ ากว่า 20 ปีคิดเป็นร้อยละ 74.1 มี
ประสบการณ์การสอน 20 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 25.9 ตามล าดับ  
1.3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญต่อตัวแปร 
อิสระระดับนักเรียน/นักศึกษา ตัวแปรอิสระระดับวิทยาลัย และระดับการปฏิบัติต่อคุณลักษณะทาง
วิชาชีพพบว่า ตัวแปรอิสระระดับนักเรียน/นักศึกษา กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านทัศนคติ
ต่อวิชาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .58 รองลงมา ให้ความส าคัญ
ต่อปัจจัยด้านครอบครัวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .58 และให้ความส าคัญ
ต่อปัจจัยด้านสถานศึกษาต่ าที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .64 ส าหรับ   
ตัวแปรอิสระระดับวิทยาลัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านจรรยาบรรณวิชาชีพมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .32 รองลงมา ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้าน
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ความรู้วิชาชีพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .32 และให้ความส าคัญต่อปัจจัย
ด้านปฏิบัติงานในวิชาชีพต่ าที่สุดมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .34 และกลุ่ม
ตัวอย่างให้ระดับการปฏิบัติต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพอยู่ในระดับการปฏิบัติบ่อยครั้งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .54 
2) ผลจากการวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประเภทวิชา 
ของนักเรียน/นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้โดยใช้การวิเคราะห์จากฟังก์ชันจ าแนกเชิงเส้นของฟิชเชอร์ด้วยวิธี Enter และ Stepwise  
2.1 จ านวนและร้อยละของนักเรียน/นักศึกษา จ าแนกตามประเภทวิชา พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมจ านวน 616 คน คิดเป็นร้อยละ 54.9 และประเภทวิชา
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจจ านวน 507 คน คิดเป็นร้อยละ 45.1 ส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 
59.5 เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 40.5 มีอายุ 18 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 56.5 มีอายุต่ ากว่า 18 ปีคิดเป็น
ร้อยละ 43.5 และมีระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คิดเป็นร้อยละ 60.6 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คิดเป็นร้อยละ 39.4 ตามล าดับ  




ความส าคัญต่อปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพสูงสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .55 รองลงมา ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านครอบครัวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .54 และให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านสถานศึกษาต่ าที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86     
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .60 และกลุ่มตัวอย่างประเภทวิชาอุตสาหกรรมให้ความส าคัญต่อ
ปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพสูงสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .60 
รองลงมา ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านครอบครัวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .60 และให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านสถานศึกษาต่ าที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .67  
2.3 ผลการวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยด้วยวิธี Enter พบว่า ตัวแปรที่สามารถ 
ท านายการตัดสินใจเลือกประเภทวิชาได้ดีที่สุดคือ ตัวแปรเพศโดยมีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอล    
มาตรฐานเท่ากับ 1.001 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้าน
บุคลิกภาพ ปัจจัยด้านอนาคตของงาน ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน ระดับการศึกษา อายุ และ
ปัจจัยด้านสถานศึกษา ตามล าดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลมาตรฐานเท่ากับ -.064 -.059 .041 








                Dˆ  กลุ่มประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  = -33.839 + .870(เพศ) + 1.401(อายุ)  
             + .801(ระดับการศึกษา)  
             + 5.055(ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ)   
                                                            + 3.434(ปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ)  
             + 4.429(ปัจจัยด้านครอบครัว)  
             + .332(ปัจจัยด้านสถานศึกษา)  
             + 2.150(ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน)  
             + 1.076(ปัจจัยด้านอนาคตของงาน) 
                      Dˆ  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                = -40.220 + 16.474(เพศ) + 1.490(อายุ)  
                               + .919(ระดับการศึกษา)  
                      + 5.320(ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ)  
                + 3.024(ปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ)  
          + 4.054(ปัจจัยด้านครอบครัว)  
     + .270(ปัจจัยด้านสถานศึกษา)          
          + 2.310(ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน)  
          + .911(ปัจจัยด้านอนาคตของงาน) 
 2.4 ผลการวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยด้วยวิธี Stepwise ตัวแปรที่สามารถท านายการ
ตัดสินใจเลือกประเภทวิชาได้ดีที่สุดคือ ตัวแปรเพศโดยมีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลมาตรฐานเท่ากับ 
1.001 และปัจจัยด้านครอบครัวโดยมีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลมาตรฐานเท่ากับ -.086 และสามารถ
เขียนสมการพยากรณ์การตัดสินใจเลือกประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจและประเภทวิชา
อุตสาหกรรมได้ดังนี้ 
Dˆ กลุ่มประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  = -24.703 + .693(เพศ)  
        + 12.014(ปัจจัยด้านครอบครัว)  
                      Dˆ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม        = -31.134 + 16.269(เพศ)  
             + 11.462(ปัจจัยด้านครอบครัว) 
 ส าหรับผลการจัดเข้ากลุ่มการตัดสินใจเลือกประเภทวิชาของนักเรียน/นักศึกษา  












 3.1 คุณลักษณะทางวิชาชีพด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของ
นักเรียน/นักศึกษา 
 3.1.1 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบหลักพบว่า ค่าสหสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยของ
นักเรียน/นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 4.2 ค่าเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะทางวิชาชีพด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาในทุกวิทยาลัยมีค่าเท่ากับ 3.989 ค่าความคลาด-
เคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .035 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปร
ของคุณลักษณะทางวิชาชีพด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษา
ภายในวิทยาลัยและระหว่างวิทยาลัยเท่ากับ .249 และ .011 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 
.499 และ .107 ตามล าดับ ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3.1.2 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบอย่างง่าย เมื่อให้คุณลักษณะทางวิชาชีพด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาเป็นตัวแปรตามพบว่า ตัวแปร
อิสระระดับนักเรียน/นักศึกษาทุกตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบายตัวแปรตามคือ คุณลักษณะทาง
วิชาชีพด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาได้ร้อยละ 51.4 
ค่าเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะทางวิชาชีพด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของ
นักเรียน/นักศึกษาในทุกวิทยาลัยมีค่าเท่ากับ 3.973 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .032 ซึ่งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส าหรับค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัยด้านครอบครัวและปัจจัย
ด้านอนาคตของงานมีค่าเท่ากับ .157 และ .171 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .049 และ 
.043 ตามล าดับ ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัยด้าน
หลักสูตรและการสอนมีค่าเท่ากับ .121 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .049 ซึ่งมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่าปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาในทุกวิทยาลัยอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรของคุณลักษณะทางวิชาชีพด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาภายในวิทยาลัยและระหว่างวิทยาลัยเท่ากับ .121 และ 
.007 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .347 และ .084 ซ่ึงไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 3.1.3 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบตามสมมติฐานการวิจัย เมื่อให้คุณลักษณะทาง
วิชาชีพด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาเป็นตัวแปรตามพบว่า 
ตัวแปรอิสระระดับนักเรียน/นักศึกษาและระดับวิทยาลัยสามารถร่วมกันอธิบายความผันแปร
คุณลักษณะทางวิชาชีพด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาได้     
ร้อยละ 51.4 ค่าเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะทางวิชาชีพด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาในทุกวิทยาลัยมีค่าเท่ากับ 3.970 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 
.032 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนตัวแปรอิสระระดับวิทยาลัยพบว่า ทุกปัจจัยไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับตัวแปรอิสระระดับนักเรียน/นักศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านครอบครัวและปัจจัย
ด้านอนาคตของงานมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ .158 และ .169 และค่าความคลาดเคลื่อน




ระหว่างวิทยาลัยเท่ากับ .121 และ .006 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .348 และ .076    








 = 3.970** -.055(เพศ)  
                                         + .038(อายุ)  
                                       -.060(ระดับการศึกษา)   
          + .106(บุคลิกภาพ)  
 + .069(ทัศนคติต่อวิชาชีพ)                                                                                       
                                                                            + .158(ครอบครัว)**  
                  + .076(สถานศึกษา)  
                   + .111(หลักสูตรและการสอน) 
+ .169(อนาคตของงาน)** 
                  + ijr  
การวิเคราะห์ระหว่างวิทยาลัย 
ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ 
 3.2 คุณลักษณะทางวิชาชีพด้านความรู้และทักษะวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษา 
 3.2.1 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบหลักพบว่า ค่าสหสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยของ
นักเรียน/นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 7.3 ค่าเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะทางวิชาชีพด้านความรู้และทักษะ
วิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาในทุกวิทยาลัยมีค่าเท่ากับ 4.002 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 
.051 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรของคุณลักษณะทางวิชาชีพ
ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาภายในวิทยาลัยและระหว่างวิทยาลัยเท่ากับ .344 
และ .027 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .587 และ .165 ตามล าดับ ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 





เคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .029 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส าหรับค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
ของปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านอนาคตของงานมีค่าเท่ากับ .202 และ .247 ค่าความคลาด-




.132 และ .173 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .053 และ .066 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงว่าปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัยมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพด้านความรู้และ
ทักษะวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาในทุกวิทยาลัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
ความผันแปรของคุณลักษณะทางวิชาชีพด้านความรู้และทักษะวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาภายใน
วิทยาลัยและระหว่างวิทยาลัยเท่ากับ .175 และ .003 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .418 
และ .059 ซ่ึงไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 





ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .032 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนตัวแปรอิสระระดับ
วิทยาลัยพบว่า ทุกปัจจัยไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับตัวแปรอิสระระดับนักเรียน/นักศึกษาพบว่า 
ปัจจัยด้านครอบครัวและปัจจัยด้านอนาคตของงานมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ .205 และ 
.252 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .046 และ .038 ตามล าดับ ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ส่วนปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอนมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ .152 และค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .057 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์ความผันแปรของคุณลักษณะทางวิชาชีพด้านความรู้และทักษะวิชาชีพของนักเรียน/
นักศึกษาภายในวิทยาลัยและระหว่างวิทยาลัยเท่ากับ .174 และ .004 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน







ij  = 4.000** -.054(เพศ) -.003(อายุ)  
            -.025(ระดับการศึกษา) + .117(บุคลิกภาพ)  
            + .019(ทัศนคติต่อวิชาชีพ)  
            + .205(ครอบครัว)** + .050(สถานศึกษา)  
                                                  + .152(หลักสูตรและการสอน)*  








 3.3.1 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบหลักพบว่า ค่าสหสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยของ
นักเรียน/นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 6.9 ค่าเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะทางวิชาชีพด้านผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาในทุกวิทยาลัยมีค่าเท่ากับ 3.982 ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานเท่ากับ .055 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรของ
คุณลักษณะทางวิชาชีพด้านผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาภายในวิทยาลัย
และระหว่างวิทยาลัยเท่ากับ .432 และ .032 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .658 และ .178 
ตามล าดับ ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 





มีค่าเท่ากับ 3.975 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .038 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ส าหรับค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัยด้านอนาคตของงานมีค่าเท่ากับ .211 ค่าความคลาด-
เคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .047 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของ
ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านสถานศึกษา 
มีค่าเท่ากับ .107 .115 .131 และ .137 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .047 .049 .055 และ 
.053 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัยมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณลักษณะ
ทางวิชาชีพด้านผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาในทุกวิทยาลัยอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรของคุณลักษณะทางวิชาชีพด้านผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาภายในวิทยาลัยและระหว่างวิทยาลัยเท่ากับ .273 และ .006 
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .523 และ .076 ซ่ึงไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 





มีค่าเท่ากับ 3.971 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .048 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ส่วนตัวแปรอิสระระดับวิทยาลัยพบว่า ทุกปัจจัยไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับตัวแปรอิสระระดับ
นักเรียน/นักศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านอนาคตของงานมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ .231 และ             
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .048 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์ความผันแปรของคุณลักษณะทางวิชาชีพด้านผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานวิชาชีพของ
นักเรียน/นักศึกษาภายในวิทยาลัยและระหว่างวิทยาลัยเท่ากับ .275 และ .013 ค่าความคลาดเคลื่อน









ij  = 3.971** -.024(เพศ) 
                + .044(อายุ)  
                                                               -.061(ระดับการศึกษา)  
                + .100(บุคลิกภาพ)  
                                                               + .101(ทัศนคตติ่อวิชาชีพ)  
                + .139(ครอบครัว)  
                                                               + .119(สถานศึกษา)  
                + .104(หลักสูตรและการสอน)  
                                                               + .231(อนาคตของงาน)** + ijr  
การวิเคราะห์ระหว่างวิทยาลัย 
ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ 
 3.4 คุณลักษณะทางวิชาชีพโดยภาพรวม 
 3.4.1 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบหลักพบว่า ค่าสหสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยของ
นักเรียน/นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 7.3 ค่าเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษา
ในทุกวิทยาลัยมีค่าเท่ากับ 3.991 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .046 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรของคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษา 
ภายในวิทยาลัยและระหว่างวิทยาลัยเท่ากับ .278 และ .022 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ  
.527 และ .147 ตามล าดับ ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3.4.2 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบอย่างง่าย เมื่อให้คุณลักษณะทางวิชาชีพของ
นักเรียน/นักศึกษาเป็นตัวแปรตามพบว่า ตัวแปรอิสระระดับนักเรียน/นักศึกษาทุกตัวแปรสามารถ
ร่วมกันอธิบายตัวแปรตามคือ คุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาได้ร้อยละ 86.4 ค่าเฉลี่ย
รวมของคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาในทุกวิทยาลัยมีค่าเท่ากับ 3.986 ค่าความ 
คลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .026 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส าหรับค่าสัมประสิทธิ์              
การถดถอยของปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านอนาคตของงานมีค่าเท่ากับ .160 และ .210           
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .042 และ .035 ตามล าดับ ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ปัจจัยด้านสถานศึกษาและปัจจัยด้าน
หลักสูตรและการสอนมีค่าเท่ากับ .108 .079 และ .135 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .046 





และระหว่างวิทยาลัยเท่ากับ .132 และ .003 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .363 และ .051            
ซ่ึงไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 3.4.3 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบตามสมมติฐานการวิจัย เมื่อให้ตัวแปร
คุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาเป็นตัวแปรตามพบว่า ตัวแปรอิสระระดับเรียน/
นักศึกษาและระดับวิทยาลัยสามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/
นักศึกษาได้ร้อยละ 77.3 ค่าเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาในทุกวิทยาลัย 
มีค่าเท่ากับ 3.979 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .031 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ส่วนตัวแปรอิสระระดับวิทยาลัยพบว่า ทุกปัจจัยไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับตัวแปรอิสระระดับ
นักเรียน/นักศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านครอบครัวและปัจจัยด้านอนาคตของงานมีค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยเท่ากับ .169 และ .226 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .044 และ .037 
ตามล าดับ ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอนมีค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยเท่ากับ .125 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .052 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรของคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/
นักศึกษาภายในวิทยาลัยและระหว่างวิทยาลัยเท่ากับ .131 และ .005 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน






ij  = 3.979** -.050(เพศ) + .029(อายุ) -.052(ระดับการศึกษา)  
           + .101(บุคลิกภาพ) + .065(ทัศนคตติ่อวิชาชีพ)  
            + .169(ครอบครัว)** + .078 (สถานศึกษา) 
           + .125(หลักสูตรและการสอน)* + .226(อนาคตของงาน)**                     

















 จากผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1) จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประเภทวิชาของนักเรียน/
นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า เมื่อ
วิเคราะห์ด้วยวิธี Stepwise เพศสามารถท านายการตัดสินใจได้ดีท่ีสุด โดยเพศชายมักเลือกเรียน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เพศหญิงเลือกเรียนประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจสอดคล้องกับ
งานวิจัยของรัตติกาล สารกอง (2551) ที่ศึกษาปัจจัยจูงใจในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนในเขตพ้ืนที่สูง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน่าน เขต 2 พบว่า 
การเลือกเรียนสายวิชาชีพนั้นมาจากตัวผู้เรียนเองเป็นคนตัดสิน โดยประเมินจากความชอบส่วนตัวที่
จะเรียนสายสาขาวิชาต่าง ๆ และเลือกเรียนสายอาชีพตามเป้าหมายที่ตนเองได้ตั้งไว้ในอนาคต และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของนฤมลย์ นิตยาเทศน์ (2554) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษา










ส าหรับปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะท่าทางของนักเรียน/นักศึกษา              
เช่น การแต่งกาย กิริยาท่าทาง ความเชื่อม่ันในตนเอง ความรับผิดชอบ ฯลฯ ที่พบว่า ปัจจัยด้าน
บุคลิกภาพส่งผลต่อการเลือกตัดสินใจเลือกประเภทวิชาของนักเรียน/นักศึกษาโดยใช้วิธีการ Enter 
สอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติพงศ์ สายอยู่ (2557) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของนักศึกษาสาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 
พบว่า ปัจจัยด้านบุคลิกภาพส่งผลต่อการเลือกเรียนสายวิชาชีพ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยเหมาะกับสาขาวิชาที่เลือกเรียนและได้ใช้




สอดคล้องกับงานวิจัยของอรชิสา กิจสุขฤกษ์ และชัญญ์ญาณ์ ค าบุญ (2557) ทีศ่ึกษาเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 







เมื่อได้เข้ามาศึกษาแล้ว ท าให้ผู้เรียนสามารถก าหนดพฤติกรรมหรือทักษะทางวิชาชีพเฉพาะทางใน
การท างาน ได้เห็นโอกาสการมีงานท าและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานได้ ท าให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่
สามารถพยากรณ์ได้ ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอนส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประเภทวิชาของ
นักเรียน/นักศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของโนซีลา สาลีม และคณะ (2558) ที่พบว่า นักเรียน/
นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมีความคิดเห็น









เล็ก ๆ เป็นของตนเองได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของลิต้า ลิมาน และคณะ (2556) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยการเลือกเข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่า 
ปัจจัยด้านอนาคตของงานนักเรียน/นักศึกษาให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับ
ข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2557) ซ่ึงเสนอข้อมูลจาก 72 สถาบันอุดมศึกษาของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ปี 2557 พบว่า สาเหตุที่บัณฑิตจบใหม่ตกงาน เพราะเรียนไม่ตรงกับความต้องการของตลาด
งาน ซึ่งชี้ให้เห็นว่า เนื่องจากเรียนตามกระแสนิยมท าให้คนส่วนใหญ่เลือกเรียนสายสามัญมากกว่าสาย
อาชีพนั่นเอง ส่วนปัจจัยด้านสถานศึกษาส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประเภทวิชาของนักเรียน/
นักศึกษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดขึ้นให้แก่นักเรียน/นักศึกษาให้
ความส าคัญต่อการเลือกเรียนสายอาชีพต่ าสุด อาจเป็นไปได้ว่า ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวไกลสามารถ
เข้าถึงได้ทุกพ้ืนที่ ท าให้ผู้เรียนไม่ได้ค านึงถึงท่ีตั้งของสถานศึกษาเป็นหลัก  
 2) จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับที่มีผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพของ
นักเรียน/นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
พบว่า ตัวแปรอิสระระดับนักเรียน/นักศึกษาท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพของ
นักเรียน/นักศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านอนาคตของงาน ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านหลักสูตร
และการสอนส่งผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของประกาศิต วาดเขียน และคณะ (2555) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจเลือกศึกษาสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรยีน 
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ฤทธิยะวรรณาลัยพบว่า ปัจจัยด้านครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณลักษณะทางวิชาชีพ         
ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้ปกครองคือผู้ที่มีบทบาทส าคัญให้การส่งเสริม 
ช่วยเหลือ สนับสนุนด้านการเงิน เอาใจใส่และติดตามการเรียนของนักเรียน/นักศึกษาอยู่เสมอ ท าให้
ผู้เรียนมีความพร้อมและเต็มที่กับการเรียนรู้ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะทางวิชาชีพที่ดีข้ึน   
อีกท้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (2557) ทีศ่ึกษาเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของ
ผู้เรียนที่มาจากทั่วประเทศไทยในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านครอบครัวมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีพ รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของนฤมลย์ นิตยาเทศน์ 
(2554) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดลพบุรีพบว่า ปัจจัยด้านครอบครัวและ
ปัจจัยด้านอนาคตของงานมีนัยส าคัญทางสถิติและมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณลักษณะทางวิชาชีพ 
รวมทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติพงศ์ สายอยู่ (2557) ที่ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของนักศึกษาสาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
ปทุมธานีพบว่า ปัจจัยด้านอนาคตของงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษา
ต่อของนักศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐลักษณ์ อิสสระ และคณะ (2556) ทีศ่ึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีพบว่า ปัจจัยด้าน
อนาคตของงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณลักษณะทางวิชาชีพ รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ปัญจา ชูช่วย (2559) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยในการให้บุตรหลานศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของ
ผู้ปกครองในพ้ืนที่เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้พบว่า ปัจจัยด้านอนาคตของงานมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ  
ส าหรับปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน ซึ่งเก่ียวข้องกับหลักสูตร อุปกรณ์การเรียน
การสอน และการส่งเสริมด้านการศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของภานุวัฒน์ สุภัควร-
กุล (2552) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ของนักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 5 พบว่า ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณลักษณะทาง
วิชาชีพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของจักรีทองแก้ว (2550) ที่ศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของนักศึกษา สาขาวิชาช่าง-
ยนต์ วิทยาลัยเทคนิคในภาคใต้ตอนบน พบว่า หลักสูตรของสถานศึกษาท่ีจัดขึ้นให้แก่นักเรียน/
นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ รวมไปถึงทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
อันน าไปสู่การมีประสิทธิภาพในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า ด้านหลักสูตรและการ
สอนโดยรวมมีผลต่อการเข้าเลือกเรียนสายอาชีพของนักเรียน/นักศึกษาอยู่ในระดับมาก แสดงว่า 
วิธีการจัดการเรียนการสอนดีและทันสมัย มีหลักสูตรที่เปิดที่ยอมรับของสถานศึกษาอ่ืน หลักสูตร






นักศึกษาอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของนฤมลย์ นิตยาเทศน์ (2554) ที่
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดลพบุรี พบว่า ปัจจัยด้านบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจศึกษาต่อของนักศึกษาจ าแนกตามประเภทวิชาและไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของพจนา
วรรณ อนุพันธ์ และคณะ (2555) ที่ศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า 
สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลิกภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ในระดับมาก 




ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอารง มะเซ็ง และคณะ 




อีกท้ังยังไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐลักษณ์ อิสสระ และคณะ (2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีพบว่า ปัจจัยด้าน
บุคลิกภาพกับคุณลักษณะทางวิชาชีพมีความสัมพันธ์ทางบวกกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ รวมทั้งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของมนตรี ศรีสถาพร (2555) ที่ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงพบว่า 
ปัจจัยด้านบุคลิกภาพมีนัยส าคัญทางสถิติ จากผลข้างต้น ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า เนื่องจากบางครั้งการที่
นักเรียน/นักศึกษาตัดสินใจเลือกเรียนประเภทวิชานั้น ๆ โดยไม่ได้ค านึงถึงบุคลิกภาพหรือลักษณะ
นิสัยของตนเองเลย ซ่ึงถ้ามองในเรื่องความถนัดและความสนใจของแต่ละคนย่อมต่างกัน แตก่ารเลือก
เรียนครั้งนี้อาจจะเกิดจากสภาพแวดล้อมรอบข้าง เช่น เลือกเรียนตามเพ่ือน ตามบุคคลที่ตนเองให้
การยอมรับ และอาจด้วยสถานการณ์ท่ีถูกบีบบังคับ ณ ช่วงเวลานั้นหรืออาจกล่าวได้ว่า ประเภทวิชาที่
ตนเองอยากเลือกเรียนนั้นเต็มจ านวนที่สถานศึกษายอมรับได้ก็จะตัดสินใจเลือกเรียนประเภทวิชา           
อ่ืนแทน  
 ส าหรับปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ พบว่า ส่งผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพของ








วิทยาลัยเทคนิคในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติมีผล
ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับมากและเมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ปัจจัยด้านทัศนคติมี




มนตรี ศรีสถาพร (2555) ที่ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงพบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติต่อ
วิชาชีพมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นพบว่า ด้านบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ รวมทั้งยังไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของณัฐลักษณ์ อิสสระ และคณะ (2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/
นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีพบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพมีนัยส าคัญทางสถิติ                
ผลข้างต้นยังไม่สอดคล้องกับการวิเคราะห์การจ าแนกท่ีพบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกประเภทวิชาของนักเรียน/นักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า 












ของนักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 5 พบว่า ปัจจัยด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมมีนัยส าคัญทางสถิติ อีกท้ังยังไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของนฤมลย์ นิตยาเทศน์ (2554) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษา
ต่อของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จังหวัดลพบุรีพบว่า ปัจจัยด้านสถานศึกษามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของนักศึกษาจ าแนกตาม
ประเภทวิชาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติรวมทั้งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของหญิงสายม่าน 
เปลี่ยนเหล็ก และคณะ (2554) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุงในวิทยาลัยเทคนิค สังกัด




ตัดสินใจเลือกประเภทวิชาของนักเรียน/นักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า การ
เป็นสถานศึกษาใหญ่ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ มีอาคารสถานที่ ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย
และเพียงพอ การเดินทางสะดวก เสียค่าเล่าเรียนถูกกว่าที่อ่ืน มีความเข้มงวดเรื่องระเบียบวินัยและ
ความประพฤติของผู้เรียนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนของนักเรียน/นักศึกษาทั้งสิ้น ในขณะที่
ปัจจัยด้านสถานศึกษาอาจจะไม่เก่ียวกับคุณลักษณะทางวิชาชีพตามท่ีสถาบันคาดหวังไว้ก็เป็นได้ 
ส าหรับตัวแปรอิสระระดับวิทยาลัยได้แก่ ปัจจัยด้านความรู้วิชาชีพ ปัจจัยด้าน 




ส าหรับครู การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาส าหรับครู การวัดและประเมินผลการศึกษา 
การบริหารจัดการในห้องเรียน การวิจัยทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา และความเป็นครู ส าหรับปัจจัยด้านปฏิบัติงานในวิชาชีพเกี่ยวข้องกับการท ากิจกรรมทาง
วิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู เช่น เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 
สัมมนา และประชุมปฏิบัติการ เป็นต้น ซึ่งไม่ส่งผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษา 
ผู้วิจัยจึงได้ตั้งข้อสังเกตว่าเนื่องจากปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ผู้สอนพัฒนาตนเองมากกว่าพัฒนา
ตัวผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถรับรู้สิ่งที่อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติได้โดยตรง ส่วนปัจจัยด้านจรรยา- 
บรรณวิชาชีพของอาจารย์ผู้สอนเป็นลักษณะหรือพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงการแสดงความรัก ความ






















1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 จากผลการวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่า นักเรียน/นักศึกษาแต่ละประเภทวิชา 
ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ และปัจจัยด้านครอบครัวเป็นล าดับต้น ๆ ของการ
ตัดสินใจเลือกประเภทวิชา ดังนั้นทางผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเลือกเรียนสาย
อาชีพด้วยนโยบายต่าง ๆ อันน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก ตลอดจนสามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของผู้เรียนต่อไป     
1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรก าหนดคุณลักษณะทางวิชาชีพของผู้ส าเร็จ 
การศึกษา โดยพิจารณาจากหลักสูตรการเรียนการสอนที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
นักเรียน/นักศึกษาแต่ละบุคคล และควรค านึงถึงปัจจัยด้านอนาคตของงานเป็นส าคัญ เพื่อให้นักเรียน/
นักศึกษาได้ก้าวสู่ความส าเร็จในชีวิต แต่ไม่ละเลยปัจจัยด้านครอบครัวประกอบด้วย 
 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างให้มากข้ึนหรือใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งภาคใต้ 
ส าหรับการวิเคราะห์แต่ละระดับ โดยเฉพาะในระดับที่ 2 เพราะถ้ากลุ่มตัวอย่างมีน้อยจะท าให้ตัวแปร
อิสระไม่ส่งผลต่อตัวแปรตามและค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยที่ได้จากการวิเคราะห์ระดับนักเรียน/นักศึกษา
มีค่าต่ า ซึ่งจะท าให้ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มมีค่ามาก อันจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ระดับวิทยาลัยมีค่าน้อยลงด้วย  
2.2 ควรปรับข้อค าถามที่ใช้ในเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละชุดให้มีจ านวน 
พอเหมาะ เนื่องจากจ านวนข้อค าถามที่มากเกินไป ท าให้เกิดปัญหาในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
นักเรียน/นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน ซึ่งอาจท าให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมีความคลาดเคลื่อนได้ 
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3. นายธวัชชัย สุขสันติดิลก   หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี                
  
4. นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี 
  







































 IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 0 1 1 0.80 
12 1 0 1 1 1 0.80 
13 1 1 1 0 1 0.80 
14 1 1 1 0 1 0.80 
15 1 1 1 0 0 0.60 
16 1 1 1 0 0 0.60 
17 1 1 1 1 0 0.80 
18 1 0 1 1 1 0.80 
19 1 0 1 1 1 0.80 
20 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 0 1 0.80 
26 1 1 1 1 1 1 
27 1 1 1 1 1 1 










 IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
29 1 1 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 
31 1 1 1 1 1 1 
32 1 1 1 0 1 0.80 
33 1 1 1 0 1 0.80 
34 1 1 1 0 1 0.80 
35 1 1 1 1 1 1 
36 1 1 1 1 1 1 
37 1 1 1 1 1 1 
38 1 1 1 1 1 1 
39 1 1 1 1 1 1 
40 1 1 1 1 1 1 
41 1 1 1 1 1 1 
42 1 1 1 1 1 1 
43 1 1 1 1 1 1 
44 1 1 1 1 1 1 
45 1 1 1 1 1 1 
46 1 1 1 1 1 1 
47 1 1 1 1 1 1 
48 1 1 1 1 1 1 
49 1 1 1 1 0 0.80 
50 1 1 1 1 1 1 
51 1 1 1 1 0 0.80 
52 1 1 1 1 1 1 
53 1 1 1 1 1 1 
54 1 1 1 1 1 1 
55 1 1 1 1 1 1 










 IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
57 1 1 1 1 1 1 
58 1 1 1 1 0 0.80 
59 1 1 1 1 1 1 
60 1 1 1 1 1 1 
61 1 1 1 1 0 0.80 
62 1 1 1 1 1 1 
63 1 1 1 1 1 1 
64 1 1 1 1 1 1 
65 1 1 1 0 0 0.60 
66 1 1 1 1 1 1 
67 1 1 1 0 1 0.80 





















 IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 1 
26 1 1 1 1 1 1 
27 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 1 1 
30 1 1 1 0 1 0.80 
31 1 1 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 1 1 









   IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
34 1 1 1 1 1 1 
35 1 1 1 1 1 1 
36 1 1 1 1 1 1 
37 1 1 1 1 1 1 
38 1 1 1 1 1 1 
39 1 1 1 1 1 1 
40 1 1 1 1 1 1 
41 1 1 1 1 1 1 
42 1 1 1 1 1 1 
43 1 1 1 1 1 1 
44 1 1 1 1 1 1 
45 1 1 1 1 1 1 
46 1 1 1 1 1 1 
47 1 1 1 1 1 1 
48 1 1 1 1 1 1 
49 1 1 1 1 1 1 
50 1 1 1 1 1 1 
51 1 1 1 1 1 1 
52 1 1 1 1 1 1 
53 1 1 1 1 1 1 
54 1 1 1 1 1 1 

























ปัจจัยพหุระดับที่มีผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา สังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
       
ค าชี้แจง  
  1. แบบประเมินฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาปัจจัยพหุระดับที่มีผลต่อคุณลักษณะทาง
วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี      
  2. แบบประเมินฉบับนี้ใช้วัดตัวแปรระดับนักเรียน นักศึกษา ประกอบด้วย 4 ตอน 
ดังนี้ 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ตอนที่ 2  ระดับความส าคัญของปัจจัยต่อนักเรียน นักศึกษาทีส่่งผลต่อ
คุณลักษณะทางวิชาชีพ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเกิร์ต (Likert Scale) 5 
ระดับ ตามระดับความส าคัญมากที่สุดถึงระดับน้อยที่สุด จ าแนกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 
ด้านที่ 1  ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ 
ด้านที่ 2  ปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ 
ด้านที่ 3  ปัจจัยด้านครอบครัว 
ด้านที่ 4  ปัจจัยด้านสถานศึกษา 
ด้านที่ 5  ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน 
ด้านที่ 6  ปัจจัยด้านอนาคตของงาน 
ตอนที่ 3  ระดับการปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษาที่ส่งผลต่อคุณลักษณะทาง 
วิชาชีพ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเกิร์ต (Likert Scale) 5 ระดับ ตามระดับการ
ปฏิบัติเป็นประจ าถึงไม่เคยปฏิบัติเลย แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านที่ 1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ด้านที่ 2  ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ 
ด้านที่ 3  ด้านผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ  





3. ขอความร่วมมือนักเรียน นักศึกษาตอบทุกข้อค าถามและตอบให้ตรงกับระดับ 
ความส าคัญและระดับการปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 
4. การตอบของนักเรียน นักศึกษาจะไม่มีผลกระทบต่อการเรียนแต่อย่างใด ซึ่งผู้วิจัย 
ขอรับรองว่าจะเก็บค าตอบไว้เป็นความลับ และการรายงานผลจะเป็นการน าเสนอโดยภาพรวมเท่านั้น 
การวิจัยครั้งนี้จะส าเร็จไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน นักศึกษา ผู้วิจัย 

































คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
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ตอนที ่1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย     ลงใน    ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียง
ค าตอบเดียว 
 1.  เพศ 
             1)  ชาย                                 2)  หญิง 
 2.  อายุ 
                  1)  15-16 ปี                           2)  17-18 ปี 
                  3)  19-20 ปี                          4)  21 ปี ขึ้นไป 
3.  ระดับการศึกษา 
                  1)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                  
                  2)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
4.  ประเภทวิชา 
    1)  พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ                  
                  2)  อุตสาหกรรม           
ตอนที่ 2  ระดับความส าคัญของปัจจัยทีส่่งผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพ สังกัดส านักงาน 
             คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 












1.  ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ 
     1.  ความมั่นใจในตนเอง ความเป็นผู้น า และความกล้า
แสดงออก 
     
     2.  การมีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนและ
ผู้อื่น 
     
     3.  การมีกิริยามารยาท สุภาพอ่อนโยน และแต่งกาย
สะอาดเรียบร้อยถูกกาลเทศะ 
     
     4.  ความขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้น และอดทนไม่            
ย่อท้อ 
    
     5.  ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีวินัยในตนเอง      
     6.  การมีสติรอบคอบในการปฏิบัติงาน ความสามารถใน
การควบคุมอารมณ์ได้ดี หนักแน่น ไม่ฉุนเฉียว 
     
     7.  การมีจิตส านึกการให้การบริการ       













2.  ปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ 
     1.  การปรับพื้นฐานส าคัญในวิชาชีพที่จะประกอบอาชีพ
ในอนาคต  
     
     2.  การมีโอกาสท างานที่ดี และเป็นที่ยอมรับของสังคม
ในสายวิชาชีพที่เลือก 
     
     3.  การได้รับความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเฉพาะ
ทาง  
     
     4.  การได้รับทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สถาน
ประกอบการไม่ลังเลในการรับเข้าท างาน 
     
     5.  ความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้สามารถหา
งานท าได้ง่ายขึ้น  
     
3.  ปัจจัยด้านครอบครัว 
     1.  ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจต่อสถานศึกษาที่
ผู้ปกครองได้ค านึงถึง 
     
     2.  ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายและการมีระบบผ่อน
ช าระค่าเล่าเรียนที่ผู้ปกครองเข้าถึงได้ 
     
     3.  การมีเป้าหมาย ความมั่นคง และความก้าวหน้าใน
ชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่ผู้ปกครองได้ค านึงถึง 
     
     4.  การจัดการเรียนการสอน ความรู้ความสามารถของ
อาจารย์ผู้สอนของสถานศึกษาที่ผู้ปกครองได้ตระหนักถึง 
     
     5.  การมีคุณภาพของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของ
สังคม ท าให้ผู้ปกครองได้ให้การยินยอม 
     
4.  ปัจจัยด้านสถานศึกษา 
     1.  ที่ตั้งของสถานศึกษา       
     2.  การจัดระบบความปลอดภัยภายในสถานศึกษา      
     3.  ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา สภาพแวดล้อม และ
บรรยากาศที่มีความร่มรื่นเอื้อต่อการเรียนรู้ 
     
     4.  การมีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์การสอนที่ทันสมัย
และทันต่อเทคโนโลยี 
     
     5.  การส่งเสริมด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม และได้รับ
ความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้อื่น 
     
     6.  การจัดการกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ให้แก่
ผู้เรียน 













     7.  การมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และผ่านการรับรองการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา 
     
5.  ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน 
     1.  ความทันสมัยของหลักสูตรที่สามารถน าไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 
     
     2.  เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาอ่ืน 
และมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ปรากฏแก่สังคม 
     
     3.  การจัดหลักสูตรที่รองรับแก่ผู้ส าเร็จระดับชั้น ม.3 
หรือเทียบเท่า และ ม.6 และสามารถศึกษาต่อเนื่องในระดับ 
ปวส. หรือปริญญาตรี 
     
     4. การจัดกระบวนการเรียนที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงให้มี
ความสอดคล้องกับหลักสูตรและสถานประกอบการ 
     
     5.  การบริหารจัดการหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
     
     6.  ความหลากหลายของหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และมีแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน
ท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
     
6.  ปัจจัยด้านอนาคตของงาน 
     1.  การได้เปรียบในการประกอบกิจการของตนเองใน
อนาคต 
     
     2.  การได้รับความมั่นคงในการท างานหลังส าเร็จ
การศึกษาในอนาคตอันใกล้ 
     
     3.  โอกาสของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งวิชาชีพใน
ต าแหน่งงานที่สูงขึ้น 
     
     4.  โอกาสของการมีงานรองรับทันทีหลังส าเร็จการศึกษา
ในอนาคต 
     
     5.  การหาเงินเลี้ยงชีพและหารายได้จุนเจือครอบครัวได้
ในระยะเวลาอันใกล้ 








ตอนที่ 3  ระดับการปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษาที่ส่งผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพ สังกัดส านักงาน 
             คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 



















1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     1.  ท่านปฏิบัติตนตามค ามั่นสัญญา แสดงความ
จริงใจต่อเพ่ือน และครู อาจารย์ 
     
     2.  ท่านคิดและจัดท าผลงานด้วยตนเอง ไม่
ทุจริตในการสอบ และไม่ลักขโมยของผู้อ่ืนมาเป็น
ของตนเอง 
     
     3.  ท่านตระหนักในพระคุณครู อาจารย์ อาสา
ช่วยเหลืองาน และมีสัมมาคารวะอย่างสม่ าเสมอทั้ง
ต่อหน้าและลับหลัง 
     
     4.  ท่านเชื่อฟังค าสั่งสอนของบิดา มารดาและ
ครู อาจารย์ 
     
     5.  ท่านมีสติ ควบคุมกิริยามารยาท และ
สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีในสถานการณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ 
     
     6.  ท่านมุ่งม่ัน ตั้งใจ และรับผิดชอบในหน้าที่
การงานด้วยความเพียรพยายาม และอดทนเพ่ือให้
งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
     
     7.  ท่านมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ การดื่มสุราและ
ของมึนเมา เสพสิ่งเสพติดอ่ืน ๆ และการเล่นการ
พนัน 
     
     8.  ท่านแสดงความรัก ความศรัทธา ความภูมิใจ 
และความจริงใจต่อวิชาชีพ 
     
     9.  ท่านแสดงความมานะอดทน มุ่งมั่น ขยัน 
กล้าสู้ กล้าเสี่ยง ท าให้ประสบความส าเร็จในการ-
ปฏิบัติงาน 
     
     10.  ท่านปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และ
ข้อตกลงต่าง ๆ ของวิทยาลัย เช่น การแต่งกาย            
การตรงต่อเวลา ฯลฯ 




















     11.  ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตาม
ก าหนดด้วยความละเอียดรอบคอบ 
     
     12.  ท่านกล่าวค าขอบคุณหรือขอโทษได้อย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์ 
     
     13.  ท่านร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่
ต้องการ 
     
     14.  ท่านใช้วัสดุพอเพียงเหมาะสมกับงาน ปิด
น้ า ปิดไฟทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ และใช้จ่ายเงินส่วนรวม
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
     
2.  ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ 
     1.  ท่านน าความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพที่
ศึกษามาใช้  
     
     2.  ท่านแก้ปัญหาในงานด้วยตนเองอย่าง
เหมาะสมจนเกิดผลส าเร็จ 
     
     3.  ท่านวิเคราะห์และประเมินผลความคิดของ
ตนเอง เพื่อปรับปรุงและเพ่ิมความคิดสร้างสรรค์ของ
ตนอยู่ตลอดเวลา 
     
     4.  ท่านเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการท างาน
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 
     
     5.  ท่านยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
ความคิด ความเชื่อที่หลากหลาย พร้อมที่จะปรับตัว
เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
     
     6.  ท่านเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล      
     7.  ท่านปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับ
และปฏิบัติงานตามความคิดเห็นส่วนใหญ่ของทีม 
     
     8.  ท่านปฏิบัติตนตามบทบาทผู้น าและผู้ตามที่ดี      
     9.  ท่านเข้าใจต่อการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และ
เหมาะสมตามคุณลักษณะเฉพาะของตัวสื่อประเภท
นั้น ๆ 
     
     10.  ท่านเข้าถึงสื่อทางสังคม (Social Media) 
ได้อย่างเหมาะสม เช่น Facebook line ฯลฯ  
     




















     11.  ท่านใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft 
Office และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า
ข้อมูล 
     12.  ท่านใช้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีอย่าง
ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย  
     
     13.  ท่านริเริ่มการพัฒนาทักษะไปสู่ระดับมือ
อาชีพ 
     
     14.  ท่านทบทวน ใคร่ครวญ ประสบการณ์ใน
อดีต เพื่อใช้คิดหาทางพัฒนาในวิชาชีพ 
     
3.  ด้านผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
     1.  ท่านวางแผน ด าเนินงาน จัดการและพัฒนา




     
     2.  ท่านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
     
     3.  ท่านปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพด้วยทฤษฎีและ
ปฏิบัติ/ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและ
กระบวนการ 
     
     4.  ท่านเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ใน
สาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี/ท่านเลือกใช้
เครื่องมือสร้าง และพัฒนาโปรแกรมงานธุรกิจ 
     
     5.  ท่านให้ค าแนะน าผู้อ่ืน และแก้ไขปัญหางาน
อาชีพตามหลักและกระบวนการ 
     
ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะ   
           
           
           
           








ปัจจัยพหุระดับที่มีผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา สังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
       
ค าชี้แจง  
  1. แบบประเมินฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาปัจจัยพหุระดับที่มีผลต่อคุณลักษณะทาง
วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี      
  2. แบบประเมินฉบับนี้ใช้วัดตัวแปรอิสระระดับวิทยาลัย ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ตอนที่ 2  ระดับความส าคัญของปัจจัยต่ออาจารย์ผู้สอนที่ส่งผลต่อคุณลักษณะ
ทางวิชาชีพ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเกิร์ต (Likert Scale) 5 ระดับ ตาม
ระดับความส าคัญมากท่ีสุดถึงระดับน้อยที่สุด จ าแนกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านที่ 1  ปัจจัยด้านความรู้วิชาชีพ 
ด้านที่ 2  ปัจจัยด้านประสบการณ์วิชาชีพ 
ด้านที่ 3  ปัจจัยด้านปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
ด้านที่ 4  ปัจจัยด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
3.  ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนตอบทุกข้อค าถามและตอบให้ตรงกับระดับ 
ความส าคัญ ซึ่งเป็นไปตามความเป็นจริงที่อาจารย์ผู้สอนคิดมากท่ีสุด 
4. การตอบของอาจารย์ผู้สอนจะไม่มีผลกระทบต่อการสอนแต่อย่างใด ซึ่งผู้วิจัยขอ 
รับรองว่าจะเก็บค าตอบไว้เป็นความลับ และการรายงานผลจะเป็นการน าเสนอโดยภาพรวมเท่านั้น 
การวิจัยครั้งนี้จะส าเร็จไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอน ผู้วิจัยขอ 








คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 




ตอนที ่1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย     ลงใน    ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียง
ค าตอบเดียว 
 1.  เพศ 
            1)  ชาย                            2)  หญิง 
2.  อายุ 
                 1)  23 - 30 ปี                    2)  31 - 40 ปี 
                 3)  41 - 50 ปี                    4)  51 ปี ขึ้นไป 
3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 
                 1)  ปริญญาตรี                    2)  ปริญญาโท               
       3)  ปริญญาเอก                  4)  อื่น ๆ โปรดระบุ………………………………… 
4.  ประสบการณ์การสอน 
                 1)  1-10 ปี                        2)  11-20 ปี 
                 3)  21- 30 ปี                     4)  มากกว่า 31 ปีขึ้นไป  
ตอนที่ 2  ระดับความส าคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพตามการรับรู้อาจารย์ผู้สอน      
    สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  













1.  ปัจจัยด้านความรู้วิชาชีพ 
     1.  การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน  การเขียน
ภาษาไทย เพ่ือการสื่อความหมายได้ถูกต้อง 
     
     2.  การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อความหมายได้ถูกต้อง 
     
     3.  การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานเพื่อศึกษาค้นคว้าและ
ปฏิบัติงาน 
     
     4.  การวิเคราะหแ์ละประเมินหลักสูตรในวิชาที่สอนหลัง
การใช้หลักสูตร 
     
     5.  การจัดท า ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรได้อย่าง
หลากหลายสอดคล้องกับสังคมวิชาชีพและความก้าวหน้าทาง
วิชาการในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 














     6.  การน าประมวลรายวิชามาจัดท าแผนการเรียนรู้ราย
ภาคและตลอดภาคการศึกษา 
     
     7.  การออกแบบการเรียนรู้ เลือกใช้ พัฒนาและสร้างสื่อ
อุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เหมาะสมกับวัย
ผู้เรียน 
     
     8.  การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และจ าแนกระดับการเรียนรู้จากการประเมินผล 
     
     9.  การเข้าใจธรรมชาติ ช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้ และ
พัฒนาได้ตามศักยภาพของตน 
     
     10.  การให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
     
     11.  การส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน      
     12.  การวัดและประเมินผลได้ตามสภาพความเป็นจริง
และด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
     
     13.  การน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัด- 
การเรียนรู้ 
     
     14.  การจูงใจให้ผู้เรียนปฏิบัติตามแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ 
     
     15.  การบริหารจัดการในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ 
     
     16.  การวางแผนและข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน 
     
     17.  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับ
ผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
     
     18.  การน านวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ
ในชั้นเรียน 
     
     19.  การก าหนดปัญหาการวิจัย สามารถท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน รวมถึงการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
     
     20.  การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
     
     21.  การออกแบบ สร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม และแสวง- 
หาแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 














     22.  การแสดงความรัก ความเมตตา และปรารถนาดีต่อ
ผู้เรียน 
     
     23.  การรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ ความขยัน อดทน
และรับผิดชอบต่อภาระงาน 
     
     24.  การให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่ผู้เรียน และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
     
     25.  การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน      
     26.  การแสดงความศรัทธาและภาคภูมิใจในวิชาชีพครู      
2.  ปัจจัยด้านประสบการณ์วิชาชีพ 
     1.  การศึกษาและแยกแยะความแตกต่างระหว่างผู้เรียน      
     2.  การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการ-
สอนในสถานศึกษา 
     
     3.  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ      
     4.  การจัดกระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ      
     5.  การเลือกใช้ การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     
     6.  การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
     
     7.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน      
     8.  การน าผลการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัด 
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 
     
     9.  การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน      
     10.  การบันทึกและจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
     
3.  ปัจจัยด้านปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
     1.  การท ากิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนา
วิชาชีพครู เช่น เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการ สัมมนา และประชุมปฏิบัติการ เป็นต้น 
     
     2.  การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่
จะเกิดแก่ผู้เรียน เช่น การเลือกอย่างชาญฉลาด ด้วยความรัก 
และหวังดีต่อผู้เรียน 
     














     3.  การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพของแต่ละคน
อย่างเป็นระบบ 
     4.  การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผล
จริง เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
     
     5.  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
     
     6.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่
เกิดแก่ผู้เรียน 
     
     7.  การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
     
     8.  การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน เช่น การ
แสดงออก การประพฤติ การแต่งกาย กิริยา วาจา เป็นต้น 
     
     9. การร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาและในชุมชนอย่าง
สร้างสรรค ์เช่น รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้
ความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชนและร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ 
     
     10.  การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา เช่น 
ค้นหา สังเกต จดจ า และรวบรวมข้อมูลข่าวสารตาม
สถานการณ์ของสังคมทุกด้าน 
     




     
4.  ปัจจัยด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     1. การมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ
บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 
     
     2.  การแสดงความรัก ความศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต และ
ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ เป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กรวิชาชีพ 
     
     3.  การแสดงความรัก ความเมตตา ความเอาใจใส่
ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจศิษย์ และผู้รับบริการตาม
บทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
     














     4.  การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่
ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าอย่าง
เต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
     5.  การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีท้ังทางกาย 
วาจา และจิตใจ 
     
     6.  การให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่
เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จาการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดย
มิชอบ 
     
     7.  การพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ 
โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
     
     8.  การพึงประพฤติตน เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ และ




     
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ   
           
           
           
           


































ผลการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม ด้วยวิธี Enter 
Test Results 







Tests null hypothesis of equal 
population covariance matrices. 
Eigenvalues 
Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % Canonical Correlation 
1 3.364a 100.0 100.0 .878 
a. First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis. 
Wilks' Lambda 
Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 
1 .229 1645.016 9 .000 
Standardized Canonical 




















Unstandardized canonical discriminant 




























Classification Function Coefficients 
 Dcourse 
 0 1 
Dgender .870 16.474 
Dage 1.401 1.490 
Dedu .801 .919 
person_fac 5.055 5.320 
atti_prof_fac 3.434 3.024 
fami_fac 4.429 4.054 
schools_fac .332 .270 
Curri_inst_fac 2.150 2.310 
future_work_fac 1.076 .911 
(Constant) -33.839 -40.220 





Predicted Group Membership 
Total   0 1 
Origina
l 
Count 0 446 61 507 
1 9 607 616 
% 0 88.0 12.0 100.0 
1 1.5 98.5 100.0 











ผลการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม ด้วยวิธี Stepwise 
Test Results 
Box's M 513.202 




Tests null hypothesis of equal 
population covariance matrices. 
 
Eigenvalues 
Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % Canonical Correlation 
1 3.353a 100.0 100.0 .878 
a. First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis. 
 
Wilks' Lambda 
Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 
1 .230 1647.461 2 .000 
 






























discriminant functions evaluated at 
group means 
 
Classification Function Coefficients 
 COU 
 0 1 
Dgen .693 16.269 
fami_fac 12.014 11.462 
(Constant) -24.703 -31.134 













Predicted Group Membership 
Total 
  0 1 
Original Count 0 446 61 507 
1 9 607 616 
% 0 88.0 12.0 100.0 
1 1.5 98.5 100.0 
Cross-validateda Count 0 446 61 507 
1 9 607 616 
% 0 88.0 12.0 100.0 
1 1.5 98.5 100.0 
a. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross 
validation, each case is classified by the functions derived from all cases 



























ผลการวิเคราะห์พหุระดับ ด้วยโปรแกรม HLM 


















ผู้วิจัยก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปรต่าง ๆ ในการน าเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 
 
เพศ    หมายถึง GEN 
  อายุ    หมายถึง  AGE 
  ระดับการศึกษา   หมายถึง EDU 
ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ  หมายถึง PER 
ปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ หมายถึง ATT 
ปัจจัยด้านครอบครัว  หมายถึง FAM 
ปัจจัยด้านสถานศึกษา  หมายถึง COL 
ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน หมายถึง  CUR 
ปัจจัยด้านอนาคตของงาน  หมายถึง WOR 
ปัจจัยด้านความรู้วิชาชีพ  หมายถึง KNO 
ปัจจัยด้านประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง EXP 
ปัจจัยด้านปฏิบัติงานในวิชาชีพ หมายถึง PRA 
ปัจจัยด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง ETH 
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------------------------------------------------------------------------------- 
Module:      HLM2.EXE (6.03.26284.1) 
Date:        3 May 2017, Wednesday 
Time:        16: 0:11 
------------------------------------------------------------------------------- 
SPECIFICATIONS FOR THIS HLM2 RUN 
Problem Title: no title 
The data source for this run  = E:\Nosiyla_Thesis\HLM_New\no 
The command file for this run = E:\Nosiyla_Thesis\HLM_New\n.hlm 
Output file name = E:\Nosiyla_Thesis\HLM_New\hlm2.txt 
The maximum number of level-1 units = 1123 
The maximum number of level-2 units = 12 
The maximum number of iterations = 100 
Method of estimation: restricted maximum likelihood 
Weighting Specification 
----------------------- 
                         Weight 
                         Variable 
            Weighting?   Name        Normalized? 
Level-1        no        
Level-2        no        
Precision      no        
The outcome variable is      CHA     
The model specified for the fixed effects was: 
---------------------------------------------------- 
Level-1                  Level-2 
Coefficients             Predictors 
----------------------   --------------- 
         INTRCPT1, B0      INTRCPT2, G00    
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The model specified for the covariance components was: 
--------------------------------------------------------- 
         Sigma squared (constant across level-2 units) 
         Tau dimensions 
               INTRCPT1 
Summary of the model specified (in equation format) 
--------------------------------------------------- 
Level-1 Model 
 Y = B0 + R 
Level-2 Model 
 B0 = G00 + U0 
Iterations stopped due to small change in likelihood function 
******* ITERATION 6 ******* 
Sigma_squared =      0.27783 
Tau 
INTRCPT1,B0      0.02173  
Tau (as correlations) 
INTRCPT1,B0  1.000 
---------------------------------------------------- 
Random level-1 coefficient   Reliability estimate 
---------------------------------------------------- 
INTRCPT1, B0                        0.868 
---------------------------------------------------- 
The value of the likelihood function at iteration 6 = -8.883990E+002 
The outcome variable is      CHA 
Final estimation of fixed effects: 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
                                       Standard             Approx. 
    Fixed Effect         Coefficient   Error      T-ratio   d.f.     P-value 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 For       INTRCPT1, B0 







The outcome variable is      CHA 
Final estimation of fixed effects 
(with robust standard errors) 
---------------------------------------------------------------------------- 
                                       Standard             Approx. 
    Fixed Effect         Coefficient   Error      T-ratio   d.f.     P-value 
---------------------------------------------------------------------------- 
For       INTRCPT1, B0 
    INTRCPT2, G00           3.990935   0.043740    91.243        11    0.000 
---------------------------------------------------------------------------- 
The robust standard errors are appropriate for datasets having a moderate to 
large number of level 2 units.  These data do not meet this criterion. 
Final estimation of variance components: 
----------------------------------------------------------------------------- 
Random Effect           Standard      Variance     df    Chi-square  P-value 
                         Deviation     Component 
----------------------------------------------------------------------------- 
INTRCPT1,       U0        0.14742       0.02173    11      71.83036    0.000 
  level-1,       R         0.52709       0.27783 
----------------------------------------------------------------------------- 
Statistics for current covariance components model 
-------------------------------------------------- 
Deviance                       = 1776.798057 
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------------------------------------------------------------------------------- 
Module:      HLM2.EXE (6.03.26284.1) 
Date:        3 May 2017, Wednesday 
Time:        16: 0:57 
------------------------------------------------------------------------------- 
SPECIFICATIONS FOR THIS HLM2 RUN 
Problem Title: no title 
The data source for this run  = E:\Nosiyla_Thesis\HLM_New\no 
The command file for this run = E:\Nosiyla_Thesis\HLM_New\s.hlm 
Output file name              = E:\Nosiyla_Thesis\HLM_New\hlm2.txt 
The maximum number of level-1 units = 1123 
The maximum number of level-2 units = 12 
The maximum number of iterations = 100 
Method of estimation: restricted maximum likelihood 
Weighting Specification 
----------------------- 
                         Weight 
                         Variable 
            Weighting?   Name        Normalized? 
Level-1        no        
Level-2        no        
Precision      no        
The outcome variable is      CHA     









   Level-1                  Level-2 
   Coefficients             Predictors 
----------------------   --------------- 
         INTRCPT1, B0      INTRCPT2, G00    
        GEN slope, B1      INTRCPT2, G10    
        AGE slope, B2      INTRCPT2, G20    
        EDU slope, B3      INTRCPT2, G30    
%      PER slope, B4      INTRCPT2, G40    
%      ATT slope, B5      INTRCPT2, G50    
%      FAM slope, B6      INTRCPT2, G60    
%      COL slope, B7      INTRCPT2, G70    
%      CUR slope, B8      INTRCPT2, G80    
%      WOR slope, B9      INTRCPT2, G90    
'%' - This level-1 predictor has been centered around its grand mean. 
The model specified for the covariance components was: 
--------------------------------------------------------- 
         Sigma squared (constant across level-2 units) 
         Tau dimensions 
               INTRCPT1 
                    GEN slope 
                    AGE slope 
                    EDU slope 
                    PER slope 
                    ATT slope 
                    FAM slope 
                    COL slope 
                    CUR slope 
                    WOR slope 
Summary of the model specified (in equation format) 
--------------------------------------------------- 
Level-1 Model 
 Y = B0 + B1*(GEN) + B2*(AGE) + B3*(EDU) + B4*(PER) + B5*(ATT) + B6*(FAM)  






 B0 = G00 + U0 
 B1 = G10 + U1 
 B2 = G20 + U2 
 B3 = G30 + U3 
 B4 = G40 + U4 
 B5 = G50 + U5 
 B6 = G60 + U6 
 B7 = G70 + U7 
 B8 = G80 + U8 
 B9 = G90 + U9 
Iterations stopped due to small change in likelihood function 
******* ITERATION 2960 ******* 
Sigma_squared =      0.13164 
Tau 
INTRCPT1,B0      0.00262      -0.00295       0.00212      -0.00439      -0.00290       
-0.00068       0.00354      -0.00102       0.00369      -0.00068  
      GEN,B1     -0.00295       0.00674      -0.00244       0.00732       0.00391       
-0.00135      -0.00087      -0.00129      -0.00557       0.00289  
      AGE,B2      0.00212      -0.00244       0.00222      -0.00388      -0.00412       
-0.00076       0.00381      -0.00038       0.00360      -0.00132  
      EDU,B3     -0.00439       0.00732      -0.00388       0.01013       0.00438       
-0.00022      -0.00479       0.00028      -0.00389       0.00227  
      PER,B4     -0.00290       0.00391      -0.00412       0.00438       0.01422       
0.00068      -0.00622      -0.00209      -0.01494       0.00647  
      ATT,B5     -0.00068      -0.00135      -0.00076      -0.00022       0.00068       
0.00210      -0.00315       0.00180       0.00054      -0.00172  
      FAM,B6      0.00354      -0.00087       0.00381      -0.00479      -0.00622       
-0.00315       0.00992      -0.00289       0.00350      -0.00047  
      COL,B7     -0.00102      -0.00129      -0.00038       0.00028      -0.00209       
0.00180      -0.00289       0.00285       0.00242      -0.00273  
      CUR,B8      0.00369      -0.00557       0.00360      -0.00389      -0.01494       
0.00054       0.00350       0.00242       0.02244      -0.00761  
      WOR,B9     -0.00068       0.00289      -0.00132       0.00227       0.00647       
-0.00172      -0.00047      -0.00273      -0.00761       0.00512  
Tau (as correlations) 
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INTRCPT1,B0  1.000 -0.701  0.881 -0.853 -0.475 -0.292  0.695 -0.372  0.482 -0.186 
      GEN,B1 -0.701  1.000 -0.632  0.886  0.399 -0.360 -0.107 -0.294 -0.453  0.491 
      AGE,B2  0.881 -0.632  1.000 -0.818 -0.733 -0.350  0.813 -0.150  0.510 -0.391 
      EDU,B3 -0.853  0.886 -0.818  1.000  0.365 -0.049 -0.478  0.051 -0.258  0.315 
      PER,B4 -0.475  0.399 -0.733  0.365  1.000  0.125 -0.523 -0.328 -0.836  0.759 
      ATT,B5 -0.292 -0.360 -0.350 -0.049  0.125  1.000 -0.692  0.737  0.079 -0.526 
      FAM,B6  0.695 -0.107  0.813 -0.478 -0.523 -0.692  1.000 -0.544  0.234 -0.065 
      COL,B7 -0.372 -0.294 -0.150  0.051 -0.328  0.737 -0.544  1.000  0.303 -0.716 
      CUR,B8  0.482 -0.453  0.510 -0.258 -0.836  0.079  0.234  0.303  1.000 -0.710 
      WOR,B9 -0.186  0.491 -0.391  0.315  0.759 -0.526 -0.065 -0.716 -0.710  1.000 
---------------------------------------------------- 
Random level-1 coefficient   Reliability estimate 
---------------------------------------------------- 
  INTRCPT1, B0                     0.256 
       GEN, B1                        0.351 
       AGE, B2                        0.120 
       EDU, B3                        0.338 
       PER, B4                        0.516 
       ATT, B5                        0.142 
       FAM, B6                        0.423 
       COL, B7                        0.201 
       CUR, B8                        0.589 
       WOR, B9                        0.306 
---------------------------------------------------- 
The value of the likelihood function at iteration 2960 = -5.009919E+002 The 
outcome variable is      CHA 
 Final estimation of fixed effects: 
---------------------------------------------------------------------------- 
                                       Standard             Approx. 
    Fixed Effect         Coefficient   Error      T-ratio   d.f.     P-value 
---------------------------------------------------------------------------- 
For       INTRCPT1, B0 
    INTRCPT2, G00           3.985753   0.026077   152.844        11    0.000 
For      GEN slope, B1 




For      AGE slope, B2 
    INTRCPT2, G20           0.020042   0.037000     0.542        11    0.598 
For      EDU slope, B3 
    INTRCPT2, G30          -0.057573   0.046421    -1.240        11    0.241 
For      PER slope, B4 
    INTRCPT2, G40           0.107700   0.046007     2.341        11    0.039 
For      ATT slope, B5 
    INTRCPT2, G50           0.071249   0.033499     2.127        11    0.057 
For      FAM slope, B6 
    INTRCPT2, G60           0.159990   0.042259     3.786        11    0.003 
For      COL slope, B7 
    INTRCPT2, G70           0.079075   0.032750     2.414        11    0.034 
For      CUR slope, B8 
    INTRCPT2, G80           0.134877   0.054774     2.462        11    0.032 
For      WOR slope, B9 
    INTRCPT2, G90           0.209994   0.035389     5.934        11    0.000 
---------------------------------------------------------------------------- 
The outcome variable is      CHA 
Final estimation of fixed effects 
(with robust standard errors) 
---------------------------------------------------------------------------- 
                                       Standard             Approx. 
   Fixed Effect         Coefficient   Error      T-ratio   d.f.     P-value 
---------------------------------------------------------------------------- 
For       INTRCPT1, B0 
    INTRCPT2, G00           3.985753   0.020115   198.146        11    0.000 
For      GEN slope, B1 
    INTRCPT2, G10           0.001791   0.028676     0.062        11    0.952 
For      AGE slope, B2 
    INTRCPT2, G20           0.020042   0.024443     0.820        11    0.430 
For      EDU slope, B3 
    INTRCPT2, G30          -0.057573   0.039452    -1.459        11    0.172 
For      PER slope, B4 
    INTRCPT2, G40           0.107700   0.041202     2.614        11    0.024 




    INTRCPT2, G50           0.071249   0.024266     2.936        11    0.014 
For      FAM slope, B6 
    INTRCPT2, G60           0.159990   0.038067     4.203        11    0.002 
For      COL slope, B7 
    INTRCPT2, G70           0.079075   0.022396     3.531        11    0.005 
For      CUR slope, B8 
    INTRCPT2, G80           0.134877   0.049339     2.734        11    0.020 
For      WOR slope, B9 
    INTRCPT2, G90           0.209994   0.031735     6.617        11    0.000 
---------------------------------------------------------------------------- 
The robust standard errors are appropriate for datasets having a moderate to 
large number of Level-2 units.  These data do not meet this criterion. 
Final estimation of variance components: 
----------------------------------------------------------------------------- 
Random Effect           Standard      Variance     df    Chi-square  P-value 
                         Deviation     Component 
----------------------------------------------------------------------------- 
 INTRCPT1,       U0        0.05117       0.00262    11       9.31995    >.500 
      GEN slope, U1        0.08212       0.00674    11      28.76266    0.003 
      AGE slope, U2        0.04710       0.00222    11       7.00863    >.500 
      EDU slope, U3        0.10065       0.01013    11      12.72122    0.311 
      PER slope, U4        0.11924       0.01422    11      21.63121    0.027 
      ATT slope, U5        0.04578       0.00210    11       9.76014    >.500 
      FAM slope, U6        0.09961       0.00992    11      14.72451    0.195 
      COL slope, U7        0.05339       0.00285    11       7.23267    >.500 
      CUR slope, U8        0.14979       0.02244    11      21.71009    0.026 
      WOR slope, U9        0.07153       0.00512    11      11.58346    0.396 
  level-1,       R         0.36283       0.13164 
----------------------------------------------------------------------------- 
Statistics for current covariance components model 
-------------------------------------------------- 
Deviance                       = 1001.983835 
Number of estimated parameters = 56 
The outcome variable is      CHA 





                                       Standard             Approx. 
    Fixed Effect         Coefficient   Error      T-ratio   d.f.     P-value 
---------------------------------------------------------------------------- 
For       INTRCPT1, B0 
    INTRCPT2, G00           3.990935   0.045697    87.334        11    0.000 
---------------------------------------------------------------------------- 
The outcome variable is      CHA 
Final estimation of fixed effects 
(with robust standard errors) 
---------------------------------------------------------------------------- 
                                       Standard             Approx. 
   Fixed Effect         Coefficient   Error      T-ratio   d.f.     P-value 
---------------------------------------------------------------------------- 
For       INTRCPT1, B0 
    INTRCPT2, G00           3.990935   0.043740    91.243        11    0.000 
---------------------------------------------------------------------------- 
The robust standard errors are appropriate for datasets having a moderate to 
large number of Level-2 units.  These data do not meet this criterion. 
Final estimation of variance components: 
----------------------------------------------------------------------------- 
Random Effect           Standard      Variance     df    Chi-square  P-value 
                         Deviation     Component 
----------------------------------------------------------------------------- 
INTRCPT1,       U0        0.14742       0.02173    11      71.83036    0.000 
  level-1,       R         0.52709       0.27783 
----------------------------------------------------------------------------- 
Statistics for current covariance components model 
-------------------------------------------------- 
Deviance                       = 1776.798057 
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------------------------------------------------------------------------------- 
Module:      HLM2.EXE (6.03.26284.1) 
Date:        3 May 2017, Wednesday 
Time:        16: 4: 1 
------------------------------------------------------------------------------- 
SPECIFICATIONS FOR THIS HLM2 RUN 
Problem Title: no title 
The data source for this run  = E:\Nosiyla_Thesis\HLM_New\no 
The command file for this run = E:\Nosiyla_Thesis\HLM_New\h.hlm 
Output file name              = E:\Nosiyla_Thesis\HLM_New\hlm2.txt 
The maximum number of level-1 units = 1123 
The maximum number of level-2 units = 12 
The maximum number of iterations = 100 
Method of estimation: restricted maximum likelihood 
Weighting Specification 
----------------------- 
                         Weight 
                         Variable 
            Weighting?   Name        Normalized? 
Level-1        no        
Level-2        no        
Precision      no        
 
The outcome variable is      CHA     
The model specified for the fixed effects was: 
---------------------------------------------------- 
   Level-1                  Level-2 
   Coefficients             Predictors 
----------------------   --------------- 
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         INTRCPT1, B0      INTRCPT2, G00    
$                               KNO, G01    
$                               EXP, G02    
$                               PRA, G03    
$                               ETH, G04    
        GEN slope, B1      INTRCPT2, G10    
$                               KNO, G11    
$                               EXP, G12    
$                               PRA, G13    
$                               ETH, G14    
        AGE slope, B2      INTRCPT2, G20    
$                               KNO, G21    
$                               EXP, G22    
$                               PRA, G23    
$                               ETH, G24    
        EDU slope, B3      INTRCPT2, G30    
$                               KNO, G31    
$                               EXP, G32    
$                               PRA, G33    
$                               ETH, G34    
 %      PER slope, B4      INTRCPT2, G40    
$                               KNO, G41    
$                               EXP, G42    
$                               PRA, G43    
$                               ETH, G44    
 %      ATT slope, B5      INTRCPT2, G50    
$                               KNO, G51    
$                               EXP, G52    
$                               PRA, G53    
$                               ETH, G54    
 %      FAM slope, B6      INTRCPT2, G60    
$                               KNO, G61    
$                               EXP, G62    
$                               PRA, G63    




 %      COL slope, B7      INTRCPT2, G70    
$                               KNO, G71    
$                               EXP, G72    
$                               PRA, G73    
$                               ETH, G74    
 %      CUR slope, B8      INTRCPT2, G80    
$                               KNO, G81    
$                               EXP, G82    
$                               PRA, G83    
$                               ETH, G84    
 %      WOR slope, B9      INTRCPT2, G90    
$                               KNO, G91    
$                               EXP, G92    
$                               PRA, G93    
$                               ETH, G94    
'%' - This level-1 predictor has been centered around its grand mean. 
'$' - This level-2 predictor has been centered around its grand mean. 
The model specified for the covariance components was: 
--------------------------------------------------------- 
         Sigma squared (constant across level-2 units) 
         Tau dimensions 
               INTRCPT1 
                    GEN slope 
                    AGE slope 
                    EDU slope 
                    PER slope 
                    ATT slope 
                    FAM slope 
                    COL slope 
                    CUR slope 
                    WOR slope 








 Y = B0 + B1*(GEN) + B2*(AGE) + B3*(EDU) + B4*(PER) + B5*(ATT) + B6*(FAM)  
                + B7*(COL) + B8*(CUR) + B9*(WOR) + R 
Level-2 Model 
 B0 = G00 + G01*(KNO) + G02*(EXP) + G03*(PRA) + G04*(ETH) + U0 
 B1 = G10 + G11*(KNO) + G12*(EXP) + G13*(PRA) + G14*(ETH) + U1 
 B2 = G20 + G21*(KNO) + G22*(EXP) + G23*(PRA) + G24*(ETH) + U2 
 B3 = G30 + G31*(KNO) + G32*(EXP) + G33*(PRA) + G34*(ETH) + U3 
 B4 = G40 + G41*(KNO) + G42*(EXP) + G43*(PRA) + G44*(ETH) + U4 
 B5 = G50 + G51*(KNO) + G52*(EXP) + G53*(PRA) + G54*(ETH) + U5 
 B6 = G60 + G61*(KNO) + G62*(EXP) + G63*(PRA) + G64*(ETH) + U6 
 B7 = G70 + G71*(KNO) + G72*(EXP) + G73*(PRA) + G74*(ETH) + U7 
 B8 = G80 + G81*(KNO) + G82*(EXP) + G83*(PRA) + G84*(ETH) + U8 
 B9 = G90 + G91*(KNO) + G92*(EXP) + G93*(PRA) + G94*(ETH) + U9 
Iterations stopped due to small change in likelihood function 
******* ITERATION 2905 ******* 
Sigma_squared =      0.13114 
Tau 
INTRCPT1,B0      0.00485      -0.00562       0.00506      -0.00953      -0.00551       
0.00120       0.00569      -0.00114       0.00498      -0.00234  
      GEN,B1     -0.00562       0.04187      -0.00555       0.01620       0.01686       
-0.01733       0.00411      -0.01066      -0.01034       0.01238  
      AGE,B2      0.00506      -0.00555       0.00677      -0.01033      -0.01023       
0.00076       0.00610       0.00052       0.00709      -0.00312  
      EDU,B3     -0.00953       0.01620      -0.01033       0.02023       0.01217       
-0.00441      -0.01024       0.00000      -0.00862       0.00693  
      PER,B4     -0.00551       0.01686      -0.01023       0.01217       0.02716       
-0.00544      -0.00207      -0.00797      -0.01877       0.00619  
      ATT,B5      0.00120      -0.01733       0.00076      -0.00441      -0.00544       
0.00763      -0.00361       0.00468       0.00356      -0.00454  
      FAM,B6      0.00569       0.00411       0.00610      -0.01024      -0.00207       
-0.00361       0.01051      -0.00491       0.00223      -0.00055  
      COL,B7     -0.00114      -0.01066       0.00052       0.00000      -0.00797       
0.00468      -0.00491       0.00658       0.00287      -0.00364  
      CUR,B8      0.00498      -0.01034       0.00709      -0.00862      -0.01877       
0.00356       0.00223       0.00287       0.01748      -0.00192  
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      WOR,B9     -0.00234       0.01238      -0.00312       0.00693       0.00619       
-0.00454      -0.00055      -0.00364      -0.00192       0.00499  
Tau (as correlations) 
INTRCPT1,B0  1.000 -0.394  0.882 -0.962 -0.480  0.198  0.796 -0.202  0.541 -0.475 
      GEN,B1 -0.394  1.000 -0.330  0.557  0.500 -0.969  0.196 -0.642 -0.382  0.856 
      AGE,B2  0.882 -0.330  1.000 -0.883 -0.754  0.106  0.723  0.079  0.651 -0.537 
      EDU,B3 -0.962  0.557 -0.883  1.000  0.519 -0.354 -0.702  0.000 -0.458  0.690 
      PER,B4 -0.480  0.500 -0.754  0.519  1.000 -0.378 -0.122 -0.596 -0.861  0.532 
      ATT,B5  0.198 -0.969  0.106 -0.354 -0.378  1.000 -0.403  0.660  0.308 -0.735 
      FAM,B6  0.796  0.196  0.723 -0.702 -0.122 -0.403  1.000 -0.590  0.165 -0.076 
      COL,B7 -0.202 -0.642  0.079  0.000 -0.596  0.660 -0.590  1.000  0.267 -0.635 
      CUR,B8  0.541 -0.382  0.651 -0.458 -0.861  0.308  0.165  0.267  1.000 -0.206 
      WOR,B9 -0.475  0.856 -0.537  0.690  0.532 -0.735 -0.076 -0.635 -0.206  1.000 
---------------------------------------------------- 
  Random level-1 coefficient   Reliability estimate 
---------------------------------------------------- 
  INTRCPT1, B0                     0.371 
       GEN, B1                        0.752 
       AGE, B2                        0.283 
       EDU, B3                        0.493 
       PER, B4                        0.652 
       ATT, B5                        0.363 
       FAM, B6                        0.436 
       COL, B7                        0.356 
       CUR, B8                        0.535 
       WOR, B9                        0.302 
---------------------------------------------------- 
The value of the likelihood function at iteration 2905 = -4.781660E+002 










Final estimation of fixed effects: 
---------------------------------------------------------------------------- 
                                       Standard             Approx. 
    Fixed Effect         Coefficient   Error      T-ratio   d.f.     P-value 
---------------------------------------------------------------------------- 
For       INTRCPT1, B0 
    INTRCPT2, G00           3.978297   0.031188   127.559         7    0.000 
         KNO, G01           0.210205   0.630621     0.333         7    0.748 
         EXP, G02           0.483266   0.548398     0.881         7    0.408 
         PRA, G03          -0.160809   0.967550    -0.166         7    0.873 
         ETH, G04          -0.483033   0.561906    -0.860         7    0.419 
For      GEN slope, B1 
    INTRCPT2, G10          -0.050093   0.066902    -0.749         7    0.478 
         KNO, G11           0.521691   1.326660     0.393         7    0.705 
         EXP, G12          -2.071075   1.222649    -1.694         7    0.134 
         PRA, G13           1.220175   1.833277     0.666         7    0.527 
         ETH, G14          -0.568009   1.176240    -0.483         7    0.643 
For      AGE slope, B2 
    INTRCPT2, G20           0.028948   0.043978     0.658         7    0.531 
         KNO, G21          -0.305828   0.961854    -0.318         7    0.760 
         EXP, G22           0.125007   0.783383     0.160         7    0.878 
         PRA, G23           0.031295   1.092846     0.029         7    0.978 
         ETH, G24          -0.165484   0.661728    -0.250         7    0.810 
For      EDU slope, B3 
    INTRCPT2, G30          -0.051933   0.056552    -0.918         7    0.389 
         KNO, G31           0.416507   1.212941     0.343         7    0.741 
         EXP, G32          -0.661557   1.029066    -0.643         7    0.541 
         PRA, G33           0.340077   1.453566     0.234         7    0.822 
         ETH, G34           0.295750   0.899524     0.329         7    0.752 
For      PER slope, B4 
    INTRCPT2, G40           0.101465   0.058010     1.749         7    0.123 
         KNO, G41           0.709268   1.231367     0.576         7    0.582 
         EXP, G42          -0.218052   1.036444    -0.210         7    0.840 
         PRA, G43          -1.071741   1.557569    -0.688         7    0.513 




For      ATT slope, B5 
    INTRCPT2, G50           0.064791   0.040780     1.589         7    0.156 
         KNO, G51          -0.908396   0.858591    -1.058         7    0.326 
         EXP, G52          -0.534612   0.712970    -0.750         7    0.478 
         PRA, G53           1.034103   1.055645     0.980         7    0.360 
         ETH, G54           0.169808   0.641826     0.265         7    0.799 
For      FAM slope, B6 
    INTRCPT2, G60           0.169377   0.043574     3.887         7    0.007 
         KNO, G61           0.197641   0.930698     0.212         7    0.838 
         EXP, G62           0.286086   0.770949     0.371         7    0.721 
         PRA, G63          -0.289878   1.136215    -0.255         7    0.806 
         ETH, G64           0.520648   0.682360     0.763         7    0.470 
For      COL slope, B7 
    INTRCPT2, G70           0.078393   0.038617     2.030         7    0.081 
         KNO, G71           0.168124   0.804120     0.209         7    0.841 
         EXP, G72          -0.301099   0.668836    -0.450         7    0.666 
         PRA, G73           0.368760   0.996466     0.370         7    0.722 
         ETH, G74          -0.432985   0.597736    -0.724         7    0.492 
For      CUR slope, B8 
    INTRCPT2, G80           0.124963   0.051500     2.426         7    0.045 
         KNO, G81          -1.803657   1.081036    -1.668         7    0.139 
         EXP, G82           1.068700   0.908458     1.176         7    0.278 
         PRA, G83           2.112440   1.364498     1.548         7    0.165 
         ETH, G84          -0.896952   0.821514    -1.092         7    0.312 
For      WOR slope, B9 
    INTRCPT2, G90           0.225565   0.036583     6.166         7    0.000 
         KNO, G91           0.947450   0.756478     1.252         7    0.251 
         EXP, G92           0.059449   0.659894     0.090         7    0.931 
         PRA, G93          -1.622972   0.908673    -1.786         7    0.117 
         ETH, G94           0.406673   0.559448     0.727         7    0.491 
---------------------------------------------------------------------------- 
The robust standard errors cannot be computed for this model. 







 Random Effect           Standard      Variance     df    Chi-square  P-value 
                         Deviation     Component 
----------------------------------------------------------------------------- 
INTRCPT1,       U0        0.06967       0.00485     7       8.96370    0.254 
      GEN slope, U1        0.20463       0.04187     7      23.01123    0.002 
      AGE slope, U2        0.08229       0.00677     7       5.97801    >.500 
      EDU slope, U3        0.14225       0.02023     7      10.08468    0.183 
      PER slope, U4        0.16481       0.02716     7      19.06004    0.008 
      ATT slope, U5        0.08737       0.00763     7       5.76872    >.500 
      FAM slope, U6        0.10253       0.01051     7      10.56570    0.158 
      COL slope, U7        0.08114       0.00658     7       5.54539    >.500 
      CUR slope, U8        0.13222       0.01748     7      10.00652    0.187 
      WOR slope, U9        0.07063       0.00499     7       5.97151    >.500 
level-1,       R         0.36213       0.13114 
----------------------------------------------------------------------------- 
Statistics for current covariance components model 
-------------------------------------------------- 
Deviance                       = 956.331977 
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